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E L T I E M P O (S. Meteorológico N'.).-Probable haatA la* 
seis d« la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Buen tiempo 
Temperatura: m á x i m a de ayer. 33 en Ciudad Real 
Huesca y Cáceres; mínima, l l en Segovia E n Madrid-' 
m á x i m a de ayer, 32,4 (13,45 t i ) ; mínima, 17.5 (5.15 ma-
drugada.) (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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La "Gaceta", asiento de toda arbitrariedad desde hace dos años, tenia que 
llegar a batir su propio "record" del contrasentido en alg-ún asunto de impor-
tancia y sólo por servir a un bastardo interés político. 
En Santander se creó un Jurado mixto lechero para resolver, entre gana-
deros y fabricantes transformadores, los pleitos sobre el régimen de venta. En 
la "Gaceta" apareció una orden que concedía derecho para intervenir en las elec-
ciones de representantes ganaderos a los Sindicatos Agrícolas Católicos Mon-
tañeses, a algunas agrupaciones de la llamada Alianza de Labradores, de fuerza 
desconocida, pero de la que nosotros descubrimos que tiene el mismo teléfono 
que el Centro radical-socialista, y algunas "Casas Campesinas", nuevo modelo 
de Casas del Pueblo, creadas con miras electorales. 
Verificadas las elecciones triunfaron ios candidatos de los Sindicatos Agríco-
las Católicos, por cuatro m i l votos contra dos m i l de sus contrarios. Entonces, 
unidos socialistas y radicales-socialistas, derrotados ambos, apelaron de las 
elecciones ante el Instituto de Reforma Agrar ia — que es tanto como apelar 
al ministerio de Agricultura — , fundando su protesta en que los Sindicatos 
Agrícolas Católicos son "fabricantes" y no "ganaderos", porque han montado 
una Cooperativa lechera, cuyos productos son ya muy conocidos en Madrid y 
otras poblaciones. Y la "Gaceta", con la firma del radical-socialista que re-
genta la Dirección del Instituto de Reforma Agraria, da la razón a sus corre-
ligionarios, anula las elecciones de los candidatos católicos y proclama a los 
radicales-socialistas y socialistas, a pesar de que tuvieron la mitad de votos. 
La arbitrariedad salta a la vista. 
En primer lugar, es evidente que la recusación de los Sindicatos Agrícolas 
Católicos debió de hacerse cuando se les concedió el derecho electoral, para lo 
que la ley fija un plazo; resulta completamente absurdo negarles el derecho 
electoral después de celebradas las elecciones, sin otro propósito que el de 
anular el triunfo que lograron sobre los secuaces del Gobierno. 
Mas lo esencial en esta cuestión — porque el detalle episódico del atropello 
no tiene otro valor que el efímero de la vesania partidista gobernante — es el 
gravís imo absurdo que ent raña . Se niega a los Sindicatos Agrícolas Católicos 
Montañeses, no ya el derecho electoral, sino el "triunfo conquistado", porque, 
al decir de sus contrarios derrotados, constituyen "una empresa comercial e in-
dustrial" que se dedica a la venta de la leche. 
No hay ta l cosa. La "Gaceta" falta a la verdad. Lo que los Sindicatos Agrí-
colas han constituido es simplemente una "Sección de ventas en común" de su 
Federación provincial, que tiene el ca rác te r de Sindicato Agrícola y que sólo 
vende los productos de sus socios. Eso con arreglo a las leyes vigentes y de 
acuerdo con el mismo Código de Comercio (art. 362), no es nunca una em-
presa comercial. 
La resolución de la "Gaceta" en t raña un doble absurdo: rechaza lo que es 
un ideal económico; que la mercancía pase directamente del productor al con-
sumidor, sin intermediario, y en este caso, y en pocas horas, del lechero mon-
tañés al consumidor de la gran urbe; rechaza y condena lo que es un ideal 
social: la organización cooperativa, por la cual los mismos agricultores organi-
zados venden sus productos con ventaja para todos. 
La "Gaceta" ha sentado esta enormidad: los agricultores progresivos, cultos, 
disciplinados, organizados, como "castigo" a todas esas virtudes y progresos, no 
tendrán voto. Son unos "agricultores de segucda", inhabilitados para ejercer 
el derecho de sufragio, precisamente en aquellos Jurados mixtos que entienden 
de las producciones en que se han destacado sobre todos sus compañeros, or-
ganizándose en esa forma "cooperativa", cooperativismo con el que los socia-
listas y la vacuidad del ministro de Agricultura golpean tópica y continua-
mente los oídos de los agricultores españoles, poniéndolo como modelo. ¿ A qué 
hablar tanto de las Cooperativas agrícolas belgas y danesas, si cuando se crea 
una en España m á s perfecta, por cierto, que la mayor parte de aquéllas, es 
maltratada, como lo ha sido, la organización de los Sindicatos Agrícolas san-
tanderinos? ¡Cómo sucumbe el tópico huero de los discursos ministeriales ante 
una maniobra política para servir a los radicales-socialistas! 
No pedimos al ministro de Agricultura que recapacite. Ser ía perder el tiem-
po. Pero si el Consejo de la Reforma Agraria ha intervnido para algo en este 
asunto, vea que es tá labrando su propio desprestigio por obedecer los "ukases" 
políticos del señor Domingo, quien, para servir bastardos y mezquinos inte-
reses del úl t imo de sus cacicuelos lugareños, es capaz de afirmar desde la 
"Gaceta" las enormidades que acabamos de poner de relieve. 
No dejan entrar frutas;LO D E L D I A 
españolas en Francia 
Los agrónomos franceses dicen fai-
samehte que eslián infestadas 
Nuestros comerciantes no han con-
seguido encontrar en la E m b a j a d a 
al agregado del S . A g r o n ó m i c o 
• 
Está nombrado hace dos meses 
Sobrepasando la ley 
CERCA DE 2011SOLICK Roosevelt prepara nuevas 
OE « 1 0 EN S A M 
Nutridísima matrícula de pago 
Un cursillo de Estudios P e d a g ó g i -
cos y otro de f o r m a c i ó n sindical 
SANTANDER, 28.—Se ha cerrado el 
plazo de solicitud y adjudicación de be-
cas para los Cursos Pedagógicos y So-
ciales, que empezarán el d ía 1 del pró-
ximo agosto, los cuales forman parte 
de los Cursos de Verano organizados por 
la Junta Central de Acción Católica. 
El número de solicitudes de becas ha 
ascendido a 194, la m'ayor parte de 
maestros y educadores, que deseaban se-
guir Integramente el Cursillo Pedagógi-
co, y muchas de ellas con tantos méri-
tos por parte de los solicitantes que, 
anunciadas 40, se ha hecho forzoso ad-
judicar hasta 55, para no dejar fuera 
a personas de singular valía. Ocho de 
estas becas han sido otorgadas a seño-
ritas. 
Las solicitudes de matr ícula de pago 
en régimen t a m b é n de internado, son 
hasta el presente 28, de ellas 13 para 
señori tas. La matr ícula de externos, el 
plazo para la cual todavía no ha expi-
rado, es nutr idís ima. 
La concurrencia a los nuevos Cursi-
llos promete, pues, ser tan copiosa y 
selecta como la de los Cursos de Cultu-
ra Católica y Periodismo, que han te-
nido lugar, con tan extraordinario éxito, 
en el mes que ahora termina. 
Los soviets también nos 
reconocen 
P A R E C E Q U E NO A F E C T A R A N A 
LA MONEDA 
WASHINGTON, 28.—En los centros 
económicos y financieros de esta capi-
tal ss expresa la creencia de que el Go-
b e r n ó es tá preparando una nueva ope-
ración de gran importancia para el mes 
de agosto próximo. Esta operación fi-
nanciera no afectaría, seguramente, a 
la si tuación monetaria. 
Las aceptaciones en masa del nuevo 
Código de Trabajo continúan llegando 
a la Casa Blanca, si bien son varias las 
empresas que hacen observaciones, es-
pecialmente a la forma en que se pro-
curarán los fondos necesarios para aten-
der al aumento de los salarios. 
Dicen de Detroit que ©1 director de 
la C á m a r a de Comercio nacional del 
automóvil ha aceptado el Código indus-
tr ia l , basado en la semana de treinta 
horas y el salario mínimo de 40/43 cen-
tavos por hora.—Associated Press. 
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E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
Bespuesta de Krestinski a don Fer-
nando de los Ríos 
MOSCU, 28.—De la Agencia Tass. 
En respuesta a la nota dirigida al se-
ñor Ldtvinoff por el ministro de Esta-
do español, el señor Krestinski ha d i -
rigido al señor De los Ríos una nota 
comunicando al Gobierno español que. 
animado del deseo de consolidar la paz 
general y restablecer las relaciones 
amistosas entre los pueblos de la 
U. R. S. S. y la República española, el 
Gobierno ruso soviético reconoce, "de 
facto y de jure", al Gobierno de Espa-
ña como al solo Gobierno legal y so-
berano de este país . 
La nota anuncia que el Gobierno de 
la U . R. S. S. es tá dispuesto a proce-
der al nombramiento de embajador y 
a comenzar las conversaciones para la 
conclusión de un Tratado de Comercio. 
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PROVINCIAS . — H o y comienza la 
huelga de Trubia. — Las elecciones 
municipales de Cataluña se retrasan 
hasta noviembre (página 3). 
EXTRANJERO. — Su Santidad reci-
bió ayer al primer ministro húngaro, 
Gómbós, y al ministro de Negocios 
Extranjeros de dicho país.—En Fran-
cia no dejan entrar las frutas espa-
ñolas alegando que no están sanas; 
Italia toma represalias contra los 
contingentes que impone Francia a 
sus importaciones.—Hoy piensa salir 
Balbo para Irlanda (página* 1 y 8). 
Italia ha tomado represalias contra 
medidas arancelarias francesas 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 28.—La exportación de fru-
tas españolas a Francia se ha paraliza-
do. Los comerciantes españoles de Par ís 
dedicados a este tráfico se hallan cons-
ternados porque no saben a quién acudir 
en demanda de protección y de justicia. 
La historia es ésta. Tras de reducir 
en un 60 por 100, con relación al año 
anterior, los contingentes del tercer t r i -
mestre de este año, el Gobierno francés 
ha publicado una disposición en la que 
se asegura que las frutas españolas tie-
nen el piojo de San José y que por ello 
son peligrosas para les vegetales de 
Francia y se manda que sean sometidas 
a cuidadosa inspección. E l resultado 
práct ico es que mientras las frutas es-
pañolas—porque solamente de ellas se 
habla en esta disposición de ahora—tro-
piezan para entrar en Francia con di-
ficultades tales, que casi pueden ser ca-
lificadas de medidas prohibitivas, las si-
milares procedentes del Africa del Nor-
te, del próximo Oriente de América o 
de I ta l ia invaden sin obstáculo el mer-
cado francés. 
Pero el asunto no termina aquí. Los 
ingenieros españoles certifican que las 
frutas españolas no llevan el piojo de 
San José. Los franceses sostienen que sí 
lo llevan. Los comerciantes españoles re-
curren, pues, a la Embajada para que 
el servicio agronómico de la misma de-
fienda su derecho y para que en todo 
caso se realice una labor conjunta de 
investigación entre ingenieros españoles 
y franceses. Pero el servicio agronómico 
de la Embajada no funciona. E l señor 
Domingo nombró hace dos meses a un 
amigo suyo, ingeniero agrónomo, agre-
gado a la Embajada en Par í s . E l cargo 
se viene pagando desde ese mismo tiem-
po. Pero los comerciantes españoles no 
encuentran al ingeniero por parte nin-
guna. Y así están las cosas: disminuí-
dos los contingentes, las frutas deteni-
das, pérdida del ingeniero y ausente t i 
embajador. 
Por cierto, que en un celebrado libro 
del señor Madariaga se hace la ingenio-
sa observación de que el español se dis-
tingue por la costumbre que tiene de 
hablar con suficiencia de cosas que no 
son de su profesión u oficio. Un gene-
ral—escribe, poco m á s o menos, el sê  
ñor Madariaga—pontifica sobre política 
y un comerciante sobre estrategia. Y 
mientras los intereses españoles en Fran-
cia sufren menoscabo, el embajador se 
va a Madrid a hablar de homeopatía . 
Esto úl t imo no lo dice el señor Mada-
riaga en su libro, pero es un nuevo caso 
con el que puede ejemplarizar y con-
firmar su doctrina sobre el ca rác te r del 
español. 
Ital ia se defiende 
Con la firma del ministro interino, se-
ñor Casa res—¿era tanta la urgencia?—, 
se ha publicado un decreto de Justicia, el 
primero—aparte de las disposiciones so-
bre enseñanza—de aplicación de la ley 
de Confesiones. 
Ya desde el principio esta aplicación 
¡excede sus propios límites e impone a la 
Iglesia, por si las de la ley fueran po-
lcas, nuevas limitaciones y nuevas car-
gas. Veamos cómo. 
Decía la ley que el Estado se reser-
vaba el derecho de no reconocer en su 
función en ciertos casos a las autorida-
des que la Iglesia nombre. De aquí se 
entiende el ministro autorizado para 
obligar a la Iglesia, como lo hace, a no-
tificarle, dentro del mes siguiente a ca-
da uno, cuantos nombramientos haga. 
Disponía asimismo la ley que "per-
tenecen a la propiedad pública nacional 
los templos, monasterios, seminarios, 
e tcétera; entiende con esto el decreto 
que la Iglesia está obligada a enviar al 
ministerio la relación circunstanciada de 
estos bienes de que se le despoja. 
A ninguna de las dos declaraciones, 
como decimos, está obligada por la ley 
la Iglesia. No sirve el decir que táci ta-
mente lo esté. Una obligación de esta 
índole que lleva consigo, además de una 
merma de libertad considerable, un en-
gorro administrativo de importancia, no 
puede imponerse si no es de medo ex-
preso. Y así la ley cuando quiere, en 
efecto, exigirlo, lo dice terminantemen-
te. No otro es el caso del artículo 9.°, que 
obliga a las Confesiones "a comunicar 
al Gobierno" las demarcaciones terr i -
toriales o su alteración, y así, también, 
el de los artículos 25 ó 27, que imponen 
a las Ordenes y Congregaciones obliga-
ciones de "presentar", de "enviar", de 
"exhibir" determinados datos. 
Las notificaciones o declaraciones de 
referencia son, por otra parte, innecesa-
rias: los nombramientos de autoridades 
eclesiásticas son públicos y se consignan 
en las publicaciones oficiales de la Igle-
sia. En cuanto a los catálogos de los 
bienes que el Estado se apropia, es de 
creer que él lo tenga hecho... 
El abuso del decreto es, pues, en este 
punto manifiesto. Con todo, no es lo di-
cho lo que constituye.su más grave atro-
pello. 
Reconoce la ley la libertad de la Igle-
sia en cuanto al uso / disposición de los 
escasos bienes que le deja como de su 
"propiedad privada"... Pues el decreto 
—que en este punto, no ya traspasa la 
ley, sino que la contradice—, ordena que 
"cuando las Confesiones religiosas ena-
jenan bienes de su propiedad privada, 
habrán de solicitar previamente autori-
zación del ministerio de Justicia". 
Nada digamos de lo que moral y po-
lí t icamente significa esta medida; de lo 
que de moral maquiavélica y de política 
sectaria revela en quien la dicta. Nos 
ceñimos de nuevo al terreno jurídico y 
legal en que la examinamos. Y en éi es 
claro que, si no bastaran los anteriores 
excesos a declarar ilegal este reglamen-
to, lo viciaría por sí solo de ilegalidad 
este artículo 13, que así pretende im-
poner una limitación de índole sustan-
tiva al derecho de disponer de la Igle-
sia, que no ya el Código civil, sino la 
misma ley de Confesiones, consagran 
como integro respecto de estos bienes. 
Con lo cual dicho se es tá que es éste 
un decreto que los Tribunales de Justi-
cia están obligados a anular en cuanto 
se recurra ante ellos como opuesto a la 
ley. 
Los socialistas mandan 
E! Papa recibe a! primer 
ministro húngaro 
También concedió audiencia al mi-
nistro de Negocios Extranjeros 
ROMA, 28.—Su Santidad ha recibido 
al presidente del Consejo de ministros 
húngaro. Combos, y al ministro de Ne-
goc os Extranjeros De Kanya, acompa-
ñados por el encargado de Negocios de 
la Legación húnga ra cerca del Vatica-
no, y por el Consejero eclesiástico mon-
señor Luttor. 
A su llegada al Vaticano fueron reci-
bidos en el pie de la escalera papal por 
monseñor Arborio Mella y por el Ca-
marero Secreto, Dalefssandri. A conti-
nuación recib ó Su Santidad a Combos, 
después a Kenya y más tarde al séqu -
to de les ministres. En total estuvo con-
versando con ellos unos cuarenta y cin-
co minutos. 
Después de la audiencia, los visitantes 
se dirigieron al departamento del Se-
cretario de Estado de Su Santidad, Car-
denal Pacül i , con quien conversaron du-
rante treinta m muos. Después de esca 
visita se retiraron del Vaácano.—Daf-
iina. 
L a visita de Gomboes 
a Mussolini 
ROMA, 28.—El corresponsal del "Bcr-
liner Tagabiatt" hace un resumen de 
los retsultados obtenidos como cense-
cuencia de la visita del primer minis.ro 
húngaro Combos a Roma. En síntesis 
v.ene a dec r lo siguienLe: 
"Primero, el Pacco de las Cuatro Po-
cencias, no sólo no ha debilitado las re-
laciones i ta lohúngaras , sino que las ha 
reforzado; segundo, al firmar el Pacto 
Italia no ha renunciado a su derecho 
a hacer todo lo posible para conseguir 
la revisión de los Tratados de Paz; ter-
cero, I tal ia y Hungr ía han llegado a 
una intei gencia en lo que se ref-ere a 
la policica común en la cuenca del Da-
nubio, mediante la cual Hungr ía aprue-
ba las miras italianas sobre el valle del 
Danub o y se compromete a apoyarlas, 
por otra parte I ta l ia reconoce las especia-
les relaciones económicas que existen 
entre ella y Hungr ía ; cuarto, Mussolini 
ha rá todo lo posible para ganar a l33 
otras Potencias signatarias del Pacto 
de los Cuatro, con objeto de encontrar 
una solución a los problemss planteados 
en el Danub o y en los Balcanes, y qu n-
to, el acuerdo entre I tal ia y Hungr'a 
se rá reforzado por una estrecha cola-
boración'económica." 
La reacción que ha causado esta se-
rie de conversaciones entre Mussolini y 
Combos en la Pequeña Entente se pue-
de expresar con la declaración del m i -
nistro rumano de Justicia, Popovici, a 
saber: "Med ante el Pacto de los Cua-
tro, todo miento de revisión de los Tra-
tados de paz queda prohibido durante 
diez años. En caso de intento de re-
visión sólo se puede hacer por la fuer-
za, pues la revisión conduce directa-
mente a la guerra." 
En crónicas anteriores hemos seña 'a -
do la energía con que Portugal e Italia 
defienden sus exportaciones a Francia. 
Las represalias que hace días anunciaba 
I tal ia contra mercancías francesas están 
ya en vigor. Por una reciente dispo-
sición del Gobierno italiano se estable-
ce y se aplica una sobretasa considera-
ble a ciertas exportaciones francesas. En 
la lista figura el algodón con cuatro l i -
ras de sobretasa en kilo. Los sombreros 
de señora con 20 liras de sobretasa cada 
uno, y así de otras mercader ías . El nue-
vo impuesto no alcanza a estos mismos 
géneros que procedan de otro país que 
no sea Francia. I t a l i a contingenta ade-
más ahora otros productos franceses 
¿ M u s s o l i n i a Washington? 
E l corresponsal particular de "París 
M i d i " en Wáshington manda hoy una 
información de gran interés político y 
comercial. Dice que en otoño i r á Mus-
solini a los Estados Unidos y agrega 
que en Wáshington se estudia un Tra-
tado de comercio con Ital ia, cuyas l i -
neas generales hab rán de ser las si-
guientes: I ta l ia comprar ía a América 
carbón, trigo y petróleo; América pres-
t a r í a a I ta l ia cantidades importantes 
para facilitar las operaciones de com-
pra. Ya el Gobierno americano y el 
Congreso está dispuesto—agrega "Paris 
Midi"—a conceder una tarifa preferen-
cial al vino, aceite y la seda italianos. 
Un rumor falso 
Durante todo el día de hoy ha circu-
lado el rumor de que von Papen había 
venido de incógnito a Paris, a fin de 
preparar una entrevista entre J-Iitlcr y 
Daladier. Una agencia oficiosa lo des-
miente.—Santos FERNANDEZ. 
Otro día hicimos notar, apoyándonos 
en palabras de "El Socialista", cómo 
el reconocimiento de los soviets y el con-
cierto de un Tratado comercial con ellos 
|no respondía n i a conveniencias de la 
economía española, n i a dictados de una 
política con derecho a llamarse nacio-
nal, sino a prejuicios o conveniencias 
socialistas. Esa nota destaca lo mismo 
en las declaraciones oficiales, ya co-
mentadas en estas columnas, que en 
episodios, aunque secundarios, expresivos 
He aquí uno. Anteanoche, para cele-
brar el "reconocimiento", cenaron con 
el señor Ostrowsky los tres ministros 
socialistas y varios diputados del par-
tido. Que el ministro de Estado hubiese 
invitado al emisario ruso, nada tendr ía 
de particular; y aun siendo quién es... 
y como es... don Fernando de los Rios, 
no hubiéramos arrancado ninguna deduc-
ción política a un acto de cortesía pro-
tocolaria. 
Pero ya se advierte que esa comida 
no ha de ser clasificada en ta l género 
de actos. Es una prueba de congratu-
lación socialista. N i aun con artes de 
• disimulo se ha invitado a un republi-
cano, ministro o no: los socialistas y el 
señor Ostrowsky... y nadie más que res-
te intimidad cordial al ágape . 
Estos mencheviques de nuestra t ierra 
están bien seguros de que a los bolche-
viques de aquí... o de Moscú inspiran 
odio... y aun desprecio. Lo aceptan, hu-
millados por dentro, con sus mejores 
sonrisas a flor de labio, esperanzados, 
tal vez—de espaldas a la historia—en 
desarmar a sus adversarios..., ¡quién 
sabe si en tenerles propicios a lgún día 
tenebroso! 
Sí ese día llega, seguros, segurísimos 
estamos de que no lo pasa rán mejor 
que nosotros. Hasta nos a t rever íamos 
a aconsejar a don Fernando de los Ríos 
que estudie el "caso Kerensky". E l se-
ñor de los Ríos puede ser un buen Ke-
rensky español. Puede serlo sobre to-
do... "después" . Cuando haya tenido que 
emigrar - s i encuentra, como el otro, 
un hábil disfraz de enfermera—y se de-
dique a recorrer salas y teatros extran-
jeros, vertiendo en conferencias públi-
cas—pero a tanto la entrada..., y no pa-
ra la rotativa—sus tristezas y BUS amar-
gos reproches contra los ingratos corre-
ligionarios que entre los españoles ten-
ga este señor Ostrowsky de ahora..., o 
\09 otros señores Ostrowsky que desde 
Moscú nos manden. 
La Conferencia E c o n ó m i c a ^ 
P o c a s conferencias internacionales 
E l archiduque O t t o de 
Habsburgo en Nancy 
PARIS, 28.—El periódico de esta ca-
pital "L'Echo de París" , en su edición 
departamental, publica un despacho fe-
chado en Nancy, que dice lo siguiente: 
"El principe Otto de Habsburgo, pre-
tendiente al Trono de Austria, ha llega-
do a Nancy en compañía de sus ocho 
nermanos y de un delegado del partido 
legitimista austr íaco y húngaro . 
El viaje del príncipe Otto parece te-
ner como objeto el de orar en la capilla 
Redonda de esta ciudad ante las tumbas 
de sus antepasados, los duques de Lo-
rena. 
—nosotros no recordamos ninguna—han 
fracasado de modo tan rotundo como la 
de Londres, suspendida anteayer con 
muy pocas esperanzas de reanudación. 
Cierto que, desde el punto de vista es-
pañol, se puede registrar algún resul-
tado: el Convenio sobre la piata, pero 
dado su carácter particular restringido 
a una docena de naciones, es más bien 
un argumento en contra de las asam-
bleas numerosas allegadas con propósi-
tos tan vastos, que ni la inteligencia ni 
la voluntad humana son capaces de lle-
var a buen fin. 
Algunos oradores de la sesión de clau-
sura han querido dejar viva aún la es-
peranza de reanudar el intento cuando 
las circunstancias sean más favorables, 
pero el tono general de los discursos, en 
especial el de los delegados alemanes y 
norteamericanos, prohibe ser optimistas 
Uno y otro han preconizado la necesi-
dad de que cada país ordene su aolai 
antes de juntarse para la obra común. 
Y asi la conferencia donde el interna-
cionaJismo debía prevalecer, termina con 
una nota nacionalista. 
Mas el fracaso de esta reunión londi-
nense ha sido tan hondo, la decepción 
tan intensa, que probablemente no exa-
geramos si decimos que ha hecho fra-
casar ya cuantas asambleas de esta en-
vergadura se proyectan en el futuro. Se 
podrían citar testimonios abundantes de 
esta opinión, entre ellos el de Mussolini. 
"Oreo—ha dicho el "Duce"—que con la 
Conferencia de Londres el sistema de 
las grandes Conferencias se acaba". 
No tomaremos partido en favor de 
ninguno de los sistemas. Hoy tratamos 
solamente de compendiar los juicios que 
la Conferencia de Londres merece y que 
son el único resuitado de la misma. En 
realidad nuestros lectores no se habrán 
sorprendido. Desde la caida del dólar es-
taba descontada la imposibilidad de un 
éxito importante. Y desde el mensaje de 
Roosevelt era inútil incluso la discusión^ 
Anteayer el ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Norteamérica sa!ió de Lon-
dres sin que el Gobierno bri tánico estu-
viera presente en la despedida. 
[if a c o r a de H e se asisten 
mm\ LAS HELACIES 
ENTRE LOS illSTROS 
El señor Azaña s-s lamentó de !a 
actitud de los radicales socialis-
tas, que quieren imponer un 
programa al Gobierno 
Quería saber si los dos ministros 
tienen autoridad en el partido 
al que representan 
La cuestión del Tratado con el Uru-
guay está en manos del mi-
nistro de Estado 
La desanimación fué la nota caracte-
rística de la tarde de ayer en la Cá-
mara. Todas las cábalas políticas gira-
ron en torno del Consejo de la mañana, 
que fué eminentemente político. En la 
reunión ministerial se agriaron las re-
laciones, hasta ahora cordiales, entre los 
miembros del Gobierno. Hemos podido 
averiguar que se llegó en la discusión a 
términos que no eran corrientes en es-
tos Consejos. E l tema fué el de las ba-
ses de los radicales-socialistas y la cues-
tión la planteó el señor Azaña, molesto, 
al parecer, por la forma—que el jefe 
del Gobierno conceptuó de coactiva—en 
que los señores Cordón Ordás y Moreno 
Galvache le requirieron el día anterior 
para una pronta contestación, conminán-
dole con que de no hacerlo asi se verían 
obligados a requerirle en el salón de se-
siones. E l Comité ejecutivo radical-so-
cialista considera tan esencial la apro-
bación ín tegra de su programa, que su-
pedita a ella, como ss sabe, la perma-
nencia de sus ministros en el Gobieino. 
El señor Azaña se lamentó vivamente 
de esta actitud y, sobre todo, del nuevo 
requerimiento que se le ha hecho, siendo 
asi que, según les dijo a los interesados, 
él está pendiente de que los represen-
tantes de ias demás minorías le den la 
opinión de éstas. A todos se les entregó 
copias de las bases para que las estu-
diaran. 
Después se dirigió a los señores Do-
mingo y Barnés para hacerles ver la 
improcedencia del partido a que perte-
necen al querer imponer al Gobierno un 
programa, toda vez que éste, al cons-
tituirse, elaboró uno suyo, que se está 
cumpliendo y al que los mismos radica-
les-socialistas prestaron gu asentimiento. 
En la discusión intervinieron también 
los ministros socialistas, para condenar 
el proceder del Comité Ejecutivo rad.-
cal-socialista, y sobre todo los manejos 
de los señores Cordón y Moreno Galva-
che, que caliñearon de antigubernamen-
tales. Uno de los ministros socialistas 
dijo que también ellos podían haber he-
cho lo mismo, puesto que el partido so-
cialista l.ene un programa bien defini-
do y conocido, en el que figuran extre-
mos tan graves como el de la supresión 
de la Guardia civil y la nacionalización 
de los ferrocarriles, a pesar de lo cual 
los ministros lograron que esas aspira-
ciones no fueran impuestas al Gob erno. 
Esto sin contar con que en otras oca-
siones han tenido que transigir, como 
sucedió al discutirse los créditos de Gue-
rra y recientemente en la ley de Orden 
público. 
Parece que el señor Azaña exteriorizó 
su d sgusto por las cosas que están ocu-
rriendo, y sobre todo por la división en 
que aparecen los radicales-socialistas, no 
sabiéndose si en realidad los dos minis-
tros que hoy figuran en el Gobierno tie-
nen autoridad en el partido y ostentan 
su representación. 
Muchos qu eren suponer que las con-
secuencias de lo ocurrido en el Consejo 
han quedado pendientes del discurso que 
mañana ha de pronunciar el señor Do-
mingo. Después de este acto se verá si 
el ministro de Agricultura conserva al-
gún ascendiente en el partido o si, por 
el contrario, ha llegado el momento de 
la escisión, con la repercusión que esto 
tendría en la composición del Gobierno 
y en general en la marcha política. 
En cuanto a las bases de colabora-
ción, lo cierto es que hasta la fecha tan 
sólo la minoría catalana ha dado acuse 
de recibo, pero sin que se hayan vuelto 
a ocupar de ello. Las demás minorías 
ni siquiera han cumplido este requisito. 
El Tratado con el Uruguay 
En el Consejo no se t ra tó del Conve-
nio con el Uruguay. E l Gobierno encar-
gó al ministro de Hacienda un informe 
técnico sobre la realidad de este Trata-
do y sus posibles resultados comerciales 
en orden a la economía nacional. El se-
ñor Viñuales no es, sin embargo, ponen-
te del Gobierno en esta cuestión. 
Su labor se ha limitado a realizar ese 
estudio y hace unos días ent regó el in-
forme con datos estadísticos al minis-
tro de Estado, en cuyas manos se en-
cuentra actualmente la totalidad del 
asunto. Desde luego, nuestras noticias 
son de que el informe del señor Viñua-
les es desfavorable a la ratificación 
Las proposiciones, aplazadas 
y m . 
Entre las adhesiones figuran la de 
la Juventud Católica Belga y la 
de los Padres de Familia 
de los Estados U'nidos 
LA SESION INAUGURAL FUE PRE-
SIDIDA POR EL OBISPO DE 
LA DIOCESIS 
La Asamblea, puesta en pie, ovacio-
al padre Herrera por su 
labor de propaganda 
na 
Conferenc'as de don César 
el padre Laburu 
Silió 10 y 
(De nuestro enviado especial) 
VITORIA, 28.—Ha sido estos días V i -
toria, la plácida y tranquila ciudad ala-
vesa, el refugio veraniego de unas ac-
tividades fructíferas. No puede holgar 
el esfuerzo de la conciencia cristiana 
cuando tampoco huelga el empeño sec-
tario. Así, mientras las fuerzas secre-
tas, aliadas al exterior en un común 
propósito político, permanecen unidas al 
Poder para destruir la enseñanza cristia-
na, era deber imperioso de los padres de 
familia acudir a esta cita en la lejanía 
nor teña de esta villa hospitalaria, que 
ofrecía ambiente propicio a la medita-
ción y al estudio. 
Vitoria nos acoge esta m a ñ a n a en el 
Seminario m á s hermoso de España . Un 
grupo nusneroso de fieles llena su ca-
pilla. E s t á n aquí, silenciosos y devotos, 
hombres de toda España. Oran. Rezan. 
Nunca mejor concertados que en aquel 
acto religioso, emotivo por lo sencillo, 
ese sentido piadoso, tan hondamente na-
cional, de templar las fuerzas, las inte-
ligencias y las voluntades en el poder 
sobrehumano de la oración. 
Ha empezado la Asamblea por unos 
Ejercicios Espirituales, que ahora culmi-
nan en el Banquete Eucarís t ico. ¿ Quién 
no ha de presagiar una deliberación llena 
de paz, fraternidad y armonía, después 
de un período de reflexión, de examen de 
conciencia y de pacificación del espíriti; ? 
Pensamos con satisfacción rebosante que 
la conciencia católica avanza ya. por el 
mejor de los caminos. Han acudido allí 
padres de familia de todas las provin-
cias, desde Coruña a Granada, desde Ca-
ta luña a los extremos de Andalucía-
Ciento ochenta ejercitantes. ¡Cuántos 
años hace que no se congregaban para 
una preparación así los que sienten el 
apostolado de la enseñanza cristiana! 
Formación de una conciencia de los de-
beres y de'los derechos educativos del 
padre de familia. E l nobilísimo progra-
ma es el mejor nuncio de la obra nueva 
de la Acción Católica en todo este sec-
tor del apostolado, del mejor y m á s puro 
de nuestra vida nacional. Para reevange-
lizar la sociedad, comienza por la pro-
pia reevangelización; por volver a la luz 
del libro inmortal y maravilloso de San 
Ignacio la propia alma, la propia con-
ciencia; por enderezar y fortificar la ru-
ta de la vocación apostólica. Cuando an-
tes de comenzar la Asamblea conver-
samos rápidamente con representantes 
de las diversas Asociaciones percibimos 
en todos una dulce fragancia espiritual. 
Hablan henchidos de gozo, plenos de 
brío. 
Un hondo fervor nacional 
Comienza en seguida la Asamblea. Su 
hogar es el mismo salón donde aun re-
suenan los ecos de aquella otra que dis-
cutió y estudió cuestiones sociales. E l 
Prelado, cuyas virtudes le valieron el 
honor de la persecución y el destierro, 
saluda con frases de aliento y esperan-
za. No hac ía falta m á s que eso para 
que estalle el entusiasmo latente. Como 
una reacción previa a la negrura de los 
días que atravesamos, en que judaizan-
tes, masones y marxistas van haciendo 
camino del espíri tu español, explotan en 
las salutaciones de los congregantes un 
hondo fervor nacional. A l l i se hermana 
con el rumor de la brisa medi ter ránea 
de la lengua materna valenciana, la dul-
zura del habla de Maragall y Verdaguer, 
el recuerdo de los peregrinantes de la 
concha compostelana y del ¡Santiago y 
cierra España! , la reciedumbre ibérica 
del "euskera". Es la fe la fuerza crea-
dora de la unión. Por esa misma fe, 
cuando se apela a l a generosidad para 
atender las necesidades económicas en 
la Memoria que lee el secretario gene-
ral, el entusiasmo cunde. Tras eso llega 
el noble esfuerzo para perfilar el pro-
grama de la acción confederal. 
Las intervenciones son abundantes, se-
renas, elevadas, cultas. Es Vizcaya quien 
más adelante va en esta labor inmedia-
Ayer se iba a discutir la proposición 
del señor López Goicoechea solicitando 
la discusión urgente del Tratado con el 
Uruguay, pero tuvo que ser aplazada lo 
mismo que la proposición de los federa-
les referente a la derogación de la ley 
de Defensa, porque los tres representan-
tes del Gobierno a quienes afectan estas 
cuestiones brillaron por su ausencia. El 
señor Casares marchó ayer a Galicia, y 
según parece, la finalidad de su viaje 
está relacionada con el Tratado 
El ministro de Estado se marchó tam-
bién ayer a San Sebastián, y el señor 
Azaña estuvo trabajando en su despa-,. 
cho, y su ausencia se a t r ibuyó en los Conserva las A-iejas costumbres ra-
pasillos al deseo de evitar la discusión j cial-es' I116 son orgullo del patrimonio 
de estas proposiciones en la tarde de folklórico regional. Sale al paso de la 
lo? diputados, que sifruer sin concurrir Cer zozobrar la pureza de la doctrina 
al Pagamento. cristiana. Tiende la vista por el campo 
1 
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social y hace saber en él los principios; 
del salario familiar y del asegTiramien-j 
to de la economía doméstica, y, sobre 
todo, dos aspectos de ineludible necesi-
dad para la campaña por la escuela: 
formación de los maestros - e interven-
ción de los padres de familia en la en-
señanza. 
No menos elevada es la sesión de la 
tarde. Aquel hombre ilustre, excepción 
casi única en los ministros de Instruc-
E l G o b i e r n o a ú n n o q u i e r e e x p l i c a r e l c o m p l o t 
-gares ni siquiera se sabe de quién de-j 
penden. 
S e aplica la ley de Defensa 
Así contestó el ministro de Trabajo a l a pregunta del señor Lamamié de Clai-
rac. Se entró en el articulado de 1 a ley de Arrendamientos rústicos 
Terminó el debate de totalidad de la 
ley de Arrendamientos. Tono conserva-
dor. Lo es desde luego el del señor Del 
La única razón dada es que se aplica 
la ley de Defensa de la República. La 
infracción del articulo 29 de la Consti-
tución es maniñesta , aunque ya lo haya-
mos olvidado por desuso. Han pasado 
las setenta y dos horas de la detención 
Maciá. Es el representante del Gobierno|denominación, por los que se ceda ajy siguen los presos sin ser entregados 
en Cataluña; por serlo se le han conce-• persona distinta del propietario el dis- a jueces. ¡Estamos en la ley de De-
. . . . .... „„QC, aeta _a |frute de una finca rús t ica o de su prm- fensa, señor Franchy Roca! 
dido honores militares; pues este re-
Las gestiones para la unión de los republicanos 
n Ac A . .ma conferencia con Lerroux, M a r t í n e z Barrios 
e.SP> i f h l . r con A z a ñ a . No pudo hacerlo porque é s t e no 
solicrtó ' ^ f 1 ^ ^ 0 0 ^ , ^ Los federales mantienen su propo-
acud.o ayer a la de 1a ley de Defensa. S i ef S ¡ C Í & ^ e " ^ S ^ M s i ^ de Franchy Roo 
ción pública que ha padecido España , i Río, del grupo de los "conservaduros" ne-
don César Silió, el primero que pensó 
en la autonomía integral de nuestros 
centros superiores de cultura, habla en 
tos: no ha faltado su voto a ninguna 
ley izquierdista de las que no rozan di-
rectamente a! bolsillo. Respecto de nin-
su ponencia del hogar. Del hogar que e s i o ^ a de ellas se ha sentido socialmente 
nido, baluarte, templo y escuela; de la conservador. Y ahora tampoco. Lo repe-
familia, de que el padre es por esencia 
educador. Su voz, ronca, pero elocuente, 
emocionada, levanta lluvia de aplausos, 
sobre todo cuando define los deberes 
educativos paternos y cuando tras un 
debate, m á s que tal, explanación digre-
sional de los asistentes, rectifica para 
afirmar con brío que en la familia Se;fórinulas no son socialistas 
forma el espíri tu ciudadano y se forja tianas. 
tar con el Gobierno ¡ni cuando ést 
ve sin quórum! 
Queda aquí la discusión para dar paso 
a una proposición del señor Lamamié, 
en solicitud de que el Gobierno explique 
el pseudo complot y las detenciones con 
él relacionadas. 
Apoya la proposición su autor. Se d i -
rige de modo personal al señor Franchy, 
para recalcarle que se está aplicando la 
íey de Defensa de la República. E l &o-
ciología cristiana. ¡Claro! Como que esas ñor Franchy la "estatua" como 
timos: "conservaduro". 
También habla en conservador el se-
ñor Mart ínez Gil, socialista. Recuerda, 
con verdad, que algunas de sus tesis 
—arrendamientos colectivos, patrimonio 
familiar inalienable—las defiende la so-
cipal aprovechamiento, mediante pre-
presentante del Gobierno no viene a vo- CÍOi canon 0 renta, ya sea en metálico, 
sino cn3-
la conciencia de los deberes políticos. 
Cierra la sesión vespertina una confe-
rencia maravillosa. Habla el padre La-
buru. Elocuencia vasca, poderoso pensa-
miento, vigoroso, de fibra espiritual. En 
ella se define la divinidad de los Após-
toles. Sobre un tejido de frases y de 
citas de San Pablo traza el padre jesuí-
ta la figura ejemplar del sublime con-
verso de Damasco. Prodigiosa diserta-
ción, cultísima lección de ascética mo-
derna para la actividad de la Acción Ca-
tólica. A veces, su frase, aquí m á s di-
dáct ica que oratoria, adquiere rotundi-
dez lapidaria: "El secreto de la fecundi-
dad del apóstol está en la unión econó-
mica, armónica del medio humano con 
la ayuda de la gracia divina". Otras, en 
fin, aceradas y fustigando: "Regatea-
mos las fortunas de Dios. Ese es el cris-
tianismo que tenemos. Así nos luce. La 
culpa es de nosotros". La conferencia ha 
Interviene luego el señor Feced, a 
quien—según nos dijeron—sacaron ayer 
de la cama para que acudiese a la Cá-
mara. El señor Feced es hombre inte-
ligente y enterado. Suele estar enterado. 
Ayer... acaso ni pudo leer el discurso del 
señor Sánchez Román, que no habla oí-
do, y al que tenia que contestar. Con 
esto y una rectificación del señor Sán-
chez Román, todo sin pena n i gloria, se 
pasó al articulado. 
Ambiente de armonía. La Comisión 
acepta un voto particular del señor La-
ra, otro del señor Casanueva; apenas 
hay una o dos votaciones nominales, y 
ello, no por deseo de obstruir, sino para 
dar tiempo a que vayan entrando dipu-
tados y pueda ser válida la votación. Es 
la mayor ía quien las pide. 
Solo turba la paz de siesta el señor 
Royo Villanova. Nos entera de que en 
los pasillos le han requerido para dar 
con una fórmula aceleradora de la apro-
quedado clavada en las almas. Es un¡bación de la ley. E l señor Royo se in-
colofón magnífico de los Ejercicios Espi- digna contra la ausencia de centenares 
rituales.—Luis ORTIZ. diputados. Personalmente señala a 
Sesión inaugural 
VITORIA, 28.—Hoy ha dado comien-
zo la m Asamblea Confederal de Pa-
dres de Familia. A las siete y media de 
la m a ñ a n a se ha celebrado la misa de 
comunión, a la que asistieron 180 ejer-
citantes. Pronunció la plát ica el Obispo. 
A las diez y media se ha abierto la 
sesión en la Casa Social Católica. Pre-
side el Obispo, que coloca la Asamblea 
bajo la protección de la Virgen de Es-
tibaliz. Ocupa la presidencia el conde de 
Trígona. E l secretario, señor Torre de 
Rodas, da lectura a la Memoria. Hay 
representantes de las Asociaciones, que 
son 97 de ciudades y pueblos. Luego se 
leen las adhesiones recibidas, entre ellas, 
la de la Juventud Católica Belga y la 
de los Padres de Familia de los Estados 
, Unidos.- . - . - -
. E l conde de Trígona da ,1a bienvenida 
a los- asambleístas, y dice que lo hace 
con el corazón invadido por la pena y 
.el dolor al ver cómo la familia, los de-
rechos de los padres y el hogar se ven 
perseguidos. Expone los asuntos de que 
va a tratar la Asamblea. Seguidamente 
hablan el representante de Alava, don 
Ramón de Azpiazu, quien dirige un sa-
ludo en nombre del país vasco; el repre-
sentante de Andalucía, señor Cervera; 
de Cataluña señor Casajuana; el de 
Castilla, señor Sipranis; el de Galicia, 
señor Carsi, y el de Vizcaya, señor Le-
oanda, que hace algunas consideracio-
nes en euskaro. 
Después se lee la Memoria confederal, 
y al leer el señor Torre de Rodas la la-
bor desarrollada por el padre Herrera, 
la Asamblea, puesta en pie, t r ibuta una 
ovación aJ sabio jesuíta, quien se ve obli-
gado a levantarse y dar las gracias. Pi-
de el secretario que el domingo se va-
ya al Santuario de Estibaliz, para pe-
dir el amparo de la Virgen, y luego a 
Bilbao, donde la imagen del Corazón de 
Jesús está sostenida valientemente por 
el pueblo bilbaíno. Se procede a la re-
visión del programa confederal. 
S e s i ó n de la tarde 
cualquier "as" de la tauromaquia... y es 
el señor Largo quien contesta. Bueno, 
tampoco contesta. E l no está enterado 
de nada, dice. E l Gobierno dará expli-
caciones, cuando sea oportuno. 
¡Eso! Y mientras, un montón do. ciu-
dadanos detenidos, presos en un penal, 
desde hace más. de 72 y de 150 horas, 
sin que se haya dictado contra ellos auto 
judicial de procesamiento n i de prisión, 
en virtud, ¡¡señor Franchy Rocaaaa, de 
la aplicación de la ley de Defensa de la 
Repúbl icaaaaaaü 
¿Se ha enterado su señor iaaaaaa? 
sesión 
El señor Besteiro abre la sesión a 
las cuatro y diez. Hay cinco o seis d i -
putados presentes y el ministro de Tra-
bajo en el banco azul. Poca animación 
en las tribunas. 
Aprobada el acta, el señor BESTEI-
RO da cuenta de un nombramiento he-
cho ' por Acción Republicana para la 
Comisión de responsabilidades de Jaca, 
se ya en especie o en ambas cosas a la 
vez." 
Además, al expresado articulo se 
ag rega rá el extremo siguiente: 
"La constitución o cesión del usu-
fructo temporal de fincas rúst icas enr 
tre ascendientes y descendientes o en-
tre colaterales hasta el segundo grado, 
quedarán exceptuados de esta ley." 
También se acepta otro voto del se-
ñor CASANUEVA, que dice: 
El pá r ra fo final se r edac ta rá así : 
"Asimismo se regi rán por sus precep-
tos las cesiones a título oneroso del 
usufructo temporal de fincas rúst icas 
y del derecho de superficie, la aparce-
r ía y, en general, todos los actos y 
contratos, cualesquiera que sean sus 
denominaciones por las que voluntaria 
y temporalmente se cede a persona dis-
tinta del propietario el disfrute de una 
finca rúst ica o de su principal apro-
vechamiento mediante precio, canon o 
renta, ya sea en metálico, ya en es-
pecie o en ambas cosas a la vez." 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
(agrario) defiende una enmienda en el 
sentido de que se exceptúen de esta 
ley los contratos sobre fincas rúst icas 
para fines distintos de su explotación 
agrícola, pecuaria o forestal. 
-Contesta el señor MARTINEZ que 
esta enmienda tiene mejor acomodo en 
otros artículos, principalmente en el 
articulo segundo. (Preside el señor Gó-
mez Paratcha.) No acepta esas razo-
nes el señor ORTIZ, y pide votación 
ordinaria. Tiene que ser nominal, da-
do el escaso número de diputados. 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Que 
venga la gente a cumplir con su de-
ber. 
Se rechaza la enmienda por 102 vo-
tos contra 3. 
El señor CENTENO (progresista) de-
fiende otra enmienda en la que pide no 
No hay otra ley que pueda recoger 
estas situaciones. E l Gobierno compli-
ca lo ocurrido con su silencio, y el jefe 
del Gobierno no acude hoy, sabiendo que 
iba a plantearse esta pregunta. 
bierno no accede, pedirán^ 
El presidente de la Cámara hizo las 
siguientes manifestaciones al terminar 
la sesión: . „ „ 
—La semana próxima seguiremos con 
el mismo plan. El martes empezará la 
sesión a las cuatro, con la discusión de 
Arrendamientos, y mientras no naya 
el Go-
a 
Espero la respuesta. Parece que se contrario de la Cámara, no 
detiene a las personas solamente por a 
sus opiniones, y que se va a estable-
cer una división de los partidos en lega-
les e ilegales. 
Contesta el ministro de TRABAJO, 
diciendo que no puede entrar en detalles 
habrá sesión nocturna. En la sesión del 
martes haremos un hueco para los oic-
támenes de incompatibilidades ^ el 
crédito para el ministerio de Industria 
y Comercio. Además tenemos un dicta-
i de concesión de un crédito, xtra-
porque es tá muy ajeno a lo ocurrido, ^ ^ ^ p ^ - a d q u i n r el retablo del 
Lo único que puede decir es que el Go-
bierno es ta rá esperando el momento 
oportuno, pues no todas las cosas con-
viene explicarlas en seguida. 
E l señor L A M A M I E dice que espera-
ba esa respuesta. 
El señor LARGO CABALLERO; 
¿ P u e s para qué lo pregunta? 
El señor ORTIZ D E SOLORZANO: 
En uso de su derecho. 
El señor L A M A M I E dice que, dada 
la gravedad del asunto, bien valia que 
todo el Gobierno estuviera enterado de 
él. 
Respondiendo a una alusión del mi-
nistro dice, que no ha hecho esta pre-
gunta por quedar bien ante sus electo-
res, .porque en Salamanca no ha habido 
detenido alguno. Ahí quedan mis pala-
bras, dice, para que el señor Franchy 
Roca vea cómo se tienen presos en un 
penal a unos hombres, sin actuación de 
los jueces. 
Todo esto cae en la ley de Defensa 
que se había dicho no se aplicaría más 
E l señor A L V A R E Z ANGULO: Por 
Mar. 
Contestando a preguntas de los perio-
distas, agregó: 
—Han quedado pendientes dos propo-
siciones: una sobre la derogación de la 
ley de Defensa y otra sobre el Conge-
nio con el Uruguay, que por ausencia de! 
presidente del Consejo no se ha puesto 
hoy. No sé si los firmantes de ellas in-
sist irán en que vayan el martes. 
La inión de los republicanos 
La escasa actividad política de la 
tarde estuvo a cargo del señor Mart í-
nez Barrios, cuya personalidad ha co-
brado cierto relieve estos días después 
de su entrevista con el señor Azaña, 
por un lado, y con los señores Sánchez 
Rornán y los radicales-socialistas por 
otro. Se supo que ayer mañana el se-
ñor Lerroux había ido de San Rafael 
a Torrelodones, a donde reside el se-
ñor Mart ínez Barrios, y había confe-
renciado con él extensamente. A l lle-
gar a la Cámara el señor Mart ínez Ba-
eso han conspirado. & - " • - — . , _ 0 , - i ^ i - Q r -
E l señor L A M A M I E manifiesta que, rrios, expresó su deseo de entrevi^ar 
cumplido su objeto, retira su P^posi- - c o u ^ ^ 
E ¡ sefior BESTEIRO kvanta la se-lhora al * ^ r e ^ T S 
sión a las nueve menos cinco. tsarnos pregiuitu 
Se entra en el orden del día y se tomalSe sometan a esta ley las cesiones del 
en consideración una proposición de ley 
de] señor NAVARRO VIVES, referente 
al cuerpo de Aparejadores de obras. 
A las cuatro y media se reanuda la 
sesión. Don César Silió desarrolla su 
conferencia acerca de la formación de 
los padres de familia, del hogar, de los 
derechos y deberes del padre, de la edu-
cación, de la escuela. La conferencia del 
señor Silió, muy interesante, fué objeto 
de grandes ovaciones. 
E l representante de Vizcaya, señor 
Zabala, lee una Memoria muy intere-
sante. En ella propone que en aquellos 
pueblos en que se hable otro idioma 
distinto se use el bilingüismo. La pre-
sidencia dice que se deja en libertad 
a cada Asociación para que desarrolle 
su propaganda con arreglo a la efica-
cia y necesidades del momento. E l se-
ñor Azpiazu, de Alava, lee su ponen-
cia acerca de la pornografía y sobre la 
preparación de los jóvenes para el ma-
trimonio. Habla de los cursillos para 
padres de familia y de la formación de 
una juventud católica. 
A las seis y media de la tarde, el 
padre Laburu desarrolló su conferencia. 
E l mejor divino oficio que desempeñó 
Jesucristo fué el de venir a dar su 
vida a los demás para hacer a los hom-
bres hijos de Dios. Buscó para ello hom-
bres que le secundaran, que eran los 
Apóstoles. Exhorta a todos a que si-
gan el ejemplo de Jesucristo. Hay que 
hacer a los demás hombres que ganen 
el cielo por medio de la misión del 
apostolado. Estos 180 que estamos aqui 
reunidos debemos distribuirnos por la 
Península haciendo una labor apostó-
lica. Tened presente que el Papa no 
ha encomendado solamente a los sacer-
dotes esta obligación del apostolado, si-
no que lo pide a todos, y, para ello se 
ha creado la Acción Católica. Refiere 
l a conversión de San Pablo. Cuando! mientes. 
Se reanuda el debate de totalidad 
acerca del dictamen de la Comisión de 
Agricultura sobre el proyecto de ley 
de Arrendamientos rústicos. 
Consume un turno en pro del dicta-
men el señor D E L RIO (progresista") 
aunque mantenga algunas discrepan-
cias que no afectan a la orientación 
general. (Entra el ministro de Indus-
tria.) 
Señala como puntos débiles la fija-
ción de la renta, hasta el extremo de 
que el propietario rural va a resultar 
de peor condición que el propietario ur-
bano y ' el prestamista o poseedor de tí-
tulos de Deuda, al no percibir por lo 
menos el 5 por 100 del capital que em-
plea. (Entra el ministro de Agr icul -
tura.) 
Defiende, frente al señor Sánchez Ro-
mán, la formación de los censos, como 
camino de la propiedad. El censo reser-
vativo se regula en esta ley de modo 
muy distinto al censo antiguo, y no 
merece las censuras que se lé hacen. 
Reclama que el derecho del articulo 
17 no se conceda más que a los cau-
sahabientes del cultivador, pues no es 
justo que se aproveche del trabajo de 
un colono un hermano suyo, que pue-
de no ser apto para el cultivo. 
E l punto m á s flojo del dictamen es, 
a juicio del orador, el arrendamiento 
colectivo, que es tá llamado a fracasar 
en gran parte de España. Pide protec-
ción para el arrendatario individual 
frente a las sociedades obreras. 
Contesta por la Comisión el señor 
MARTINEZ GIL. D'.ce que la t ierra no 
puede í̂ er nunca instrumento de renta, 
y en la ouda él ha de inclinarse a fa-
vor del arrendatario. 
Declara que está, dispuesto a aceptar 
las sugerencias de muchos oradores, 
cuando se tradujeran en enmiendas. Ce-
lebra que, al menos, como ensayo acep-
te la minoría radical los arrendamien-
tos colectivos. Defiende estos arrenda-
mientos que, según dice, son propugna-
dos por la democracia cristiana y por 
los socialistas, y habían alcanzado pros-
peridad en I ta l ia antes del fascismo. 
Niega que pueda haber dos rentas: una 
catastral, para los impuestos, y otra, 
contractual, superior a la primera. Hoy, 
en. la mayoría de los casos, la renta 
contractual es tres veces superior a la 
catastral. S; el Gobierno quiera cobrar 
las multas a que tiene derecho duran-
te quince años, cobrar ía una cantidad 
de millones bastante para realizar la 
Reforma agraria. 
Rechaza la propiedad con pleno do-
minio, y juzga mejor el patrimonio fa-
miliar inembargable que la democracia 
cristiana sostiene. 
Adv erte a la minoría agraria que si 
mantiene la obstrucción a esta ley, va 
a perder la opinión de los campesinos, 
y asegura que las enmiendas serias que 
se presenten se rán aceptadas con agra-
decimiento. 
Habla seguidamente el señor FECED 
(radical-socialista), y hace un largo 
prólogo acerca de la necesidad de esta 
ley, la que afecta a mayor número de 
campesinos españoles. 
El C ó d i g o civil, anticuado 
Dice que el viejo código civil va a 
ser renovado con un Derecho de ca rác -
ter social. Presenta el problema de si 
esta ley va a regir en las regiones au-
tónomas, y pide que en la ley se esta-
blezca lo que la Cámara acuerde. 
Dice que el tope para la renta se fi-
ja en el liquido imponible, para estable-
cer paridad con la contribución. Para 
ello s  crea el Registro de arrenda-
M A N y dice que a sus razones no se 
ha contestado con otras. E l señor Fe-
ced no ha hecho m á s que buscar en el 
proyecto las disposiciones que inciden-
talrnente aluden a los arrendamientos 
actuales. Tedas las disposiciones tran-
sitorias de todas las leyes se refieren a 
las situaciones pasadas. E l problema es 
otro y la demostración de su importan-
cia es que ningún orador lo ha recogi-
do, porque se han limitado a comentar 
ei dictamen. 
Los arrendamientos actuales 
disfrute por menos de un año y para 
una siembra especificada. Le contesta el 
señor L A R A , y la enmienda es retirada. 
Otra enmienda apoya el señor B L A N -
CO RAJOY. El señor M E N D I Z A B A L no 
la acepta y se verifica votación nomi-
nal, en la que la enmienda es rechaza-
da por 115 votos. 
(Preside de nuevo el señor Besteiro.) 
El ministro de AGRICULTURA lee 
desde la tribuna un proyecto de ley. 
El señor BLANCO RAJOY defiendo, 
otra enmienda, que tampoco acepta la 
Comisión por boca del señor B E A D E 
(socialista) y al f in es retirada. 
D e r o g a c i ó n del Derecho privado 
El señor ROYO V I L L A N O V A defien-
de una enmienda por la que pide nueva 
redacción para el artículo, con el objeto 
de respetar el Derecho privado actual. 
Si se quiere reformar un contrato tie-
ne que intervenir la Comisión y el mi-
H a b r á que comunicar al ministerio de Just ic ia el nombra-
miento de ministros y t itulares e c l e s i á s t i c o s , i ambien d e b e r á 
comunicarse todos los bienes que posean las distintas con-
gregaciones religiosas. E l ministerio p r o c e d e r á d e s p u é s a 
clasif icar los bienes en propiedad públ ica en poder de la Igle-
s ia , propiedad privada y Tesoro a r t í s t i c o nacional 
sionales enviarán también una relación 
de los bienes no comprendidos en el ar-
ticulo 11 de la ley y que sean de pro-
piedad privada de la Iglesia, señalán-
Reitera que'el régimen del 70 por 100;nistro de justicia... que no sé quién es. 
del campo español es el arrendamiento, 
y que la regulación del Código civil es 
anticuada. Pero quien no vea nada más 
que esto, dice, no alcanza a ver el fon-
do de esta ley. La Reforma agraria tro-
pieza hoy con los arrendatarios de las 
(Risas.) • 
Dice que en los pasillos se le ha re-
querido para buscar una fórmula de 
arreglo. Esta es una cuestión esencial, 
'.ác l imitación del derecho de propiedad. 
fincas afectadas. Con esto no ha conta- ?ue ha de ventilarse con luz y taquigra-
do la ley de Arrendamientos, sin que f o l P a r a Prestigio del Parlamento, 
baste para atenderlo con una disposi-
ción transitoria e incidental. 
La "Gaceta" d eayer publica el si-
guiente decreto del Ministerio de Jus-
ticia: 
Articulo 1.° Las autoridades supe- r 
ñores de las distintas Confesiones reh- ¿ose el precio de m'^mos ,y la^renta 
glosas ha rán constar la existencia en 
España de su confesión por medio de 
comunicación dirigida al ministro de 
Justicia. A dicha comunicación acompa-
ñ a r á una relación de los actuales mi-
nistros, administradores y titulares de 
cargos y funciones eclesiásÜcas, hacien-
do constar si son o no de nacionalidad 
española. 
La confesión católica sólo deberá po-
ner en conocimiento del ministro de Jus-
ticia las variaciones que en las perso-
nas citadas en el párrafo anterior se 
hayan verificado después de la separa-
ción de la Iglesia y el Estado. 
Artículo 2.° Elevadas al Ministerio 
Dice que el motivo de su ataque al 0011 su deber-
dad, porque los diputados no cumplen: do Justicia las comunicaciones a que se 
refiere el art ículo anterior, se formará 
proyecto es que la ley de Bases condena] ^ — r-RANCISCO: ¿ Cumple i para cada confesión un expediente del 
í l í expropiación las tierras arrendadas su señoría con el ^ ? ? u e 56 dafira CHUenta e n Co™Ql°de 15'f" 
en r é g i m e í sistemático, sin que el pro- El señor ROYO: Yo lo cumplo Siem-itros, a fin de que recaiga el acuerdo 
yeclo se haya ocupado de asentar a los y tengo autoridad. [que proceda en relamón con lo dispues-
arrendatarios modestos que de ello se 
debieran beneficiar. 
Dice que no se asusta de las palabras, 
pero que aún no se ha repuesto del sus-
to que le produjo leer en ei artículo 17 
que el censo reservativo que en él se es-
El señor CORDON: Se referirá a los to en el articulo 7.° de la ley de Con-
que no están presentes, no a nosotros. 
El señor ROYO: Sé que vuestra mino-
r ía ha acordado que se apruebe rápida-
mente la ley. 
El señor G A L A R Z A : Lo acordado es 
tablece como paso a la propiedad, se re-'que se apruebe antes de las vacaciones, 
girá por el Código Civil. Es decir, que j El señor ROYO dice que no viene a 
se acepta ese Código, que, como el se- las Cortes el presidente de la Generali-
ñor Feced aseguraba, es ind vidualista, |dad. Si no viene él, a quien se conceden 
napoleónico y anticuado. A todos los honores militares de armas al hombro. 
arrendatarios que por su labor merecen 
la tierra los sometéis a las reglas viejas 
del Código... ¿ P o r qué no se somete a 
reglas nuevas la sust i tución? ¿Por qué 
fesiones y Congregaciones religiosas. Si 
el acuerdo no fuere favorable al reco-
nocimiento de las personas a que el ci-
tado art ículo 7." se refiere, se comuni-
ca rá a la respectiva Confesión. Si no 
i hubiera nada que oponer, el ministro de 
Justicia se l imi tará a acusar recibo de 
la comunicación. 
Art ículo 3.° Los nombramientos de 
ministros, administradores y titulares 
de cargos y funciones eclesiásticas que 
-.0_ 3,e. quita esa si tuación intermedia ha- qUe haya ministro de Justicia, cuando al 
Gobierno le falta una rueda y es tá en 
crisis. 
¿ cómo van a venir los demás diputados1 en lo sucesivo hagan las d isüntas Con-
que no tienen esos honores? (Risas.) 
Hace notar la importancia jurídica de 
este proyecto que se va a discutir sin 
cia la propiedad? 
A la propiedad directamente 
Si el señor Feced cree que el censo 
íesiones religiosas, se pondrán en cono-
cimiento del Ministerio de Justicia den-
tro del plazo de un mes. Con las comu-
nicaciones en que consten tales nom-
bramientos, se procederá en la forma 
establecida en el ar t ículo anterior. 
Artículo 4.° Todas las Confesiones Contesta el señor A L V A R E Z M E N -
D I Z A B A L diciendo que esta ley respon- religiosas existentes en España, excep-
tiene ventajáis, debe demostrarlo. No esjde a finalidades sociales y económicas y | t o la católica, pondrán en conocimiento 
pre so que se pague ín tegramente el no es de Derecho privado, sino de De- del Ministerio de Justicia, dentro del 
precio de la tierra para tomar posesión ¡ recho público. j plazo de un mes a part ir de la publi-
de ella. E l arrendatario puede inscribir i Rectifica el señor ROYO y vuelve a I cación de este decreto, las demarcacio-
a su nombre la finca desde el pago de la hablar del señor Mac i^ diciendo queines territoriales que tengan estableci-
realicéis esta labor de apostolado, te-
ned siempre presente las normas de 
San Ignacio. E l padre Laburu fué muy 
aplaudido. 
Elogia la jurisdicción de los ¿tirados 
mixtos, establecida en el dictamen, con 
paso a la autoridad jud cial hasta el 
Tribunal Supremo. 
Recoge la alusión del señor Sánchez 
Román acerca de la situac ón de les i . . . i : i .e H • B . g - ; ! o a - i . B. ai; 
Tnos helados deliciosos, desconocidos 
Madrid. Una refrig^mclón verdad erar, , 
, - . - • : - v . - . . !weina en 1* primera di-posición trar.si-
. ,"" T •"• . " 1 : 1 ^".«awi ¡ torla. (Preside de 
y mejor, cocinero de Madrid, encon- " l^iro ) 
manda aquí, manda allá y encima le 
tocan la marcha real. (Risas.) 
Las detenciones del 
complot 
Un secretario da lectura a una propo-
sición incidental firmada, en primer tér-
mino, por el señor Lamamié de Clairac,, religiosas que hasta ahora carecían de 
en la que se solicita que las Cortes p i - ' ella. 
dan al Gobierno explique lo ocurrido con | Artículo 6.° Cuando el Ministerio de 
ra- S^011 fe ^ Preocupado de ese p r o roSa del usufructo temporal de finca= 
nu-vo el señor B.a-
t r a r á en el Café María Criettoa, I n t e r , . ene sefof SANCHEZ RO-
pcimera anualidad. 
Termina diciendo: M i pregunta a la 
Comisión es ésta: ¿ E s t á dispuesta a i r 
a la liquidación rápida y directa de los 
arrendamientos actuales, de pequeña 
superficie y larga duración, buscando 
en sus titulares los mejores auxiliares 
para la Reforma agraria? (Rumores 
de aprobación.) 
El señor FECED, que contesta, dice 
que creía de buena fe que esta ley pro-
teger ía a los actuales arrendatarios. Si 
no es así, está dispuesta la Comisión a 
recibir todas las advertencias y pide la 
colaboración del señor Sánchez Román 
con el mayor respeto. Se han señala-
do caminos que la Comisión quiere an-
dar acompañada, porque ha demostra-
do que no ha podido lograr lo que que-
r ía cuando ha marchado sola. 
El señor M A R T I N E Z GIL celebra el 
planteamiento del problema en nombre 
de la minoría socialista, y acepta la 
colaboración para hacer una ley que co-
rresponda a la importancia del tema. 
A corutinuación rectifica el señor 
M A R T I N Y M A R T I N (agrario), mo-
lesto por la descortesía de la Comisión, 
que no ha contestado a ninguna de sus 
argumentaciones de ayer. 
Comienza el articulado 
Terminado el debate de totalidad, se 
entra en la discusión del articulado. A l 
art ículo primero hay un voto particu-
lar de los señores LARA, ZARATE y 
otros, que es aceptado por la Comi-
sión: Dice así: 
El párrafo segundo del artículo pr i -
mero quedará redactado en los siguien-
tes términos: 
Asimismo se reg i rán por sus pre-
tomado dsclaración nadie m á s que la : nal 
ufrucío te poral de fincas Policía, preguntIndoles solamente sus 
rústicas, el • derecho real ds snnrí!.:!; oVniccr- r.-.'.!'.:'--': 
eo::5l:cuidc en iguales co5i¿::-:^e.:. ic "En V - i i l ¿ J d y en Valencia los déte-
aparcer ía y. en general, todos los ac- nidos están a disposición de la Direc-
tos o contratos, cualquiera que sea su i ción general de Seguridad; en otros lu-
das dentro de la nación. 
Art ículo 5.° Todas las Confesiones 
religiosas existentes en España,- sin ex-
cepción alguna, pondrán en conocimien-
to del ministro de Justicia las altera-
ciones que vayan a introducir en sus 
demarcaciones territoriales. Lo mismo 
se h a r á con las demarcaciones que tra-
ten de establecer aquellas Confesione 
las detenciones efectuadas úl t imamente . 
Fi rma también la proposición el señor 
Ayuso (federal). 
El señor L A M A M I E se lamenta de la 
ausencia del Gobierno y del ministro de 
la Gobernación, pero celebra la presen-
cia del señor Franchy Roca, a quien ha 
de dirigirse expresamente, porque sólo 
con una ley como la de Defensa han po-
dido efectuarse esas detenciones. 
Ninguna explicación se ha dado al país 
de lo ocurrido, a pesar de las innumera-
bles detenciones y clausuras de Centros 
Justicia reciba una comunicación po-
niendo en su conocimiento la existencia 
de una de las demarcaciones territoria-
les a que se refiere el articulo 4.° o el 
proyecto de modificación o estableci-
miento a que se refiere el articulo 5.°, 
incoará el oportuno expediente, del que 
se da rá cuenta en Consejo de Ministros. 
Art ículo 7.° Se crea en el Ministerio 
de justicia un Registro de Confesiones 
religiosas, en el que cons tarán los nom-
bres y apellidos de los ministros, admi-
nistradores y titulares de cargos y fun-
que han alarmado a España y al extran-1 C1?nes eclesiásticas y fecha del nombra-
jero miento hecho por la autoridad confe-
nes territoriales y las modificaciones esa de tradicionalistas, comunistas, anar-quistas y los llamados fascistas? 
Parece que el miedo da vida a las 
delaciones y los soplos más absurdos. 
Es hora de que el Gobierno dé una ex-
plicación que el país espera. 
Se ha dieho que no se ha aplicado la 
ley de Defensa porque se han nombrado 
que en la misma se introduzcan. 
Art ículo 8.° Las respectivas autori-
dades eclesiásticas dirigirán al Ministe-
rio de Justicia relación detallada de to-
dos los bienes muebles e inmuebles 
mencionados en el ar t ículo 11 de la ley 
cuatro jueces especiales. Esto es cierto, j ̂ í s ^ i S S ^ 
! , „ „ « . , . i . ^ ^ L U ' | giocas, maicando su aplicación y seña-
pero hasta la fecha no han empezado aiianHn W ir,ta~ 
a in terés ar t ís t ico o importancia 
•s, por si deben 
que produzcan y que sean susceptibles 
de producir. 
Articulo 10. Elevadas al Ministerio 
de Justicia las relaciones a que se re-
fieren los dos art ículos anteriores, se 
procederá a formar los expedientes res-
pectivos para que queden clasificados los 
bienes y objetos que corresponden a la 
propiedad pública nacional y a la pr i -
vada, y los que tengan que formar par-
te del Tesoro Artís t ico Nacional, dán-
dose cuenta a los Registradores de la 
Propiedad, a fin de que se hagan las 
correspondientes anotaciones. 
Para llevar a efecto lo dispuesto en 
este articulo, se crea en el Ministerio 
de Justicia un Registro de bienes de 
propiedad pública nacional en poder de 
la Iglesia Católica y de bienes de la 
propiedad privada de las Confesiones 
religiosas. 
Artículo 11. Cuando en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del ar-
tículo 15 de la ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas se incoe el opor-
tuno expediente para determinar el ca-
rác te r nacional o privado de los bienes 
de que se trate, la resolución de dicho 
expediente se someterá a la aprobación 
del Consejo de Ministros. 
Artículo 12. Las Confesiones religio-
sas pondrán en conocimiento del Minis-
terio de Justicia las adquisiciones de 
toda clase de bienes y derechos reales 
que hagan en lo sucesivo, indicando el 
titulo en v i r tud del cual se haya veri-
ficado dicha adquisición. 
Articulo 13. Cuando las Confesio-
nes religiosas enajenen bienes de su 
propiedad privada hab rán de solici-
tar previamente autorización del mi-
nisterio de Justicia justificando el ca-
rác t e r de los bienes y la inversión que 
haya de darse al precio que se obten-
ga. E l ministerio de Justicia, en vista 
de los justificantes aportados, h a r á la 
oportuna propuesta al Consejo de mi-
nistros, que resolverá en definitiva. 
Art ículo 14. Las autoridades con-
fesionales respectivas comunicarán al 
ministerio de Justicia la cuant ía de 
los bienes necesarios para el servicio 
religioso, con los datos que estimen 
necesarios para justificar dicha cuan-
t ía . En vista de estos datos, y de lo 
que resulte del Registro de bienes a 
que se refiere el pár ra fo segundo del 
art ículo 10 de este decreto, el minis-
tro de Justicia podrá proponer al Go-
bierno la enajenación a que se refie-
ren los pár ra fos tercero y cuarto del 
art ículo 19 de la Ley. 
Art ículo 15. Si el ministerio de 
Justicia estimara que los bienes de las 
Confesiones religiosas exceden de las 
necesidades normales de los servicios 
religiosos, ins t ru i rá el oportuno exper 
diente, del que se d a r á cuenta al Con-
sejo de ministros, a los efectos del pá-
rrafo último del articulo 19 de la Ley. 
Art iculo 16. Se crea en el Minis-
terio de Justicia un Registro especial 
para la inscripción de las Ordenes y 
Congregaciones religiosas, a ñn de que 
tengan existencia legal en España , a 
tenor de lo dispuesto en los articulo» 
24 y 25 de la Ley. En el Registro cons-
t a r á n los siguientes datos: 
Nombre de la Orden o Congregación. 
Pin de la misma. Fecha de su ins-
titución. Fecha de su instalación en 
España . Fecha de au inscripción en 
el Registro. Fecha de su clausura gu-
bernativa. Fecha de su clausura defi-
ni t iva. Fecha de su disolución. I m -
porte total de sus bienes muebles e 
inmuebles. Importe de los destinado^ 
a su subsistencia. Importe de loa des-
tinados a su fin. N ú m e r o de casas o 
residencias en España . Nombre, ape-
la Presidencia si vendría a úl t ima ho-
ra, a lo que el señor Ramos contestó 
negativamente. Después el señor Mar-
tínez Barrios conferenció largamente 
en los pasillos con el señor Sánchez Ro-
mán. 
Estas conferencias y entrevistas in-
trigaron a los periodistas, quienes se 
acercaron al señor Martínez Barrios 
para preguntarle el objeto de las mis-
mas. Este eludió toda respuesta, y bro-
meando dijo que su deseo de hablar 
con el señor Azaña era sólo debido a 
la cuestión del Ayuntamiento de S 
villa. 
Según parece, lo que se trata es de 
llegar a la unión de las fuerzas repu-
blicanas de izquirda, y a esto se deben 
las gestiones que por uno y otro lado 
se están haciendo. Esta unión seria cotí 
vistas a un Gobierno futuro para des-
pués de las vacaciones. 
Se le preguntó al señor Martínez Ba--
rrios si el señor Azaña intervenía tara- -
bién en las gestiones, y contestó que 
no, aunque seguramente era partida-
rio de dicha unión, pues fué uno de los 
que primero la preconizaron cuando 
pronunció su discurso en Santander. 
Desde luego—agregó—, ahora no pue-
de intervenir por el alto cargo que 
ocupa. 
De su conferencia con el señor Sán-
chez Román manifestó que se habían 
ocupado exclusivamente de la ley de 
Arrendamientos, en la que éste piensa 
intervenir activamente. Negó que. se 
fuera a entrevistar con el señor Aza-
ña hoy, aunque se cree que, a pesar 
de esta negativa, realizará la entre-
vista, puesto que se trata de conver-
saciones entre ios señores Azaña y Le-
rroux, en las que el señor Martínez 
Barrios es tá sirviendo de intermedia-
rio. 
Lo que dicen ios ministros 
A l llegar los ministros al Congreso 
fueron interrogados por los periodistas 
¿obre lo ocurrido en el Consejo de la 
mañana . 
El señor Franchy Roca dijo que el jefe 
del Gobierno había dado cuenta de los 
problemas planteados al Gobierno, ex-
poniendo la situación política y parla-
mentaria; también requirió a iodos los 
ministros para que le dieran una opi-
nión acerca de dichos problemas. 
—Los m nistros—dijo el señor Fran-
chy Roca.—nos hemos reservado nuestra 
op nión para madurarla. Ya la expon-
dremos al presidente en otra ocasión. 
—¿Y por qué no en otro Consejo? 
—Bien; en otro Consejo. De modo 
- siguió diciendo el ministro—que como 
digo a ustedes hoy, sólo el jefe del Go- , 
bierno ha tratado muy superficialmente 
estos problemas, únicamente para dar-
nos cuenta de los mismos, pero sin ha-, 
ber llegado a tomar acuerdo alguno. 
De todo lo demás que se ha tratado 
en el. Consejo pueden ustedes enterarse 
por la nota oficiosa, en donde está de-
tallado muy claramente. 
El señor Franchy Roca terminó su 
conversación con los periodistas mani-
festando que están pendientes de apro- -
bación por las Cortes los créditos para. | 
el ministerio de Industria y Comercio.; 
Añadió: 
— M entras no se aprueben esos cré-> 
ditos, somos un ministro y un subse-
cretario sin sueldo. 
Ei ministro de Agricultura manifestó 
que sólo habían tratado de política in-
ternacional, de la que se habían ocupado 
extensamente. 
El señor Companys se negó en abso-
luto a hacer manifestaciones sobre el 
Consejo. Añadió: 
—No me pregunten ustedes nada, por-
que no he de contest3rles. Estos momen-
tos son harto dific les para hablar de 
política. Por eso yo no deseo más que 
hablar de mi departamento de Marina. 
Además, ya saben ustedes au? a los ma-
rinos nos es tá prohibido habiar de po-
lítica. 
De la Junta de defensa del Tesoro 
5 -<-C-ÍC;ÍC.1 f c m & á a parte dos 
llidos, nacionalidad, bien 
y fecha de es aportados en ellas. 
Los f e d e r a l e s piden 
Franchy que dimita 
En el salón de ministros celebraron 
una larga conferencis con el señor 
Franchy Roca, los diputados federales 
señor?s Soriano, Niembro, Ssdiles y 
Cordero Bell. 
Aunque a la salida guardaron absolu-
ta reserva, los periodistas averiguaron 
que el objeto de la entrevista fué invi-
tar al señor Franchy Roca a que dimi-
tiese. E l señor Franchy Roca les hizo 
ver a sus compañeros 'de minoría que 
no era éste el raoment om.'s propicioJ| 
para ello, e incluso invocó razones de 
otra índole. Insistieron los comisionados, 
los cuales indicaron al señor Franchy 
que en último término, y con objeto de 
brindarle coyuntura mejor para su de--, 
terminación y librarle de obstáculos el 
camino, podía i r por delante la preposi-
ción del señor Sedilcs, pidiendo la de-
rogación de la ley de Defensa de la 
República, o en todo caso, que se hi-
ciese la promesa formal de que en ade-
lante no se aplicaría. Si el Gobierno 
aceptaba y procedía asi. el señor Fran-
chv Roca podía continuar si frente del 
(Sigue en la primara columna de ter-
cera plana) 
ticia cuidará de que las Ordenes y 
Confesiones religiosas le remitan P"11'. 
tualmente las copias a que se refiere 
el ar t ículo 27 de la Ley en su párra-
fo segundo, y cuando por los datos 
que consten en ellas o por otros q̂ e 
conozca tenga motivo,- para suponer 
que una Orden o Congregación reli-
giosa posee m á s bienes que los auto-
rizados por el párrafo primero del ci-
tado articulo, ins t ru i rá el oportuno 
expediente, que resolverá en definjjg 
va el Consejo de ministros. 
Art iculo 18. Las Ordenes y C^n-
gregaciones religiosas darán cuenta al 
ministerio de Justicia de la inversión 
en t í tulos de la Deuda del importe de 
los bienes enajenados, de conformidad 
con lo dispuesto en el pár ra fo segun-
do del art ículo 28 de la Ley. Este da-
to se ano ta r á en el Registro. 
Artículo 19. Los Superiores de l*9 
Ordenes y Congregaciones religioŝ jp 
darán cuenta al ministerio de Justicif | 
de la cuant ía y naturaleza de los bie-
nes aportados por los que ingresen 
Jefes de Sección del M i n i s ^ r i ^ d e ' J ^ s ' ^ n a l i ^ * t t e c h a de entrada' 
ticia. 
i c S a * ^ ^ ^ También darán cuenta de que al se- ^ 
^omore, apelhdos,. pararse de una Orden o Congregación 
en la Orden y bienet 
Art iculo 9-° Las aaiiuMádadea eonfe-' 
sa-; cualquiera de sus miembros, le ha sido 
los 
1 s cada uro de sifs m i ^ r o r ^ 0 ' ! Í6^6110 el Í1Iíporte ,í<lui,*0 d? Articulo E i u s t - m T ib.ienes que aportó, hechas las deduc-u u n e ^ n p de Jus- ciones c o r r e a ^ d i A n W 
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Ministerio, pero en caso contrario de-
bía presentar su dimisión. 
La derogación de la ley 
de Defensa 
L a proposición que han presentado loa 
federales dice asi: 
"Votada ya la ley de Orden público, 
cuya falta sirvió de pretexto paar la 
promulgación de aquella otra, los dipu-
tados que suscriben piden a las Cortes 
la inmediata derog-ación de la susodi-
cha ley de 22 de octubre de 1931." 
Además del señor Ayuso han suscri-
to- la proposición los diputados de la 
minoría federal señores Sediles, Cordero 
Bel y Niembro. 
La actitud de los gallegos 
"Convocados por el eeñor Abad Con-
de, se reunieron también los d'putados 
gallegos. Acordaron oponerse a la rat i -
ficación del Tratado con Uruguay, así 
como a la ley de Arrendamientos de 
fincas rústicas, presentando enmiendas, 
especialmente al artículo 17, y varios 
votce particular-es a otros artículos que 
se relacionan con la economía gallega. 
E l señor Abad Conde aclaró que con 
esto no se trata de hacer obstrucción, 
sino de defender resueltamente los in-
teresee de Galicia. 
Se estudió sí procedía o no la pro-
puesta de vocales regionales para el 
Tribunal de Garant ías , pero, en v'sta 
del escaso número de diputados que 
asisten, se estimó la conveniencia de no 
fijar nombres, dejando el asunto para 
una nueva reunión que se celebrará el 
miércoles. En ella, se da rá además cuen-
ta de los acuerdos y actuación sobre 
el Estatuto gallego. 
Créditos extraordinarios 
Se ha reunido la Comisión de Presu-
puestos, bajo la presidencia del señor 
Roma Rubíes, informándose favorable-
mente los siguientes asuntos: 
1. ° Concesión de un crédito extraordi-
nario de 1.665 pesetas a doña Ana Cruz 
Murillo, viuda de don Antonio Gómez 
Palomares, la indemnización y gastos 
de sepelio a que tiene derecho por ac-
círente que sufrió el último, ocasionán-
dole la muerte trabajando por cuenta 
del Depósito de caballos sementales de 
Baeza. 
2. ° U n suplemento de crédito de pe-
setas 150.000 para gastos de viaje, viá-
ticos y asistencia de los funcionarios co-
rrespondientes, por servicios que depen-
den de la Subsecretar ía de Justicia, así 
como a personas que ostenten la repre-
sentación de esta o del departamento y 
a los funcionarios de las carreras judi-
cial y fiscal y sus auxiliares y subilter-
nos por comisiones y visitas en España 
y en el extranjero. 
3. " Incrementando en 980.000 pesetas 
el crédito figurado en el art ículo se-
gundo, "Estudios, replanteo, liquidacio-
nes y car tograf ía" del capítulo noveno 
de la sección sépt ima del ministerio de 
Obras públicas, para todos los gastos 
que se originen en el estudio de las dis-
tintas zonas de regadío y aprovecha-
miento completo de los ríos, incluso las 
que se ocasionen por los trabajos enco-
mendados o que se encomienden al per-
sonal de las secciones de la Dirección o 
Instituto Geológico. 
También se informó por la Comisión 
autorizando la lectura de las proposicio-
nes de ley para erigir monumentos a 
don Vicente Blasco Ibáñez, a don Fran-
cisco Layret y a doña Concepción Are-
nal. 
Los radicales-socialistas 
Ayer m a ñ a n a se reunió la minoría 
radical socialista, A l terminar, el señor 
Baeza Medina dió la siguiente referen-
cia: 
«En primer té rmino se ha ocupado 
la minoría del proyecto de arrendamien-
tos de fincas rúst icas, exponiendo am-
pliamente el señor Feced, como miem-
bro de la minoría en la Comisión, la 
orientación y puntos de vista a este 
respecto al proyecto y a los votos par-
ticulares y enmiendas presentados. La 
minoría acordó seguir con m á x i m a aten-
ción la discusión del dictamen y cele-
brar cuantas reuniones extraordinarias 
sean precisas. Se ocupó también de la 
proposición Incidental de los señores 
López Goicoechea y Moreno Calvache 
sobre la urgencia de ratificación del 
convenio comercial con Uruguay. E l se-
ñor López Goicoechea expuso a la m i -
noría la situación especial de la provin-
cia de Murcia que él, con el señor Mo-
reno Galvache, representa, y los reque-
rimientos que han recibido para que 
dicho Tratado sea aprobado urgente-
mente por las Cortes. 
La minoría, atendiendo tales consi-
deraciones, ha autorizado a dichos di-
putados para que, como pregunta al 
Gobierno, o en proposición incidental, 
si aquella no fuera posible, recaben una 
contestación en el sentido apuntado, si 
bien han de aclarar que lo hacen sólo 
como representantes de la región mur-
ciana y no en nombre de la minoría. 
Se acordó igualmente que el presi 
dente de la minoría realice determinadas 
gestiones cerca del ministro de la go-
bernación respecto a >a huelga minera 
de Mazarrón para que sean respetados 
los derechos de los huelguistas.» 
Preguntado acerca de las bases que 
la minor ía tiene presentadas a l Gobier-
no, manifestó que no se habían ocupado, 
pues en ello solamente entiende el Co-
mité nacional del partido. 
Los socialistas 
Se retrasan en Cataluña las elecciones municipales 
S e c e l e b r a r á n , como en el resto de E s p a ñ a , en el mes de no-
viembre. M a c i á , contrariado por la c a m p a ñ a que hacen contra 
él los per iód icos de todos los matices 
A T R O P E L L O S D E L A S COMISIONES G E S T O R A S D E LOS A Y U N -
TAMIENTOS CON A L G U N O S FUNCIONARIOS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 28.—Maciá, en su con-
versación con los periodistas, se ha mos-
trado hoy contrariadísimo. A duras pe-
nas podía disimular la indignación que 
le produce el que los periódicos de la 
derecha y de la izquierda le llenen de 
censuras y denuestos. Hasta "Solidari-
dad Obrera", órgano del Sindicato Uni-
co, arremete contra el presidente de la 
Generalidad y le culpa de todos los ma-
les y persecuciones que están sufriendo 
los obreros. Y Maciá, en tono desabrido 
que contrasta con su habitual cordiali-
dad, nos ha dicho que no hab rá eleccio-
nes municipales hasta que todos los par-
tidos, desde la extrema izquierda hasta 
la extrema derecha, estén cansados de 
desprestigiar al presidente de la Esque-
rra, por creer que es el único sostén del 
partido. 
Lo cierto es que urge la renovación 
del Ayuntamiento de Barcelona, que, 
por su carác te r automático, no tiene 
prestigio n i fuerza para resolver cues-
tiones de importancia. Se había decidido 
hacer las elecciones en agosto, que es 
cuando "es t ra tég icamente" m á s conve-
nía a la Esquerra. Pero ahora resulta 
que, por diferentes causas, no se puede 
llevar a cabo tal decisión. Y que, a pe-
sar de la autonomía, las elecciones mu-
nicipales de Cata luña se habrán de ve-
rificar en noviembre, precisamente en 
la misma fecha en que han de ser cele-
bradas las del resto de España . Existe 
la impresión de que al Gobierno de Ma-
drid le interesa que las elecciones de 
Cata luña no se celebren antes, por lo 
que pudiera influir en las demás regio-
nes una posible derrota de la Esquerra. 
Porque la opinión pública en Catalu-
ña está reaccionando de una manera os-
tensible contra Maciá. Y su partido, la 
Esquerra, no sólo es tá sufriendo el in-
evitable desgaste de su permanencia en 
el Poder, sino que no sabe aprovechar 
en beneficio propio las ventajas que le 
depara el mando. 
La Esquerra ha logrado concitar con-
tra ella la enemiga de todos los grupos 
que ayudaron a obtener los clamorosos 
triunfos electorales que le han dado la 
hegemonía política de Cataluña. Todos 
parecen ya decepcionados y desorienta-
dos. La realidad es muy distinta de lo 
que se-promet ió . El panorama de Cata-
luña es desolador bajo cualquier aspec-
to que se le contemple. 
Los elementos productores, la indus-
tr ia y el comercio, en plena crisis; los 
patronos, constantemente fustigados por 
I Maciá; los propietarios del campo, ex-
poliados a consecuencia de las práct i -
cas de los "leaders" de la Esquerra y 
de las leyes del Parlamento ca ta lán; 
los propietarios urbanos y elementos 
socialmente conservadores, temerosos de 
ver recargadas sus contribuciones; to-
dos cuantos se han visto heridos en 
sus sentimientos o en sus intereses por 
la Esquerra, es tán dispuestos a todo 
trance a impedir su nuevo triunfo. 
Y, por si ello fuera poco, los "rabas-
saíres" están francamente disgustados 
con el partido. Las leyes agrarias del 
Parlamento ca ta lán representan para 
ellos un engaño, en alto grado decep-
cionante. No era eso lo que se les pre-
dicó. Los mismos diputados de la Es-
querra que se aventuran a hablar a los 
"rabassaires" lo han de reconocer así. 
Y también los obreros del anarcosindi-
calismo hacen pública su enemiga con-
tra la Esquerra. Esto es lo que más 
contrista el alma de Maciá. 
Por su parte, la Ll iga catalana pre-
para su propaganda con un empeño y 
una actividad intensa. Es el propio Cam-
bó quien cada tarde, con la asiduidad 
de un empleado, va a las oficinas de la 
Ll iga a dir igir personalmente la campa-
ña de proselitismo y difusión del par t í -
do. Tiene puesta en ello toda su buena 
voluntad y su entusiasmo. 
Todo ello justifica la preocupación de 
Maciá y su indisímulable mal humor, au-
mentado, además, por la circunstancia 
de que "donde no hay harina, todo es 
mohína".—ANGULO. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d L a A s a m b l e a m e r c a n t i l de a n o c h e 
Declaraciones del s e ñ o r Mac iáO 
BARCELONA, 28.—El señor Maciá 
recibió hoy a los periodistas, y se con-
gratuló de que el Estado hubiera he-
cho el traspaso de los. servicios de la 
contribución territorial a favor de la 
Generalidad. Dijo que en los sucesivos 
Consejos se irá haciendo el traspaso de 
los demás servicios. 
Sobre política manifestó que no creía 
que hubiese crisis en el Gobierno de la 
República, y en el caso de haberla, ee-
r ía solamente parcial. Hizo constar que 
no era cierto que el señor Companys 
ni n ingún representante de la Izquier-
da hicieran actos de hostilidad al dis-
curso del señor Largo Caballero. 
Se reñrió luego al asunto del Ayun-
tamiento, y dijo que éste du ra rá hasta 
que derechas e izquierdas estén cansa-
das de desprestigiar a la Esquerra y a 
su presidente. Les daremos tiempo pa-
ra gobernar, pero, yo, en breve, me di-
rigiré a la opinión para decir quién es 
el culpable de esta situación. Hace muy 
poco que la Esquerra gobierno, y la 
culpa es de anteriores gobiernos. 
Se reñrió luego a los ataques que le 
dirige "Solidaridad Obrera", entre ellos 
el de no resolver la huelga del ramo de 
la construcción, y a este fin dijo que a 
él no se le ha consultado. 
Hizo notar la coincidencia de "Soli-
daridad Obrera" y las derechas para 
atacarle a él. Ello es debido a que "So-
Idaridad Obrera" sabe muy bien cómo 
piensa en las cuestiones que favorecen 
al obrero, y lo que h a r á en favor de los 
humildes, pase lo que pase. 
Sobre la conferencia del señor Hur-
tado acerca de las cuestiones religiosas, 
dijo que no la hab ía leído, pero que "El 
Mat i" , que es un órgano entendido en 
ello, dice que está equivocado, y, segu-
ramente, así será. 
L a s Comisiones gestoras 
BAROBLONA, 28.—En el Parlamen-
to ca ta lán hizo esta tarde el señor Ro-
vira y Roure un ruego al consejero de 
Gobernación, relacionado con los atro-
pellos e irregularidad que cometen las 
Comisiones gestoras de los Ayuntamien-
tos con algunos funcionarios. E l señor 
Selvas promet ió informarse. 
Cobrador atracado 
U L T I M A H O R A 
Duró h a s t a las tres menos cuarto de la madrugada . L a s g a l e n a s , 
y dependencias del Círculo estaban llenas de públ ico , que stgmo } 
los discursos por medio de altavoces. Al aparecer el C o m i t é E j e -
cutivo es objeto de una larga o v a c i ó n . Hoy v i s i t a r á al ministro 
de T r a b a j o para darle cuenta de las conclusiones 
Si antes del día 31 no se modifican las bases, se procederá a! des-
pido de personal para nivelar los gastos 
Minutos antes de la hora anunciada 
para la celebración de la Asamblea de 
Comerciantes, el Circulo de la Unión 
Mercantil fué llenándose de público, co-
mo en la reunión anterior. Las galerías 
y dependencias del Círculo estaban lle-
nas de gente. En el Círculo se había 
preparado adecuada instalación de -alta-
voces. 
Preside el Comité Ejecutivo, forma-
do por su presidente, don Mariano Ma-
tesanz, y los señores don Emilio Reque-
jo, don Rafael Salgado, don Rufino Gar-
cía M . Quirós, don Alfredo Aleix, don 
'Rafael Aleix, don Agust ín Caballero, don 
j Antolín Arévalo> don Wifredo Furió , don 
¡Angel Molmuevo, don Luis Montan, don 
Teodoslo Muñoz y don Rafael Mart ínez. 
A las diez y media en punto sonaron 
los timbres de llamada. E l público, pues-
to en pie,- acoge con una gran ovación 
y vivas al Comité Ejecutivo. 
Discurso de Matesanz 
La señora de Lindbergh, que acompaña a su marido en el vuelo a 
Groenlandia en calidad de radiotelegrafista 
La esposa de Lindbergh ha acompañado a su marido en muchos vue-
los de importancia, como el realizado al Extremo Oriente y muchos 
otros dentro del territorio de los Estados Unidos. En el vuelo actual a 
Groenlandia, que Lindbergh realiza por encargo de una Compañía ame-
ricana para estudiar la posibilidad de un servicio aéreo con Europa a 
través del Atlántico Norte, la esposa de Lindbergh actúa de radiotele-
grafista y observador. 
ST. JOHN'S (New Fondland), 29.— 
Según las úl t imas noticias recibidas en 
esta capital, la salida, para Irlanda de 
los ''hidros'' italianos, al mando del ge-
neral Balbo, ha sido retrasada indefini-
damente. 
Se supone que es debido a un brusco 
cambio en las condiciones atmosféricas. 
Associated Press. 
Cesión a I. Pública de edi-
ficios incautados 
L a "Gaceta" publica hoy los decretos 
de la Presidencia del Consejo por vir-
tud de los cuales se ceden al ministerio 
de Instrucción pública el Colegio del Sal-
vador, incautado a la Compañía de Je-
sús en Zaragoza; el Colegio de V i l l ^ 
franca de los Barros; el de San José, • < 
Valencia; la Residencia de M á l a g a ^ . 
Instituto Católico de Artes e Indus t i . . 
de Madrid y va r í a s fincas incautadas a 
la Compañía en Valladolid. 
También se cede al Ayuntamiento de 
Valencia la finca rús t i ca denominada 
Ribera de San Pablo, y se desestima la 
reclamación formulada por la Congre-
gación Patronato de Nuestra Señora del 
Buen Consejo y San Luis Gonzaga so-
bre propiedad de muebles en el edificio 
números 5 y 7 de la calle de Zorrilla, 
asimismo incautado a la Compañía de 
Jesús. 
G L O S A 
A R T H U R K I N G S L E Y P O R T E R 
Dicho ya por todos nuestro duelo, ante la aciaga desaparición del exi-
mio arqueólogo e hispanista ¿se nos dejará declarar, en el puro terreno 
crítico, que su rebusca de prioridades históricas a favor de E s p a ñ a ja-
m á s nos había interesado gran cosa? 
¿Qué puede significar el hecho de ser Francia o ser España quien 
precediera a los demás países de Occidente en el empleo de la arquitec-
tura románica? . . . Aproximadamente lo mismo que la vindicación de ha-
ber sido el primero en hablar aquí en los periódicos (claro, siguiendo 
nuestras costumbres, que no iba a ser en las cá tedras) , de Sígmund 
Freud. 
No hay más que un méri to que importe en lo románico, el mér i to de 
Roma. O el de Bizancio, su apoderada... Lo demás se parecerá siempre 
en exceso a aquellas disputas entre vanidades de semi-divo, para saber 
quien debe ser anunciado como "primer segundo tenor". 
Ni vale tampoco la pena de i r averiguando qué elementos orienta-
les... ¡Bah! Elementos orientales, lo que se llama "elementos" también 
puede cualquiera comprometerse a señalarlos en el Derecho quiritario 
o en la escultura gót ica o en Mesaccio o en Shakespéare, en lo más le-
jano materialmente o por la inspiración y ley. Porque ésto cuenta, en un 
producto de cultura: la ley, la inspiración; no los "elementos". Cuando 
se trataba de lo gótico, Porter así lo reconocía. 
...A nosotros mismos nos causa espanto, aunque nos regocije, ver la 
rapidez con que es tá envejeciendo cuanto, en la historia o en la historia 
el arte o en la historia de la cultura, es tratado por el método de las 
uencias" y no por el método de las "constantes". 
í f l Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Se reunió la minoría sociaUsta. 
\A l a salida, el señor De Francisco di -
jo que sobre la proposición de ley pre-
sentada a la minor ía por el compañero 
Juan Morán solicitando una mooifica-
ción de l a Reforma agraria no obstan-
te considerar el interés e importancia 
que reviste la mencionada propuesta. Ja 
¿unor ia declara no ser este e comento 
oportuno para presentarla a las Cortes. 
Los obrerosje las factorías 
Ayer tarde ¡ ¿ H ^ ó ' e n el Congreso 
con el ministro de Marina y el s ^ ^ J e -
tario la Comisión de Obreros de Cádiz, 
Ferrol y San Fernando, que han venido 
a Madrid para gestionar que se les i n -
cluya en el Cuerpo de subalternos deü 
Estado Según referencia que dió el se-
ñor Companys. dijo que había escucha-
do las peticiones de los obreros sm emi-
t i r n ingún juicio, porque, dada la impor-
tancia del problema, t end rá que estu-
diarlo detenidamente. 
Arrendamientos 
Refiriéndose a l voto particular que le 
fué aceptado por la Comisión, el señor 
Casanueva dijo que lo curioso del caso 
era que este voto particular contenía 
diez enmiendas, que, precisamente, la 
Comisión había rechazado. 
Hoy comienza la huelga 
de los obreros de Trubia 
BARCELONA, 28.—Esta tarde, al co-
brador de una casa de la carretera de 
Riv£U3, Salvador Claramunt, le saüeron 
al paso dos pistoleros que le quitaron las 
212 pesetas que llevaba. Este cobrador 
va todos los viernes a la misma hora 
por el citado sitio, llevando seis mi l pe-
setas para el pago de jornales, pero hoy 
no había hecho efectiva todavía la can-
tidad. 
A c t u a c i ó n de un juez especial 
BARCELONA, 28.—El juez espeial 
encargado de esclarecer las denuncias 
sobre ocultación de bienes de los Jesuí-
tas ha tomado declaración a varias per-
sonas y ha oficiado a algún Banco p ira 
que sean retenidas determinadas canti-
dades. 
Los sucesos de T a r r a s a 
BARCELONA. 28.—Esta m a ñ a n a ha 
continuado el Consejo de guerra por los 
sucesos de Tarrasa. Rectificaron el fis-
cal y el defensor señor Barr obero. Des-
pués el Consejo se retiró a deliberar. 
OVIEDO, 28.—Hoy se ha celebrado 
una reunión de obreros de Trubia en la 
que dieron cuenta de sus gestiones los 
comisionados que estuvieron en Madrid. 
Como las manifestaciones de éstos no 
han parecido satisfactorias, los obreros 
de la fábrica de Trubia acordaron con-
firmar el acuerdo de i r a la huelga, que 
comenzará mañana. 
La incautación de fincas 
de la grandeza 
Abre la sesión el presidente, señor 
Matesanz, quien se refiere a la Asam-
blea precedente y recuerda que se dijo 
que si el 27 no estaba arreglado el asun-
to de las bases, dirían lo que fuere opor-
tuno. Convocamos la Asamblea para que 
libremente pudieráis expresar vuestros 
deseos y acordar conclusiones. Pronun-
ció, entre tanto, su discurso Largo Ca-
ballero, y como parece está informado 
inexactamente, conviene aclarar estas 
inexactas afirmaciones. Aplazada fué es-
ta Asamblea para esta noche, y en nom-
bre del Comité tengo que satisfacer 
vuestra curiosidad. 
Cuando estábamos reunidos anteayer, 
'personas bien informadas nos dijeron lo 
que ya habéis leído en la Prensa. El Co-
mité quiso reflexionar: se mit igó nues-
tro impulso y se impuso el cumplimien-
to del deber. Teníamos mucha respon-
sabilidad; vuestros intereses estaban de-
positados en nosotros, y E s p a ñ a entera 
estaba pendiente. Pensamos que hacia 
pocos días que una persona relevante, 
socialista, había dicho que el comercio 
tenía que desaparecer; y el ministro de 
Trabajo dijo que estas bases "eran las 
que habían armado más escándalo y 
más alboroto". ¡Escándalo, cuando las 
asambleas han sido pacíficas, cuando 
una orden se ha cumplido tan unánime-
mente, cuando os reunís ahora aquí! N i 
escándalo n i alboroto. 
Son cuestiones económicas, puramen-
te, dentro del mayor orden desenvuel-
tas. Por esto pensamos en suspender 
el cierre y aplazar la Asamblea. 
Con la reflexión iremos por el cami-
no del éxito. (Aplausos.) Recomienda 
a todos mesura y respeto con libertad 
para juzgar al Comité. (Aplausos.) 
V a r i a s intervenciones 
delante"; esto sí que me enardece. 
(Aplausos y vivas. Un vocal enseña 
una hoja, y la Asamblea pide que sea 
leída. E l presidente intenta cortar la 
manifestación.) E l señor Aleix reco-
mienda cordura. 
Dijo el ministro que las bases no 
eran Onerosas; es preciso refutarle, 
porque el silencio lo confirmará. Lee 
palabras del ministro de Trabajo, que 
dicen que las bases suponen aumentos 
de 20 a 30 pesetas, y expone casos en 
que los aumentos son de 60, 65, 80 y 
105 pesetas. Cita otros casos: un mu-
chacho, por ejemplo, que entró a los 
diez y siete años, tiene hoy diez y nue-
ve y pasa a 250, con una diferencia de 
175 pesetas sobre el sueldo anterior. 
Esto para el señor ministro no tiene 
importancia. No podemos consentir el 
ultraje ni el desprecio. Disciplina y vo-
luntad para triunfar, y para morir, sí 
es preciso. (Aplausos.) 
El señor Del Rey, secretario de la 
Asociación Comercial Española, afirma 
que todas las gestiones del Comité han 
fracasado ante el obstáculo del secta-
rismo. Todos sabemos que las bases son 
malas. E l mismo ministro del Trabajo 
1c ha reconocido así implícitamente 
cuando ha dicho: "que cumplan las ba-
ses y luego hablaremos". Y vayamos 
al asunto del momento. A fin de mes, 
¿ cómo pagamos ? ¿ Por las bases del 
317 No, pues éstas eran transitorias. 
¿ P o r las del 32? Tampoco. Nosotros 
pagaremos medíante vales al depen-
diente adicto, que desean tanto como 
nosotros regular nuestras relaciones. A 
los otros que les paguen los dirigentes 
socialistas. 
L a s conclusiones 
El señor MARTINEZ REUS habla 
para una cuestión previa. (Aplausos.) 
Es la primera vez que se nos concede 
la palabra libremente. No la necesitá-
bamos, pero era un problema ta l éste 
de las bases, que no podía caber la des-
unión. En 1931 participé en aquellas 
Asambleas, y dije: En 1933 nos en-
contrarsmos peor. Se han sacrificado 
dos años inút i lmente . No importan los 
desaciertos, pero es necesario que va-
yamos al éxito; pido que no se discu-
ta nada de las bases, ya muy estu-
diadas; plena confianza al Comité, y ni 
un paso a t r á s , como dice Largo Ca-
ballero. 
Para que el proletariado mejore de 
posición, es preciso que la economía 
del país sea rica; es política de salva-
jes cortar el árbol para coger el fru-
to. (Grandes aplausos.) 
Habla el señor A L E I X . Os hago par-
tícipes de mis inquietudes: al venir 
aquí he conocido una hoja repartida 
por Madrid que dice: "Vamos a la ma-
driguera a ver si nos los llevamos por 
Los detenidos de Ocaña siguen sin declarar 
A pesar de que llevan 144 horas detenidos. E n Jerez se recibió 
orden de detener a veinticuatro personas de c a d a bando. E l jefe 
de la C . E . D. A., cuando se p r e s e n t ó , y a no f u é "admitido" por 
haber y a veinticuatro personas detenidas 
B E S T E I R O R E Q U I R I O A L SEÑOR L A M A M I E D E C L A I R A C P A R A 
Q U E A P L A Z A R A SU PROPOSICION 
La proposición presentada ayer a la la ausencia del señor Casares, pero que, 
de todos modos, desarrol lar ía su inter-
pelación ante cualquier ministro que se 
encontrase en el banco azul. 
Gestiones de Gil Robles 
no fué, naturalmente, detenido. A su lle-
gada a Jerez esperaba que lo sería de 
un momento a otro, pero en vista de 
que pasaba el tiempo y la Policía no le 
visitaba, se presentó a las autoridades. 
Estas le dijeron que no podían detener-
lo porque ya se habían practicado las 
24 detenciones orlenadas por la supe-
rioridad. 
Un te legrama de los de O c a ñ a 
Intento de plante en 
Cárcel Modelo 
la 
E l lunes próximo sa ldrán para diver-
sas provincias andaluzas, con el fin de 
proceder a la incautación de fincas de 
ia extinguida grandeza, el minifitro de 
Agricultura, el director general de Re-
forma Agrar ia y altos funcionarios del 
Cuerpo técnico del Instituto. 
mU i I B I • • R B • n 1 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre colo-
res sólidos, corte y confección, esmera-
dísima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina a 
Espoz y Mina, 11, y filial, Cruz, 23. 
Cámara por el diputado tradicionalista 
señor Lamamíé de Clairac dice así : 
"Ante el número extraordinario de 
detenciones llevadas a cabo en toda Es-
p a ñ a desde el domingo último, de gente 
de las m á s diversas y opuestas ideolo-
gías, con clausura de numerosos cen-
j tros y hasta con t ras ladé de una bue-
|na parte de los detenidos a un penal, 
sin explicación alguna jpor parte c.el 
Gobierno de las causas que han origi-
¡nado estas medidas extraordinarias, y 
sin que la mayor parte de los deteni-
dos hayan sido objeto de resolución j u -
dicial alguna, las Cortes invitan al Go-
bierno a normalizar sin demora, con 
arreglo a la ley común, la situación de 
centros y detenidos." 
S e i n t e n t ó aplazar la 
Ayer por la tard 
estuvo el señor Gil Robles en 
El señor Lamamíé de Clairac recibió 
un telegrama de Ocaña, que fué el que 
le sirvió de base para su interpelación. 
Dice así : 
"Enterados Prensa propósito interpe-
lación por reclusiones penal Ocaña, ma-
nifestárnosle que después de llevar 144 
horas detenidos, ignoramos aún motivo 
y jurisdicción de que dependemos, por 
no haberse presentado todavía en ésta. 
juez alguno que nos reiba declaración 
sobre injustificada detención. Delegado 
ministro Gobernación, al practicar d i l i -
gencias interrogatorio sólo preguntó so-
bre filiación y actividades polít icas de 
recluidos, afirmando procedía con arre-
glo ley Defensa. Agradeciéndole valiosa 
intervención favor nuestro, le saludan, 
en nombre de 39 recluidos presidio Oca-
i ña, sus compañeros de profesión Fede-
a primera horalrico Suquia, Ramón Alberola, Adolfo 
el salónjSerra> Mario Jiménez Laa, Luis Ibáñez, 
de ministros para visitar al señor Ca - | j o sé Mancisidor, Marino Vaquero 
i n t e r p e l a c i ó n 
sares Quiroga. Como éste no había lle-
gado todavía a la Cámara, le dejó una 
nota en la que se interesaba por va-
rios detenidos con motivo del supuesto 
complot, de ellos doce de Jerez, tres 
Alicante y uno de Madrid. 
Se lamentó el diputado agrario do 
que, transcurridas las setenta y dos ho-
ras desde su detención no se les hu-
biera tomado declaración, sin saberse, 
además, cuándo se la tomarían . Añadió 
que el nombrar sólo cuatro jueces para 
toda España era una cosa absurda, ya 
que ese reducido número de jueces obli-
gaba a llevar las diligencias con un 
Ramón Triana." 
E l s e ñ o r Latorre , tras ladado 
Antes de explanar su interpelación, 
el presidente de 3a Cámara llamó al se-1 r i tmo lento, en perjuicio de los deteni-
ñor Lamamíé para rogarle que la apla-'dos, los cuales pasa rán en la cárcel, no 
zara hasta el martes, porque el señor ya las setenta y dos horas, sino hasta 
Casares Quiroga se había marchado a 
Galicia y el señor Azaña se encontra-
ba en el ministerio de la Guerra y ha-
bía anunciado que no podía asistir. E l 
a Madrid 
Ayer fué trasladado desde la cárcel 
de Ocaña a la de Madrid el periodista 
don Gonzalo Latorre, detenido a conse-
cuencia del supuesto complot. 
Protestas de detenidos 
órdenes que recibieron las autoridades 
señor Lamamíé le replicó que no po-¡de Jerez eran las de detener a 24 ele-
Recibimos el siguiente telefonema: 
"GRANADA. 28.—Veinte ciudadanos 
de diferente ideología y profesiones de-
tenidos en la cárcel desde hace ciento 
veinte horas, entre los que figuran obre-
f6s, abogados, curas y labradores, pro-
quince días y un mes sm que se les. testan del atropello e ignoran la causa 
tomara declaración. de su detención. E l gobernador mani-
JJijo luego el señor Gil Robles que las ¡fiesta que la resolución depende del mi-
nistro. Ruégele que publique este tele-
fonema, preguntando al señor Casares 
Los presos comunistas de la cárcel evitar nuevos incidentes, prohibió las 
Ira tarca ayer - Cz promover un plante. I visitas a los preses. Fuerzas de Seguri-
qu? fué r áp id3m'n te .- focado por el di-1 d id custodian les alrededores de la cár-
rec íor del establecimiento, el cuaJ, para ' ceL El incideale no tuvo importancia. Asociación Prensa 
E l señor Matesanz suspende la Asam-
blea por unos minutos. El Comité eje-
cutivo se retira a deliberar sobre las 
conclusiones. A los cinco minutos se re-
anuda la sesión y el presidente da lec-
tura a las conclusiones siguientes: 
Primera. Reiterar a nuestros repre-
sentantes en los Jurados mixtos nues-
tros deseos de que vuelvan a sus pues-
tos con toda nuestra confianza y con 
absoluta libertad de acción, incluso pa-
ra volver a retirarse de los Jurados si 
así lo estimaran necesario. 
La Asamblea aprueba por aclama-
ción esta conclusión. 
Segunda. Atendiendo a la imposibili-
dad económica por parte del comercio 
de soporta las cargas que suponen las 
nuevas bases del trabajo, en su ramo 
de uso y vestido, la Asamblea estima 
que si és tas no son modificadas antes 
del día 31, los comerciantes no podrán 
tener otros recursos para nivelar sus 
presupuestos que proceder al despido dfe 
personal en la proporción necesaria pa-
ra el cumplimiento de las bases. 
Esta segunda conclusión da origen a 
un debate, en el que intervienen los se-
ñores Mart ínez Reus, Zornoza y He-
rrero. Después de unas explicaciones 
aclaratorias, el señor Quirós pregunta si 
se ratifica la confianza en el Comité, a 
lo que contestan afirmativamente los re-
unidos. 
E l tercer punto de la propuesta del 
Comité es ir a visitar mañana mismo 
al señor Largo Caballero para darle 
cuenta de las conclusiones y otra oca-
sión de que reflexione sobre este proble-
ma. (Aplausos.) 
E l señor Matesanz, por último, elogia 
al señor Quirós por sus acertadas inter-
venciones. Es ovacionado largamente y 
se levanta la sesión a las tres menos 
cuarto. 
E l mitin de la Juventud 
Socialista 
ciaración. Dijo también que lamentabajrante aquellos dias el jefe de la CEDA: de Granada. 
Bastante después de la hora anun-
ciada para ello dió anoche comienzo en 
el teatro de la Casa del Pueblo el ÍVÜ-
t in que la Juventud Socialista madri-
leña había organizado para protestar 
contra "la ofensiva patronal". La con-
currencia fué escasa, pues tan sólo el 
reducido patio de butacas que posee 
aquel local logró llenarse. Un anfiteatro 
aparecía completamente vacío y en el 
m á s pequeño el número de los que lo 
ocupaban era exiguo. Se esperaba la 
presencia de los dependientes de comer-
cio, a quienes estaba dedicado el acto, 
pero no obstante costaba trabajo divi-
sar al personal mercantil. La mayor 
parte de los que asistieron a l mit in , 
aparte de los coros de la Juventud, per-
tenecían a organizaciones sindicales sin 
relación alguna con el comercio. 
Federico Melchor, secretario de la 
Juventud, dice que el proletariado sa-
brá vencer a la clase patronal dentro 
y fuera de la ley; no podemos conñar 
en la democracia ni en ningún régimen 
burgués y cada día debemos ostentar 
un carác ter más revolucionario. L a Re-
pública la hemos t ra ído nosotros y no 
los republicanos. El día que no se nos 
dé satisfacción les pasaremos la factu-
ra, les privaremos de nuestro apoyo y 
la República se hundirá . "A la Repúbli-
ca pacifica para la burguesía sucederá 
una dictadura terrorífica del proleta-
riado". Los patronos mercantiles no de-
ben olvidar que les podemos hacer tem-
blar con una huelga revolucionaria co-
mo la del año 17. 
R?món La moneda cree que las san-
ciones de los Jurados mixtos deben te-
ner Un ca rác te r criminal y las infrac-
ciones de las leyes sociales deben ser 
consideradas como delitos. 
E l diputado socialista señor Quinta-
na, después de calificar duramente a 
las clases patronales, dice que la clase 
obrera no va a renunciar a sus dere-
chos porque alguna clase se arruine y 
algún comercio se cierre. Los comer-
ciantes deben demostrar que se arrui-
nan efectivamente. 
Habla del procedimiento para llegar 
al Poder y manifiesta que es natural 
que el advenimiento del triunfo socia-
lista se produzca en medio de grandes 
convulsiones. Algún día tendremos que 
estar contra todos los republicanos, me-
jor dicho, contra todos no, porque elloa 
son incapaces de unirse. 
Entre la dictadura burguesa y la 
nuestra, prefiero la ; del proletariado, 
aunque, como ha dicho alguien, tuvie* 
sê  que correr tanta sangre de los ca-
pitalistas como de los obreros. Todoa 
los oradores fueron aplaudidos. A l finaí 
se entonó la Internacional. 
Sábado, 39 de julio de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X i n — N ú n i . 7.385 
L A L E Y E L E C T O R A L 
La "Gaceta" de ayer ha publicado la 
ley Electoral, cuyo texto es el siguiente: 
"Artículo único. En las elecciones de 
diputados a Cortes y de concejales re-
girá el decreto de 8 de mayo de 1931 
(menos sus artículos cuarto y quinto), 
con las siguientes modificaciones: 
a) Para la elección de diputados a 
Cortes constituirán circunscripción pro-
pia, juntamente con los pueblos que co-
rrespondan a sus respectivos partidos 
judiciales, las capitales cuya población 
exceda de 150.000 habitantes, formando 
el resto de los pueblos de la provincia 
circunscripción independiente. 
Las actuales circunscripciones de Ceu-
ta y Mélilla continuarán eligiendo, como 
hasta aquí, un diputado cada una. 
b) Para la elección de concejales, 
cada Municipio constituirá una sola cir-
cunscripción electoral, quedando supri-
mida para estos efectos la actual di-
visión en distritos. 
Sin perjuicio de las condiciones exi-
gidas por la ley Electoral y decreto de 
8 de mayo de 1931, para la proclamación 
de candidatos de concejales podrán ser 
otros candidatos con más del 8 por 100 
de votos válidos escrutados que el nú-
mero justo de vacantes o puestos a cu-
brir, quedarán aquéllos proclamados de-
finitivamente. 
e) Las reclamaciones y protestas con-
tra las elecciones municipales se sustan-
ciarán ante las Salas de lo civil de las 
Audiencias territoriales cuando se trate 
de elecciones en capitales de provincia o 
poblaciones mayores de 50.000 habitantes, 
y ante las Audiencias provinciales en los 
demás casos. Las Audiencias deberán re-
solver en el plazo de treinta días, con-
tados desde la fecha del escrutinio ge 
neral. 
f) Para determinar el cese de la mi-
tad de los concejales de cada Corpora-
ción, a fin de producir las vacantes que 
hayan de proveerse en la primera reno-
vación de Ayuntamientos, se observarán 
las siguientes reglas: 
Los concejales elegidos en 1931 se cla-
sificarán en cada Ayuntamiento en tan-
tos grupos como candidaturas resultaron 
triunfantes. A cada uno de esos grupos 
R E S T A U R A N T de LUJO 
en 
P L A Y A D E MADRID 
Desde hoy nueva cocina 
Reserven mesas. Teléfono 12940. 
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proclamados aquellos individuos que sean jse les imputarán las vacantes que entre 
propuestos por entidades legalmente cons-
tituidas y que tengan su residencia en 
la localidad en que hayan de celebrar-
se elecciones municipales. 
Asimismo y con idénticas salvedades 
establecidas en el párrafo anterior, po-
drán ser proclamados candidatos aque-
llos individuos que sean propuestos por 
un diputado o ex diputado a Cortes. 
c) En las elecciones de concejales, 
cada elector no podrá votar más de los 
dos tercios del número total de vacan-
tes a cubrir, imputándose los residuos, 
si los hubiese, a favor de dichas dos 
terceras partes. 
En las elecciones de diputados a Cor-
tes se conservará la proporcionalidad que 
establece el artículo séptimo del decre-
to de 8 de mayo de 1931. 
d) Para que los candidatos puedan 
ser proclamados diputados a Cortes o 
concejales, será necesario, además de 
aparecer con el mayor número de votos 
válidos escrutados, que uno o varios de 
los candidatos hayan obtenido un míni-
mo del 40 por 100 de dichos votos. En 
este caso, si los restantes candidatos hu-
bieren obtenido un número de votos su-
perior al 20 por 100 de los escrutados 
válidamente y entre aquéllos y éstos 
quedara cubierto el número total de va-
cantes a elegir, la proclamación alcan-
zará a todos los que reúnan estas con-
diciones. 
Si ninguno de los candidatos obtuvie-
ra el 40 por 100 fijado, o la totalidad de 
las vacantes no se cubriera conforme a 
las prescripciones del párrafo anterior, 
se celebrará una elección complementa-
ria el segundo domingo después de la 
primera elección. En esta elección com-
plementaria sólo se podrán computar vo-
tos a los candidatos que en la primera 
hubieren obtenido el 8 por 100 de los 
votos válidos escrutados. 
Cuando en las primeras vueltas no ob-
tenga ninguno de los candidatos mino-
ritarios el 8 por 100 de los votos Váli-
dos escrutados, quedará libre la elección 
en segunda vuelta para los' puestos va-
cantes. Si para la segunda vuelta no hay 
sus componentes se hayan producido o 
se produzcan hasta la convocatoria de 
las elecciones por fallecimiento, incapaci-
dad, incompatibilidad, excusa o renuncia. 
Las vacantes asi obtenidas se completa-
rán, si fuere necesario, mediante sorteo 
dentro de cada grupo, hasta llegar en 
cada Ayuntamiento, guardando esa pro-
porción, a un número de vacantes igual 
al de la mitad del de concejales o a una 
más si el total fuese impar. Los casos de 
número impar en cada uno de los grupos 
se resolverá por sorteo. 
Los concejales elegidos con motivo de 
la convocatoria para las elecciones del 23 
de abril de 1933 no cesarán hasta la re-
novación general del año 1935, en cuya 
fecha cesará la mitad de ellos, con su-
jeción a las prescripciones del párrafo 
anterior. 
Los que en virtud de la ley de Incom-
patibilidades renuncien al cargo de con-
cejal, deberán comunicarlo antes del día 
15 de octubre. Producida la vacante, el 
concejal dejará de actuar cuando se cons-
tituya el nuevo Ayuntamiento, 
Si las vacantes por incapacidad, incom-
patibilidad, excusa o renuncia, excedie-
ran en algún Ayuntamiento de la mitad 
renovable de cualquiera de los grupos 
mayoritario o minoritario, serán someti-
das desde luego a elección, cualquiera 
que sea su número. Este exceso no siipo-
ne reducción en el número de vacantes 
correspondiente a los otros grupos. 
g) E l Gobierno fijará el procedimien-
to" para rectificar el número de conceja-
les que corresponda a cada Ayuntanjlen-
to, según el censo de población de 1930. 
h) En todo lo no previsto por esta 
ley o que no esté rectificado por leyes 
de la República, regirá la ley de 8 de 
agosto de 1907. 
i) La Presidencia del Consejo de M i -
nistros y los ministros de Gobernación y 
Justicia dictarán las disposiciones nece-
sarias para el cumplimiento de esta ley 
y para asegurar la pureza e Independen-
cia del sufragio." 
Homenaje al Dr. Huertas 
en su pueblo natal 
Consistió en una función religiosa, 
a la que asistieron los socia-
listas y comunistas 
E l doctor o f r e n d ó a la P a t r ó n a sus 
t í t u l o s y condecoraciones 
CACBRBS, 27.—Se ha celebrado en 
©1 pueblo de Huéscar un homenaje al 
ilustre doctor don Francisco Huertas, 
que acaba de cumplir ochenta y seis 
años y es hijo de la localidad. 
Por la m a ñ a n a se celebró una solem-
ne función religiosa, a la que asistió el 
pueblo en masa, con las autoridades, 
todas las organizaciones obreras con 
sus banderas, incluso las socialistas y 
comunistas. 
E l doctor Huertas ha Ido a »u pueblo 
natal para ofrendar a la Patrona del 
pueblo, la Virgen del Rosario, todas sus 
condecoraciones,y t í tulos académicos. 
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S U B A S T A 
E l dia 31 del corriente y hora de las 
once, tendrá lugar en la Notaría del se-
ñor Domínguez, Conde Xiquena, 2, la 
subasta voluntaria a bajo tipo de dos 
fincas urbanas en Madrid y un hotel y 
terreno en San Rafael. Detalles en di-
cha Notaría. 
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Pasar una temporada 
Campo, pinares, sol. HOTEL, MUSKA-
RIA. Teléfono 20. E l Plantío (Ma-
drid). Todo "confort". Unico hotel en 
pleno campo. Magníficos autobuses. 
Plaza España. 
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IE CALZADO A 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES, 13. 
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IDEAS C L A R A S 
s o b r e 
sociales 
I . E A U S T E D 
LA CONDICION DE LOS 
OBREROS. "Rerum Nova-
rum". Encíclica de Su San-
tidad León X I I I 0,40 
LA RESTAURACION DEL 
ORDEN SOCIAL. "Q u a-
dragessimo Anno". Encí-
clica de Su Santidad Pío X I . 0,40 
ORACIONES A L CORAZON 
DE J E S U S A N T E LAS 
ACTUALES CALAMIDA-
DES D E L G-EiVERO HU-
MANO. "Caritate C h r i s-
t i . . . " Encíclica de Su San-
tidad Pío X I o,20 
De venta en la Oficina de Infor-
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la 
Secretaría de A. C. de P.—Alfon-
so X I , 4. 
Descuentos a partir de 500 ejem-
plares. A las librerías, el 20 por 100. 
no pagan 
los aparceros 
dicen que aún Ies atfeiKlan los 
propietarios 
Recibimos el siguiente t e l eg ramaí 
"DON BENITO, 28.—Con esta fecha 
decimos a los señores ministros de la 
Gobernación, Justicia y Agricultura, y 
a los diputados a Cortes don Rafael Sa-
lazar Alonso, Cordón Ordás, Gil Robles 
y Maura, lo siguiente: Ponemos en cono-
cimiento de V, E . que por los aparce-
ros de esta región, a pretexto de f ing i -
dos créditos con los propietarios, que 
ellos por sí solos determinan y valoran, 
justipreciando los productos agrícolas a 
su capricho, se hacen los cobros en for-
ma tal , que en algunos casos se han 
llevado todo, diciendo que aún se les 
debe por el propietario. En otros, de ca-
da diez fanegas dejan una; en otros, se 
llevan tres cuartas partes y la otra 
cuarta parte a veces se la llevan tam-
bién en depósito hasta que el Jurado 
mixto, según dicen, resuelva la part ici-
pación que les corresponde. Ante tan 
vandálicos hechos, y con resultado ne-
gativo en cuantas gestiones se han prac-
ticado para evitarlo, alegando el gober-
nador civil que ello no es de su compe-
tencia, el Juzgado de instrucción se ha 
inhibido en las denuncias, por entender 
que no existe delito, no obstante la in -
terpretación contraria de los jueces de 
Castuera y Trujil lo, presidentes de aque-
llos Jurados mixtos. E l Jurado de és ta 
ha paralizado su actuación por ausen-
cia del presidente y no estar nombrado 
el vicepresidente. En vi r tud de lo ex-
puesto, nos dirigimos a V. E. para que 
tome las medidas urgentes necesarias, 
con objeto de evitar las repeticiones de 
tales hechos, bien excitando el celo de 
la autoridad judicial, ordenando la i n -
tervención del gobernador y procurando 
el rápido funcionamiento del Jurado mix-
to, porque de continuar sin cobrar los 
propietarios lo que legí t imamente les 
pertenece, pudieran verse imposibilita-
dos de pagar las contribuciones, y evi-
tando también se realicen actos de fuer-
za, que si bien hasta ahora no han pro-
ducido consecuencias lamentables pudie-
ra ser que su repetición las ocasionara. 
La Asociación de Propietarios no res-
ponde de las consecuencias que de se-
guir así pudieran ocurrir. Firmado, el 
presidente, Julio Gálvez." 
Sentencia por los sucesos 
de Palacios Rubios 
l l B B K l i l i a B I I B K 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
f l I l 1 1 1 1 1 H " M l • i : 
HAN SIDO A B S U E L T Q S T O D O S 
SALAMANCA,, 28.—Hoy se ha reci-
bido de la Comandancia Mil i tar de V a 
lladolid la sentencia dictada por el Con-
gojo de Guerra celebrado por los sucesct 
de Palacios Rubias, la cual ha sido con-
firmada. En su virtud se absueelve al 
sargento de la Lenemér i ta don Fran-
cisco Jiménez por haber obrado en cum-
plimiento de su deber. Se recordará que 
el acusador particular le consideraba 
4 autor de siete delitos de asesinato, cua-
tro consumadas y tres frustrados, y por 
todos ellos le pedia penas que ascendían 
en total a m á s de ciento sesenta«años 
de reclusión y una indemnización su-
perior a cuarenta mi l pesetas. También 
han sido absueltos once 
había procesados. 
El acusador particular recurr i rá . 
E l "Ozonopino Ruy-Ram 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades infecto 
contagiosas, con informe de1. Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZOXOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede liacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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h . u p m a n n 
El mejor tabaco de Cuba. Vitola "Cris-
tales" con cierre hermético. En todos los 
buenos estancos. 
a i s : 
N I Z A 
H O T E L W E S T E N D 
Promenade des Anglais 
Orilla del mar. Precios moderados. 
P W ! i y K i K I H « ^ 
B A L N E A R I O D E U R B E R U A G A 
D E U B I L L A 




Especiales para toda clase de afeccio-
nes del aparato respiratorio, enferme-
dades crónicas de la garganta y fosas 
nasales, anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. 
De 1.° de julio a 30 de septiembre. 
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C A N A S 
Otro triunfo de Ortega 
en Valencia 
L A S E R N A S E D E J A IR VIVO UN 
T O R O A L C O R R A L 
VALÍENCIA, 28.—Sexta de feria. Seis 
toros de Indalecio García, antes Rin-
cón, para Torres, que sustituye a Ba-
rrera, Ortega y La Serna. Los espa-
das son aplaudidos en el paseo. 
Primero. Torres instrumenta cinco 
verónicas buenas. (Ovación.) Los tres 
espadas son aplaudidos en quites. To-
rres inicia l a faena con la izquierda. 
Tres naturales, uno de ellos superior; 
uno de pecho sin estrecharse, pases por 
bajo. Un pinchazo, una estocada y des-
cabella. (Palmas.) 
Segundo. Ortega le porfía con el ca-
pote. E l bicho es tá reservón. En qui-
tes, nada de particular. E l toro llega 
gazapón. Ortega hace una faena enor-
me de dominio, consintiendo al toro 
hasta hacerse con él. E l público, pues-
to en pie, tributa una ovación ensor-
decedora a Ortega. Toca la música. En-
t ra en corto y mete media estocada. 
Remata el puntillero. (Ovación, las dos 
orejas y el rabo.) 
Tercero. Se jalean unos lances de La 
Serna. La Serna inicia la faena con 
una serie de pases por bajo, aguantan-
do las tarascadas del animal. Una vez 
sale perseguido. Pases de pitón a p i -
tón. Entra con alivio y deja un pin-
chazo. Otro, volviendo la cara. Da una 
espantada y pierde los trastos. Pincha 
por tercera vez. Otro metisaca. Nuevos 
pinchazos. Suenan los tres avisos y sa-
len los cabestros. - La Serna no parece 
sino que quería que le echasen el toro 
al corral. E l público apenas gr i ta al 
torero. 
Cuarto. Cinco buenas verónicas de 
Torres, que son ovacionadas. A peti-
ción del público coloca dos buenos pa-
res de banderillas. Con la muleta hace 
una faena con pases bajos, aguantan-
do y dominando. Iguala y mete una 
estocada atravesada. (Palmitas.) 
Quinto. Ortega no hace nada con el 
capote. E l bicho es tá difícil. Nada en 
quites. E l toro llega agotado. Ortega 
realiza una faena valiente y adornada. 
Se perfila y con valor mata de una 
gran estocada. (Ovación.) 
Sexto. La Sema es aplaudido en una 
serie de verónicas. No hace nada con 
la muleta y mata de tres pinchazos, 
otro, media atravesada y descabella al 
tercer intento. (Bronca.) 
Los ingleses triunfan en la Copa Davis 
Llevan dos victorias contra cero sobre F r a n c i a . E l 20 de 
agosto c o m e n z a r á el campeonato c a t a l á n de "football . Un 
banquete a T r u e b a en P a r í s 
SAN S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
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P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de l im-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-





para volver loa cabellos 
blancos a au color prlml-
Uve a los quince fllaa de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
axlgeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
nano como una loción 
cualquiera, ba caspa des 
i p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe 
lio. Unico producto. De vent& en todo el mundo. 
Iteglstrada en la líireo-
clón General de Sanidad. 
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PARIS, 28.—En la pista principal del 
estadio Roland Carros comenzó esta tar-
de el "match" decisivo para la Copa Da-
vis entre los equipos representativos de 
Francia e Inglaterra. 
E l campo ha registrado un lleno ab-
soluto, en el que si bien- es verdad que 
dominó el público francés, se vieron mu-
chos deportistas ingleses. Hasta el últi-
mo momento se ha creído que Borotra 
podr ía actuar en el primer partido indi-
vidual, pero desgraciadamente para los 
franceses no ha sido posible, siendo sus-
tituido por Andró Merlin. 
L a selección ha sido difícil y precisa-
mente Borotra fué quien la realizó. Ha-
bía dos nombres de un mérito parecido: 
Merlin y Boussus. F u é preferido el pr i -
mero ante una supuesta mayor resisten-
cia, y porque nunca se ha encontrado 
como aJiora en una inmejorable condi-
ción. Por otro lado, en estos últimos 
cuarenta y cinco días ha tenido una v i -
da ejemplar, un entrenamiento concien-
zudo. 
He aquí los resultados de los dos par-
tidos jugados: 
A U S T I N (Inglaterra) ganó a Merlin 
(Francia) por 6-3, 6-4 y 6-0. 
PERRY (Inglaterra) ganó a Cochet 
(Francia) por 8-10, 6-4. 8-6, 3-6 y 6-1. 
Como fácilmente se puede deducir por 
los tanteos indicados y el número dé 
"sets" disputados, el primer encuentro 
resul tó relativamente fácil a favor del 
campeón inglés. 
No así el segundo, en el que fallaron 
todas las conjeturas; fué muy interesan-
te y, sobre todo, de una emoción ex-
traordinaria por sus variadas alterna-
tivas. Cochet obtuvo el primer "set", 
si bien de un modo difícil, elevando a 
10 el número de juegos. E l siguiente fué 
para el inglés, también difícil, aunque 
no tanto como el anterior. E l tercero lo 
ganó también Perry, después de una lu-
cha muy reñida. 
En el cuarto "set" puede decirse que 
Cochet jugó a la desesperada. Y ganó. 
Pero su gran esfuerzo lo pagó en el 
"set" decisivo, que resultó algo fácil pa-
ra el inglés. 
Resumen: 
I N G L A T E R R A 2 victorias 
Francia 0 — 
Con los resultados de esta tarde les 
queda aún a los franceses alguna es-
peranza, pero un poco remota, ya que 
la derrota de Cochet se puede consi-
derar como decisiva. 
La probabilidad francesa estaba en 
el partido doble, pero contando con dos 
victorias de Cochet. Ciertamente, Fran-
cia puede apuntarse el encuentro de 
m a ñ a n a de parejas. Pero, también, lo 
m á s probable, es que Merlin vuelva a 
perder el segundo partido, si bien con-
t ra un adversario menos fuerte, sobre 
el papel, que el del primer día. Es de-
cir, qué en el peor de los casos, la 
Copa debe pasar a Inglaterra, por 3-2. 
Football 
E l campeonato cata lán 
BARCELONA, 28.—-Ha sido acorda-
do que el día 20 de agosto comience 
el campeonato regional de football de 
Cataluña. Todos los equipos contende-
r á n entre sí. Sin embargo, el Barcelo-
na no está dispuesto a transigir, por-
que dice que ha concedido vacaciones 
a sus jugadores hasta el 15 de agosto, 
y entonces comenzarán su entrenamien-
to, por lo que no podrán jugar antes 
del mes de septiembre. 
Ciclismo 
Un banquete a Trueba 
PARIS, 28.—Organizado por el Athlé-
tic Club español de Par í s se ha cele-
brado esta noche un banquete en ho-
nor de Vicente Trueba. que llegó esta 
m a ñ a n a de E l Havre. 
E l acto en ausencia del cónsul ge-
neral de España, señor Prieto del Rio,, 
que ha salido hoy con dirección a Ma-
drid, fué presidido por el vicecónsul, 
señor Ruiz del Arbol. 
Asistieron unos ochenta comensales 
pertenecientes a la colonia española, y 
algunos periodistas deportivos france-
A los postres pronunciaron discursos 
elogiando la actuación de Trueba el 
presidente del Athlétic Club y los se-
ñores Soler, Suria y Arbós, del Comi-
té organizador del Club hispanoameri-
cano, y el vicecónsul de España. 
Trueba dió las gracias en sencillos 
términos. E l acto resul tó muy cordial. 
Vicente Trueba marcha m a ñ a n a a 
Barcelona, donde se ha organizado un 
homenaje en su honor; después irá a 
Madrid y luego sa ldrá para Torrela-




PARIS, 27.—El coche Citroen 
serie, denominado "Petite Rosalie", aún 
no ha terminado su fantást ico recorri-
do. Ha cubierto ya en el autódromo de 
Montlhéry nada menos que 293.542 k i -
lómetros 984 metros, a una velocidad 
media de 93,366 kilómetros por hora; 
Con este recorrido ha establecido ofi-
cialmente 104 "records" mundiales y 179 
"records" internacionales. 
Diez "records" más . 
El ya famoso caza-"records" Citroen 
de turismo, que lleva dando vueltas en 
el autódromo de Montlhéry más de 132 
días, lleva recorridos 295.920 kilómetros 
597 metros, con un promedio de 93,409 
ki lómetros por hora. 
Ha establecido diez "records" inter-
nacionales más con relación a la joma-
da de ayer. 
Excursionismo 
A Buitrago 
La excursión semanal que verifica 
esta sociedad será, m a ñ a n a domingo, a 
Buitrago (rio Lozoya). Para cebos e 
inscripciones, en Secretaría , Puebla, 11, 
segundo. 
Estado de los ríos 
Nos comunica el Sport de Pesca y 
Caza que, según noticias recibidas de 
sus guardas, los ríos Tajo, Tajuña, He-
nares y Jarama vienen bajos y claros. 
Los ríos trucheros Lozoya y Manza-
nares vienen claros. 
Cebos preferibles: para el Tajo, He-
nares y Jarama, ova, gusano, patata 
y pipa de melón. Para el Tajuña, lom-
briz. 
En el Lozoya se pesca bien la t ru-
cha con mosca artificial y devon, y en 
el Manzanares con gusano. 
Cantante fallecida 
BUENOS AIRES, 28.—Ha fallecido 
en esta ciudad la famosa soprano sud-
americana Madame Bertana.— Associa-
ted Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F E D E R I C O D E L R I 
Primit iva Empresa de Mudanzas. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono 10655. Cocheras y garages: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. 
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| C I L A C C | 
I SECCION ESPAIOU DE LUCHA ACTIVA CONTRA EL COWUNISMO ¡ 
E CILACC pone al descubierto lo que pasa en RUSIA. ^ E 
= Sus fuentes de información son la_s publicaciones oficiales soviéticas, de = 
~ las que señala su fecha. s 
E Si conocieran la realidad de lo que es el comunismo en Rusia, todos o la = 
E mayor parte de sus militantes lo abandonarían. s 
I Propagad por todos los medios a C I L A C C | 
E Suscripción anual son 4 pesetas 
| A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
E Correspondencia al apartado 1.053 E 
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F A M I L I A S V E R A N E A N T E S 
PARA DEVA - BILBAO - CASTRO-UKDIAIxES. Consulten precios del viaje. 
AUTOCARS: CONDE D E ARANDA, 23. Teléfono 67359. 
•IIIIH! 1 
paisanos que 
Continúan las enormes rebajas de precios en 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Zapatos estupendos de señora desde 5,50 pesetas, 
M A Y O R , 4 , y C L A V E L , 2 
A V A R R O 
muebles Y decoración VALVEBDE. 5 .MADBÍD 
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I N G E N I E R O S A G R O N O 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA M O X T E K O . La que mayor número de alumnos ha ingresado 
este año en ambas Escuelas, Profesoirado integrado por ingenieros agróno-
mos. Clases de quince alumnos. Espléndido internado. Informes, de cin-
co a beds. — A R E N A L , 26, PKXNCIPAli, MADRID, — T E L E F O N O 22O01. 
Ideal 
Hoy, tarde y noche, gran éxito de la 
opereta bufa y casi griega en dos ac-
tos y medio, el medio en medio, " E l ven-
cedor de los parthos". 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45: Los caciques.—10,45: La Lola. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Local refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Noticiarios de in-
formación mundial. Del prado a la are-
na (documental comentado en español, 
dirigido e interpretado por Juan Bel-
monte). 
A L K A Z A R (La sala de mejor tempe-
ratura). — 7 y 10,45 (populares, butaca 
3,50): Juego de pillos (Tomás Reighan) 
y últ imas actuaciones de Rodé y sus 16 
tziganes (nuevas creaciones). 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble): Jus-
ticia de fuego (por Tom Mix) y la no-
vela policíaca de Wallace E l pañuelo in-
dio. En la próxima semana: E l paraíso 
del mal y Abismos de pasión (25-7-933). 
BARCELO.—6,45 (salón) y 10,40 (terra-
za): Cualquiera toma el amor en serio 
(15-11-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Marfi l (Jack Mulhall). 
Butacas y sillones, tarde y noche, 3 pe-
setas (25-7-933). 
C INE BELLAS ARTES.—Continua de 
4 a 1. Noticiarios y Alfombras Fox. Vuel-
ta ciclista a Francia (primeras doce eta-
pas). 
C INE DOS DE MAYO. — 6,45 y 10,45: 
Recién casados. 
CENE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Deliciosa (Charles Farrell y Ja-
net Gaynor). Butacas y sillones, una pe-
seta. 
CINE D E LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
'butaca, 1,50): E l danubio azul (por la 
magnífica Orquesta Rodé). 
C INE D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Una noche en el paraíso (por Anny On-
dra). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Los que 
danzan (hablada en español, por Antonio 
Moreno). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo V P T ^ V , . ™ XN 00 
sonoro). — 6.45 y 10.45: El triunfo de X ^ ^ A ^ O V I , 23. - MADRID. 
Chang y Sangre roja (Clara BoW). i W c ^ X ^ : ^ : ^ ^ - ^ - . . - , - , , - . 
CINEMA GOYA.—10,45 ( jardín): Mon-
sieur, madame y bibi. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45: Sin 
patria (por Richard Barthelmess). 
PALACIO DE LA MUSICA (Rofrigera-
do).—6,45 y 10,45: Emma (26-7-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Mamá 
(por Catalina Barcena). Noche, 1 peseta. 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble S. I . C. E.): Ave del paraíso (por Do-
lores del Rio) y Amor por obediencia (por 
Ivan Lebedeff). En la próxima semana: 
La quimera de Hollywood y Juventud mo-
derna (19-7-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976). 
6,45 y 10,45: El teniente del amor (ope-
reta vienesa, por Gustav Froelich). 
RO Y ALT Y.—Sección continua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Reuniones prohibidas 
(por María Prevost). 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A las 
6 45 y 10,45: Una aventura de Sherlok 
Holmes (por Clive Brook) (9-4-933) 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Los hijos de los 
gangsters. Butacas y sillones, tarde v no-
che, 1,50 (6-7-933). 
TIVOLL—A las 6,45 y 10,45 (gran éxi-
to): Pequeño desliz (un " f i l m " de atmós-
fera galante lleno de alegría y de gra-
cia). Butacas, tarde, una peseta. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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1 4 3 P L A Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
de taquimecanógrafas, en el ministerio 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y ascen-
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias hasta 
el primero de septiembre. Para el pro-
grama, que regalamos. "CONTESTACIO-
NES' ' y preparación por jefes del Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 En 
las oposiciones que acaban de celebrar 
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que^han acudido más de 30 Acade 
mías. HEMOS OBTENIDO UNA VP? 
t A . 1NUM. 1 e ingresados casi todos los 
alumnos Presentamos instancias y ¿b 
tenemos documentos « y OD 
B ? i s H a mm-
U n o del sexo fuerte 
El aspecto del ciudadano que, ttaM 
pedir permiso, entró en el despacho' úM 
la Comisaría, hubiera sobrecogido a cuaM 
quier individuo menos acostumbrado a;; 
recibir impresiones fuertes. Pero el agen, 
te que le recibió, ocupado a falta 
aquel memento de cosa mejor en qué 
trenerse, en componer uno de esos 
ravillosos encendedores automáticos qu 
nunca encienden, a causa segurament 
de la inexistencia de un cerebro cápa 
de comprender su complicadísimo meca-
nismo, se repuso pronto. 
Era el visitante hombre como de cin-
cuenta años. En el carrillo derecho M 
yaba una tremenda cicatriz, recuerdo/ 
sin duda, de alguna lucha encarnizada.. 
Su bigote era idéntico al que, según 
nuestros actores de verso, lucían los va-
lientes guerreros de Flandes. Medía muy 
cerca de los dos metros de estatura y 
era, en fin, tan imponente su traza, que 
su sola presencia hubiera hecho temblar' 
al m á s avezado luchador de "pancrackr 
Sin embargo, había un detalle que res-
taba majestad al conjunto. Aquel hom 
bre llevaba un botijo. 
—Usted dirá—silabeó el agente 
—Quisiera hablar con el comisario. 
—Primero dígame de qué se trata. 
— M i mujer y yo somos incompatibles 
Uno de los dos sobra, y yo ya sé quién es 
—Supongo que no vendrá a decir que 
quiere suicidarse. 
—De ningún modo; ya me entiende 
usted. 
—Entonces es que quiere asesinar 
su señora. 
—No me atrevo. Vengo a ver si usté 
des rae dan una solución. 
— ¿ Q u é quejas tiene de su mujer? 
—Abusa de mí. Llevo veinticinco añ 
haciendo las comidas, limpiando las h 
bitaciones y encargado del lavado de la 
ropa. 
—¿ Usted ? 
—Sí, señor. Con toda mi fachada, Y 
mientras he hecho los menesteres do-
mésticos en secreto, sin que los vecinos 
se hayan enterado, lo que mi dignidad 
perdía, lo ganaba la tranquilidad del 
hogar. Pero ya no aguanto más . Hace 
poco, por demostrar a una vecina que 
quien manda en casa es ella, me ha man 
dado a la fuente a llenar este botijo. 
Qué hago? 
— U obedecer, o romper el botijo y 
presentar batalla. Y conste que le acon-
sejo particularmente pues nosotros no. 
estamos para estas cosas. ¡Si se le ocu-
rre a m i señora mandarme a la fuente 
con un botijo! 
Salió el consultante un poco avergon-; 
zado y un mucho pensativo. Segundos' 
después se oyó el ruido que produjo el 
botijo al chocar contra el pavimento. Rió 
el agente, de buena gana, y pasados^ 
unos minutos vio de nuevo ante sí al 
imponente ciudadano. 
•—¿Otra vez aquí? 
—Perdóneme. A l salir he montado en 
cólera y he hecho añicos el íecipiente. 
Ahora resulta que no rae atrevo a vol-
ver a casa. Por favor, m é t a m e en üi 
calabozo, donde ella no rae encuentre 
hasta mañana . Sólo hasta mañana , 
señora pesa 110 kilogramos y no tote 
ra insubordinaciones. ¡Un calabozo, por, 
favor! 
Atropellado por un automóvil 
E n la calle de Goya, el automóvi 
42.011, conducido por Carlos Santibá 
ñez, atropello y causó lesiones de pro 
nóstico reservado a Emilio Barreda 
González, de setenta y dos años, do-
miciliado en la calle de Montesa, 3Ém 
Atropellado por un carro 
En la Casa de Socorro de Buenayis-
ta fué asistido de lesiones de pronós-
tico reservado, que le causó al atrope-
llarle un carro que guiaba Antonio Por 
teiro, el niño de. seis años Julio Lóp 
Valencia, domiciliado en la calle 
Franco, número 1. 
Robo en una mercería 
Constantino Revuelta, dueño de un 
mercer ía de la calle de Toledo, den-
ció ayer que durante las horas del el 
rre de la tarde entraron ladrones en 
establecimiento, que se llevaron género, 
y metálico por valor de 2.850 peseta; 
Se llevan catorce cortes de traje 
J o s é Rodríguez Sánchez denuncii 
ayer que de una sas t re r ía que tien' 
establecida en la calle de Serrano de 
aparecieron 14 cortes de traje valor 
dos en 1.400 pesetas. 
( A N G E L J . ) £: 
Cuadros y bandejas colgar 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
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Cintas GOLF para toda clase dé;-
máquinas de escribir; son las mis^ 
mas de 5 pesetas, que las vende^í; 
mos a 3 para darlas a conocer. ' 
Tampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marc^ 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas' 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem-' 
bolso, sin aumento de precio. 
1. maquinas 
L A 
Herramientas para las mismas 





para escribir de todas las marcas^ 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-. 
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
Máquinas de ocasión, buenas, á. 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si así lo desean. 
Grandes talleres para la reparar 
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE 
PUERTA D E L SOL, 6. MADRID 
MAEHID.—Año XXUI.—ívúm. 7.385 
E L D E B A T E ( 5 7 Sábado, 29 de Julio de 198Í 
V I D A E N M A D R I D BALHO DE LEDESWfl, GRAN HOTEL 
Elecc ión de vocales del 
J . mixto de Prensa 
E n el ministerio de Trabajo han ma-
nifestado que el día I de agosto pró-
ximo, a las doce de la mañana, en el 
domicilio de la Delegación provincial 
del Trabajo, calle Amador de los Ríos, 
número 5, se hará la elección para de-
signar un vocal efectivo y sus corres-
pondientes suplentes en que habrá de 
ser ampliada la representación patro-
nal del Jurado mixto de Prensa de Ma-
drid. E n esta votación podrán interve-
nir todos los propietarios de empresas 
periodísticas de esta provincia. 
E l ingreso en las Escuelas de 
Ingenieros Industriales 
Recibimos la siguiente nota; 
"Se convoca a los padres de aspiran-
tes con una o varias asignaturas apro-
badas sueltas, y, naturalmente, a los de 
cuantos las hayan aprobado por gru-
pos, primero o segundo, de ingreso en 
las Escuelas de Ingenieros Industria-
les Central, de Barcelona y de Bilbao, 
a .una asamblea que se celebrará el 
próximo jueves, 3 de agosto, a las seis 
de la tarde, en la sala de fiestas del 
Gran Metropolitano de Madrid, advir-
tiéndoles que del mayor número de 
asistentes o delegaciones, más aún que 
de su perfecto derecho, dependerá el 
éxito de sus legítimas reclamaciones 
contra el decreto del 29 de enero y el 
reglamento del 23 de abril. 
Para evitar la presencia de elemen-
tos extraños, se avisa que á la entrada 
del local se exigirá la presentación de 
los correspondientes "carnet" escolar 
filial y la cédula personal propia que 
acrediten la condición de convocado, o, 
en su defecto, ir acompañado de quien 
pueda acreditársela después de haber 
acreditado la suya. 
Asimismo, la Comisión ruega a las 
agencias y corresponsales de Prensa el 
favor de transmitir a sus respectivos 
diarios esta convocatoria, que afecta a 
más de dos millares de interesados en 
toda España, para que pueda asistir el 
mayor número." 
E l cuarto aniversario de 
r " E s p a ñ a Femenina" 
Maüaina eedebrará "España Femenina" 
el I V aniversario de su fundación. 
Para festejarle y hacer honor al cu-
bierto de 1,50 pesetas, las asociadas de 
"España Femenina" se reunirán en un 
almuerzo íntimo en su domicilio social. 
E l resto del programa es como sigue: 
A las seis de la tarde, refresco en el 
domicilio social; a las siete, imposición 
de insignias y entrega de carnets a las 
asociadas. Por la noche, cena ofrecida 
a los socios protectores y Prensa, 
Banquete a don Mariano Riestra 
E l banquete qu« los funcionarios de 
la Delegación de Hacienda de Madrid 
ofrecen a don Mariano Riéstra Sanz se 
celebrará en el Hotel Nacional el pró-
ximo día 1.° de agosto, a las nueve y 
media de la noche. 
Las tarjetas, al precio de 15 pese-
tas, pueden recogerse y encargarse en 
la Delegación de Hacienda y en el ho-
tel hasta las doce del día 31 del ¿o-l 
mente. 
L a Comisión organizadora, en un 
principio—atendiendo requerimiento del 
señor Riestra—quiso limitar la asisten-
cia a los funcionarios de la Delegación 
de Hacienda, pero ante los requerimien-
tos recibidos, se ha visto en la necesi-
dad de aceptar todas las adhesiones. 
Agasajo a un periodista 
L a s tormentas han disminuido como 
esperábamos, y el cielo se ha mantenido 
nuboso, principalmente en la mitad sep-
tentrional de España. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: E n León, 18 mm.; Gijón, 
15; Soria y Santander, 12; Palencia, 
Pamplona y San Sebastián, 11; Vallado-
lid, 9; Logroño, 6; Segovia, 5; Oviedo, 4; 
Huesca, 1; Madrid, Guadalajara y Za-
mora, inapreciable. 
Para hoy 
Con ocasión de su próxima partida a 
Varsovia, en donde representará a Es-
paña en el V H Congreso Internacional 
de Ciencias Históricas, un grupo de pro-
fesores, compañeros y amigos del pe-
riodista don Francisco Vera han coinci-
dido en brindarle un agasajo, que con-
sistirá en una comida. E l día y el lugar 
en donde se celebrará se señalarán opor-
tunamente. 
Los dependientes de co-
mercio cató l i cos 
E l Sindicato Católico de Dependientes 
fle Comercio celebrará Junta general or-
dinaria hoy sábado 29, a las diez de la 
noche, en el salón grande de su domici-
lio (Casa Social Católica), plaza del 
Marqués de Comillas, 7, en la cual, a 
más del orden del dia, tratará de las 
bases de uso y vestido. 
E l servicio m é d i c o de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
Habiendo marchado de veraneo hasta 
el mes de septiembre el doctor don Al-
berto Aparicio, que tiene a su cargo la 
asistencia médica de los asociados que 
residen en el distrito de Palacio, queda 
encargado de este servicio el doctor don 
Jesús Castro Fernández, que tiene su 
consultorio, de tres a cinco de la tarde, 
en la calle de la Cabeza, número 31, te-
léfono 25005, donde recibe los avisos de 
los asociados que necesiten su asisten-
cia. 
También se ha ausentado durante una 
temporada de Madrid el especialista de 
riñón y vías urinarias doctor J . Perre-
ro Velasco, a quien sustituirá el doctor 
Sáez Lizana, que tiene su consulta en 
la calle de Columela, número 13. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera!. — Ha mejorado nota-
blemente el tiempo en las últimas vein-
ticuatro horas: la perturbación de las 
Islas Británicas ha caminado h a c i a 
Orientei hallándose hoy su centro sobre 
la Península Escandinava, y las altas 
presiones continúan sobre las islas Azo-
res, habiendo aumentado su intensidad. 
Agrupación Cultural Deportiva de la 
Telefónica.—11 n., en los Jardines Hispa-
lia (Alcalá, 48), verbena a beneficio del 
campo infantil. 
Asociación de la Prensa (Plaza del Ca-
llao, 4).—7 t, junta general ordinaria. 
Otras notas 
Reumatismo en todas sus formas, ciá-
. tica, parálisis, histerismo, piel, escro 
fulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en la estación de Salamanca. 
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V E R A N E O E N P O R T U G A L 
L a Compañía de los ferrocarriles del Oeste de España y las de Portugal 
han establecido un servicio especial de veraneo a precios muy reducidos. 
Se expenden estos billetes de ida y vuelta en Madrid y principales estacio-
nes de su red, con destino a Lisboa, Figueira, Porto y otros puntos del vecino 
país, autorizándose Ja detención en tránsito, mediante un pequeño recargo, en 
cualquier punto del recorrido portugués. 
Precips desde Madrid a 1.' clase t¿ clase 3.' clase 
Lisboa 113.15 80.75 56,65 
Figueira 113.65 81,15 56,90 
Porto 135,35 96,60 67,80 
E n la estación de Madrid-Deiicias y en el Despacho Central. Doctor Corte-
zo, número 15, se facilitarán detalles y prospectos de este servicio. 
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Un festival.—El Círculo Vallisoletano 
organiza para el próximo jueves, día 3 de 
agosto por la noche, un festival en la 
Isla. Las invitaciones pueden recogerse 
en el domicilio del Circulo, Espoz y Mi-
na, 17. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de L a Latina, se 
encuentra a disposición de la persona que 
acredite su pertenencia, una cartera de 
bolsillo con carnet y fotografía, y un car-
net con permiso de conductor de auto-
móviles, hallados en la vía pública. 
L a verbena de ios Angeles.— Hoy co-
mienza la verbena del barrio de Cuatro 
Caminos, que continuará hasta el día 6 de 
agosto. Durante estos días habrá en la 
barriada varios festejos, entre los que fi-
guran salida de gigantes y cabezudos, 
conciertos, fuegos artificiales, concursos 
de pasabolos, partidos de fútbol, concur-
so de escaparates, etc. 
Hoy también comienza en la calle de 
Esquilache, cerca del Mercado de San 
Antonio, y con entrada por. la Avenida 
de Pablo .Iglesias, la "kermesse" instala-
da por la Casa de Socorro de la Univer-
sidad, a beneficio de los pobres, en la que 
tendrán lugar concursos de mantones de 
Manila y otras varias atracciones. 
L a verbena "Anaqulfios d'a Terra".— 
Esta noche, a las diez y media, en el 
Campo de Recreo, se celebrará la ver-
bena organizada por "Anaquiños d'a Te-
rra" con motivo de la Semana Gallega. 
Las invitaciones pueden recogerse en la 
calle de la Audiencia, 3. 
A L O S V E R A N E A N T E S 
Para comestibles finos, marcas legítimas 
y buen servicio a domicilio 
Ca*a Delbos — E L I C E G U I HERMANOS 
SAN SEBASTIAN 
¿DONDE COMER B I E N ? E N 
B O T I N 
Cocina española. 
Dehesa de la Villa 
Teléfono 30708 
Sucursal de Herradores, 7. Esplén-
dido jardín. 
T O D O M A D R I D A A L I C A N T E 
25,65 pesetas ida y vuelta en magníficos coches 3.1 clase 
T R E N E S P E C I A L E X P R E S O 
Salida estación de Atocha día 2 de agosto 
Regreso día 11. Nueve días estancia 
Informac ión y venta de billetes: D . C . de M . Z . A . (Miguel Moya, 1 ) 
Queda prohibido viajar en 
camiones de mercancías 
Los vigilantes motoristas no los 
d e j a r á n circular 
En el ministerio de Obras públicas 
se ha facilitado la siguiente nota: 
"El ministro de Obras públicas ha 
dado orden al jefe del Cuerpo de Vigi-
lantes de Caminos para que con todo 
rigor, y a fin de evitar posibles acciden-
tes, se haga cumplir la prohibición de 
conducir viajeros en camiones destina-
dos al transporte de mercancías, y en 
los que solamente podrán ir, debidamen-
te autorizados, los obreros a quienes es-
té confiada la carga y descarga de las 
mercancías que esos vehículos conduz-
can. 
Como es muy usual que los días festi-
vos salgan grupos numerosos al campo 
en camiones de este género, se advierte 
al público que los vigilantes motoristas 
tienen orden de no dejarlos circular." 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Viernes, 28 de Julio de 1983) 
Reconocimiento de los Soviets y si-
tuación—difícil situación, aunque otra 
cosa pretenda hacer creer el "corro"— 
del Gabinete Azafia. No hay otros te-
mas. 
«Ahora" callea de "paso aventurado" 
el que se acaba de dar al reconocer a 
la República soviética, hecho "que no 
dejará de. producir un irreprimible es-
tremecimiento en el fondo más Intimo e 
Insobornable de la conciencia nacional" 
L a "aventura diplomática" suscita en el 
periódico "un primer movimiento de 
enérgica y terminante desaprobación, 
porque no hace falta aguardar al des-
enlace de este grave episodio para en-
juiciar el hecho y vaticinar sus conse-
cuencias". Y para justificar sus temores 
dice que "Rusia tendrá en nuestro país 
un fuerte equipo de agentes, cuyas ac-
tividades, al amparo del derecho de ex-
traterritorialidad, pueden rebasar el co-
metido específico asignado a su misión 
oficial e Invadir, más o menos encubier-
tamente, la órbita de la propaganda 
política". ¿Qué m á s ? Pues otros temo-
res, todavía. "Aun en el terreno de es-
trictas conveniencias materiales, abri-
gamos el temor de que el Intercambio 
comercial no resulte favorable para E s -
paña". 
Don Miguel de Unamuno se encara 
con los "fanáticos del mito de la lucha 
de clases"—léase socialistas—y hace 
notar "que empieza a sentirse que si ha 
de salvarse la economía nacional y con 
ella la sana convivencia, tiene que ser 
por métodos de cooperación. Mas lo que 
nos va a dar más que hacer es cortar 
ese vendaval de safia demente que viene 
arrasando todo contento de vivir por 
campos y plazas; es curar esa locura de 
atracadores. Incendiarios y furiosos que 
están jugando a una revolución de "ci-
ne" sonoro, pero con víctimas. ¿Unión 
General de Trabajadores? No, sino 
Unión Nacional de Españoles"* 
Se extraña " E l Sol" de que el Jefe del 
Gobierno haya presentado al Presiden-
te de la República "la difícil situación 
política y parlamentaria como una si-
tuación de plena normalidad" y supone 
que no consideró necesario "dar al Jefe 
del Estado cabal noticia de un complot 
que, a juzgar por el mimero de deten-
ciones, los lugares en que se practica-
ron y la filiación de los detenidos, pu-
diera considerarse de gran extensión y 
mucha importancia". E n resumen, que 
el Gobierno "continúa viviendo de lo 
que un Gobierno no puede vivir sin des-
prestigio: de esquivar todos, absoluta-
mente todos, los problemas peligrosos, y 
acpgerse, como en el Consejo en Palacio, | 
al mero trámite burocrático y admi-j 
nistrativo". E s que hoy "ya no hace—el¡ 
Gobierno—más que malvivir, y, aun me-
jor dicho, desvivir, en un lamentable 
desgajamiento—de la mayoría—. aque-
llas horas pretéritas de cohesión abso-
luta y unanimidad frenética", 
" E l Liberal" continúa apuntándose' 
éxitos proféticos a cuenta del "descré-
dito de las "informaciones mentefactu-
radas", y exclama con alborozo que "¡noj 
hubo crisis!" Y le da las gracias al se-
ñor Lerroux, que, con los cuarenta vo-
tos de su minoría, proveyó al quórum, 
salvando al Gobierno. "Los radicales 
cumplieron con su deber y con su con-
ciencia, votando el crédito para cumplir; 
la ley de Congregaciones; pero con ello1 
no sirvieron al Gobierno, sino al Par-
lamento". Luego pregunta muy ufano: 
"¿Está claro?" ¡Toma!, para la opi-
nión, que va conociendo a los cucos de 
la política está, no claro? sino clarísimo. 
"La Libertad" declara que antes que 
en las dificultades de orden político, 
piensa en España cuando anuncia la 
inminencia de una crisis y cuando pro-
pugna por un urgente cambio de polí-
tica. "Pensamos en España y en la Re-
pública. E n lo que importa al régimen 
reconstruir la confianza de la opinión 
republicana y levantar el espíritu pú-
blico antes de las elecciones municipa-
les de noviembre y de la preparación 
de la obra económica para 1934. E n la 
imposibilidad en que se halla este Go-
bierno—consecuencia de sus innumera-
bles errores—, de enfrentarse con esas 
elecciones y con esa obra económica, 
vemos la razón y el fundamento de una 
crisis ministerial, que no se exteriorizó 
ayer, pero que está latente, y fatalmen-
te ha de producirse por altos intereses 
nacionales". 
" E l Socialista" se congratula del re-
conocimiento de los Soviets, un poco 
tardío, porque "debió ser uno de los 
primeros actos cumplidos por la Repú-
blica", y cree sa^er que los estímulos 
que han tenido pára ello los ministros 
no socialistas y el Presidente de la Re-
pública son, "aparte posibles considera-
ciones de orden internacional, de un 
puro carácter económico. Las relaciones 
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diplomáticas y comerciales con Rusia 
pueden constituir un motivo de conten-
tamiento para diferentes industrias es-
pañolas". E n cuanto a nuestro futuro 
embajador en Moscú, "no cabe mandar 
un turista ni un embajador de paso, si-
no un hombre dispuesto a trabajar. No 
es preciso que sea un socialista; pero 
tampoco es forzoso que no lo sea". 
Una advertencia hace en otro lugar: 
"Todavía no hay crisis", y la sigue de 
una reflexión: "Derribar a un Gobierno 
es tarea relativamente sencilla. Más di-
fícil es, según enseña la experiencia, sus-
tituirlo", para terminar con esta sen-
tencia, un si es no es amenazadora, co-
mo de costumbre: "Pudiera ocurrir que 
entre todos matáramos al Gobierno y 
luego nadie fuera capaz de poner en 
regla los papeles". 
» * » 
" L a Nación" estima que en el mo-
mento actual de la política española es 
la crisis ministerial lo que menos in-
teresa, y que lo más importante radi-
ca en el problema de seguridad ciu-
dadana. "Pasan de ciento cuarenta ho-
ras las que llevan millares de ciuda-
danos—obreros, labradores, sacerdotes, 
periodistas—en distintas cárceles y pre-
sidios. E l hombre que mata a otro, lo 
mismo que el que atraca, puede esca-
par a la acción policíaca. Pero el ciu-
dadano que se halle pacíficamente en 
la terraza de un café tomando una hor-
chata, no sabe cuál será su suerte dos 
horas después". 
E n un suelto refleja la sorpresa pro-
ducida en la opinión por el hecho de 
que el jefe del Gobierno no expusiera 
al Presidente de la República en el 
Consejo de Palacio cuál es la situa-
ción política y parlamentaria. Entien-
de que sería fatal para el régimen la 
continuación del señor Azaña hasta 
después de las vacaciones parlamenta-
rias. 
"Luz" se congratula de que, durante 
el debate sobre la ley de Arrendamien-
tos, "haya reencontrado la Cámara cí 
buen sendero del que hace tiempo se 
halla desviada", y cree que con las In-
tervenciones de los señores Cid, Lara, 
Cornide y Sánchez Román "han queda-
do jalonados para los futuros debates 
los puntos cardinales a discutir, y muy 
probablemente a modificar". 
E l establecimiento de relaciones di-
plomáticas con la Unión Soviética le 
parece un acto natural. "Lo que hace 
falta ahora es que no se caiga con los 
soviets en el tipo de diplomacia anti-
gua, con gran Embajada Inútil. Hubie-
ra convenido más empezar establecien-
do delegaciones comerciales. T a esto 
debe tenderse". 
Para "La Tierra" el Gobierno está a 
punto de perecer por asfixia, que le 
viene, principalmente, del lado del ra-
dical-socialismo. Y expresa así su jui-
cio sobre la situación: "Cuanto má" 
tarde la crisis, peor para los que han 
de ser sus víctimas". 
"CNT" afirma que la Confederación 
Nacional del Trabajo inspira temor en 
las alturas gubernamentales y que con-
tra ella van todas las leyes y los mé-
todos represivos. Pero la C. N. T. es 
invencible, porque expresa el sentir y 
la manera de ser del carácter español. 
"Ya pueden los políticos tomar las de-
cisiones que quieren; nada podrán con-
tra la revolución social, de orientación 
anarquista". 
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H Consejo de ministros 
Los ministros de Estado, Hacienda 
y Comercio, estudiarán un plan 
de Tratados Comerciales 
S e autoriza a Alicante para cons-
truir una ciudad jardín contigua 
a la playa de S a n Juan 
H a n sido adjudicadas las obras en 
el puerto de M a h ó n ^ 
Ayer a las once y inedia de la mañana 
se reunió en la Presidencia ea Consejo de 
Ministros. L a reunión terminó a las dos 
y veinte. A la salida ninguno de los 
consejeros hizo manifestaciones. 
Se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
" E l ministro de Estado expuso ante 
el Gobierno la situación política en el 
orden internacional y las posiciones 
adoptadas por algunas potencias en re-
lación con los temas que se debaten. 
Asimismo informó de la nueva forma 
como se plantea la cuestión entre Soli-
via y Paraguay en tomo al Chaco, y de 
la misión que ha de realizar la Comi-
sión internacional designada.' Por últi-
mo el ministro de Estado explicó la ac-
titud de algunos Gobiernos sobre polí-
tica comercial, y la necesidad de reor-
ganizar nuestros órganos administrati-
vos en forma de que con la máxima efi-
ciencia puedan articular un plan siste-
mático de política de Tratados. E l Go-
bierno, a este efecto, designó a una Co-
misión, compuesta por los ministros de 
Hacienda, Comercio y Estado, para que 
proponga una directriz. . 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley modificando el artículo 
171 de la ley de Enjuiciamiento militar 
de la Marina. Idem promoviendo al em-
pleo de general al coronel don José To-
gores BadCola. Propuesta de ascenso a 
tenientes de Intendencia de los oficia-
les alumnos don José Francés, don An-
drés Medina, don José López y don Jo-
sé Fernández. Idem de ascenso a sus 
empleos inmediatos a los capitanes de 
Intendencia don Francisco Lefier y don 
Alfonso Carrasco, y al teniente don Car-
los Senén. 
Gobernación. — Decreto disponiendo 
que el Colegio de Huérfanos de Médi-
cos continúe clasificado en la beneficen-
cia particular bajo el protectorado del 
Gobierno; que su Patronato se ejerza 
por el Consejo general de Colegios. Que 
la Dirección general de Sanidad siga 
prestando su colaboración económica y 
técnica, y que la Comisión prevista en 
el número 4 de la orden de 10 de di-
ciembre último formará los Estatutos 
que el moderno funcionamiento de la 
Institución exija. Decreto creando el 
Instituto N a c i o n a l de Venereologia. 
Idem disponiendo que a los médicos de 
Sanidad nacional que, en virtud de opo-
aioiones posteriores, han obtenido pla-
zas dentro de la Sanidad nacional, aje-
nas a las plantillas del Cuerpo a que 
pertenecen, se les considere como en ac-
tivo servicio en el mismo hasta esta-
blecer su normal situación en los futu-
ros presupuestos del Estado. Decreto 
disponiendo que los Inspectores gene-
rales de Sanidad, en el desempeño de 
dicho empleo, disfruten de la categoría 
de jefes superiores d'e administración 
civil, a pesar de la circunstancia que 
ae expresa. Decreto dictando normas 
para la reorganización de los servicios 
de la Guardia civil. 
Obras públicas.—Expediente adjudi-
cando las obras del puerto de Mahón 
a la Compañía auxiliar de Navegación 
y Dragado. Proyecto de ley modifican-
do el artículo 12 de la ley de 7 de ju-
lio de 1911, relativa a la ejecución de 
obras de riegos por cuenta del Esta-
do. Proyecto de ley concediendo deter-
minadas atribuciones al Ayuntamiento 
de Alicante para construir una ciudad 
jardín en terrenos contiguos a la playa 
de San Juan. 
Audiencias del Presidente 
E l Presidente de la República ae tras-
ladó ayer mañana a Madrid para reci-
bir audiencias. E l señor Alcalá Zamora 
recibió al padre del infortunado aviador 
señor Collar, al nuevo subsecretario de 
Estado, señor Cruz Marín; al ministro 
de España en L a Haya, señor Gómez 
Ocerín, y al secretario de la Legación 
de España en Rio Janeiro, señor Tr i -
viño. 
E n audiencia parlamentaria, el Jefe 
del Estado recibió a los diputados se-
ñores Ruiz del Toro, Zulueta, Cantón, 
Fernández Pozas, Del Río y Guerra del 
Río. También recibió a la Mesa que pre-
sidió la reciente Asamblea del partido 
republicano conservador. 
La colonia escolar de Versalles 
Según noticias comunicadas al minis-
terio de Estado por la Embajada de E s -
paña en París,- nuestro encargado de 
Negocios ha reunido en una comida, da-
da en el edificio de la Embajada, al gru-
po de estudiantes españoles que forman 
parte de la colonia escolar internacio-
nal de Versalles. También estuvieron 
invitados los estudiantes franceses de 
L a Granja. Asistieron igualmente un 
representante del ministerio de Nego-
cios Extranjeros de Prajicia, autorida-
des escolares y profesores. 
La conferencia del señor 
Domingo 
E n la secretaria del ministerio de 
Agricultura facilitaron la siguiente nota: 
"La Comisión organizadora del acto 
que el domingo día 30, a las once de la 
mañana, dará don Marcelino Domingo, 
en el teatro Pardiñas, sobre el tema " E l 
partido república-socialista y la colabo-
ración socialista", advierte a los peticio-
narios de localidades a quienes no pudo 
satisfacer que la conferencia será radia-
da para toda España. 
Al mismo tiempo advierte al público 
que el local se abrirá a las diez, no per-
mitiéndose el acceso al mismo desde un 
cuarto de hora antes a la fijada para 
comenzar el orador." 
Notas varias 
E l presidente del Tribunal de Garan-
tías, señor Albornoz, obsequió anoche 
con una comida de despedida a los pe-
riodistas que hacen información diaria 
en el ministerio de Justicia. 
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I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (68), 
68,25; E (68), 68,25; D (68), 68,25; C (68) 
68,25; B (68), 68,25; A (68), 68,25; G y H 
(65), 65. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(82,60), 81,90; A (83,25), 83,25. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 CON EVI-
PPUESTO.—Serie A (77,25) 77,25. 
AMORTIZARLE 5 POR Í00 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie C (93,50), 93 35- B 
(93,50), 93,35; A (94), 93,35. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie B (89,75), 89; A 
(89,75), 89. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926 SIN 
EVIPüESTO.—Serie C (99,40), 99.40; A 
(99,75), 99,75. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (99,75), 99.50; C 
(99,75), 99,50; B (99,75), 99,50; A (99,75), 
99,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie C (88,15), 88; B 
(88,15), 88; A (88.15), 88, 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (72,86), 72,75; D 
(73,15), 72.75; C (73.25), 72,75; B (73,40). 
72,75; A (74,40), 74. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928 SIN 
EWPUESTO.—Serie A (87,25 ) 87,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (91), 91; B (91), 91. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,75), 99,30; C 
(99,40). 99,40; B (99,40), 99,40; A (99,75), 
99,75. 
TESOROS.—Serie A (102), 102. 
BONOS ORO.—Serie A (204,50), 203,75; 
B (204,50), 203,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(97,25), 97,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (87,75), 87,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Subsuelo (79), 
79; Villas 1931 (82), 82. 
GARANTIA D E L ESTADO.—C. Emi-
siones (80), 80; Tánger-Fez (95,50), 95,50; 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(83,50), 83,75 ; 5 por 100 ( 90,80). 91; 5,50 
por 100 ( 96,90), 97 ; 6 por 100 (103). 102,80; 
Crédito Local 6 por 100 (88,50), 88Í50; 5,50 
por 100 ( 81,25), 81,25 ; 6 por 100 interpro-
vincial (95), 95; ídem 1932 5,50 por 100 
(100,25), 100,40; Cédulas de Costa Rica 
(315), 400. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empr. argentino (89), 88,75; Ma-
rruecos, 80,75. 
ACCIONES.—Banco España (540), 540; 
Unión Eléctrica (110), 110; Telefónica, 
preferentes (107), 107; Rif, portador, fin 
próximo. 250; Petróleos (114,75), 114,75; 
Española Petróleos (25), 25,50; "Metro" 
(120), 120; Norte, contado (188,50), 187,50; 
ñn corriente (188,50), 187,50; fin próximo 
(189,50). 188,50; Azucarera, contado (39), 
38,50; Explosivos, contado (622), 620. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,30), 
90,30; Sevillana, novena (92,50), 93; Unión 
Eléctrica 6 por 100 1930 (100), 100; Pon-
ferrada (70). 69; Norte, quinta (52,50), 
52,60; Asturias, primera (50,25), 49,65; se-
gunda (49,25), 50; Alsasua (67), 67; Ali-
cante, primera (234,50), 235; Tranvías Es-
te. D (80), 79,50; Azucarera, sin estampi-
llar (74,50), 74,50; ídem bonos, interior 
preferente (55,50), 55. 
Monedas Día 27 Día 28 






Marcos oro 2,8525 
Escudos portugueses., 0,364 
Pesos argentinos 3,03 
Florines 4,845 
Coronas noruegas ..... 2,01 
Checas 35,70 
















CORRO U B R E 
Explosivos, ñn corriente, 625 por 621; 
Alicantes, fin próximo, 187,75 por 187,25; 
en alza al próximo, 189,75; Nortes, fin 
próximo, 189 y quedan 189 por 188,50. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Cierre.—Norte, 190; Alicante, 187,75; 
Explosivos, 625; Ohade, 407. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (33), 
33,50; Aguas Barcelona, ordinarias 
(142,50), 144; Cataluña de Gas (90,50), 
90,50; Chade A, B, C (400), 401; D (400), 
403; Hullera Española (33), 33; Banco 
Hispano Colonial (222,26), 222,50; Cré-
dito y Docks (165). 165; Compañía Es-
pañola Petróleos (25), 25; Tabacos de 
Filipinas (320), 316; Minas Rif, porta-
dor (252,50), 252,50; Explosivos (625,50), 
625. 
Obligaciones—Obligaciones Norte 3 poi 
100, primera (55,50), 55,35; segunda 
(50,75). 51; quinta, 52,35; especiales 6 
por 100 ( 85,35), 85,25; Prioridad Barcelo-
na 3 por 100 (56,50), 56,65; especiales 
Pamplona 3 por 100 (50,50), 50,50; Astu-
rias 3 por 100, primera hipoteca, 50; Ciu-
dad Real-Badajoz 5 por 100, 75; Alsasua 
4,50 por 100 ( 67,25), 67,25; Huesca-Can-
franc 3 por 100, 62,50; M. Z. A. 3 por 100 
primera hipoteca (49,75), 49,75; F , 5 por 
100, 74,50; G, 6 por 100, 88; H, 5,50 por 
100 (84,25), 84,25; Almansa 4 por 100 
(59), 59. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos. 622,50; Banco Bilbao, 935; 
Banco Vizcaya, B, 220; Ferrocarril Norte 
188,50; Sota, 300; H. Ibérica, 525; E . Vies-
go, 425. 
# * » 
BILBAO, 28.—Valores cotizados al con-
tado. 
Accione».—Banco de Bilbao, 935; Vizca-
ya, serie B, 220; Electra de Viesgo 425-
Hidroeléctrica Ibérica, 525; Sota y Az-
nar 300; Seguros Aurora, 400; Babcokc 
Wilkox, 60; Explosivos, 625; Telefónicas 
preferentes, 107,25. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
^ r F e t ^ 0 (67)' 67; 3 Por 100 amortizable 
('6), 76; valores al contado y a plazo-
Banco de Francia (12.500), 12.560- Cré-
dit Lyonnais (2,275), 2.275; Société Ge-
nérale (1.094). 1.094; Paris-Lyón-Medite-
rraneo (910). 893; Midi (775). 805- Or-
leans (875). 915; Electricité del Sena Prio-
nte (665), 659; Thompson Houston (338) 
¿42; Minas Courrieres (365), 374- Peña-
rroya (338). 328; Kulmann (establecl-
?^(6?>5);>?5^ CaUCh0 de C o c h i n a (320). 306; Pathe Cinema (capital) (80) 
doal "-0--e—ranj-er0S: RuSSe consolida-
Comentar ios de Bo l sa 
E l nerviosismo de estos días, ante la 
marejada política, que no ha remitido 
todavía en el mercado, cristalizó en la 
sesión de ayer en dos características: en 
una gran inactividad y en un aplana-
miento general del sector de Fondos pú-
blicos. 
La inactividad se refiere al volumen del 
negocio y al número de valores negocia-
dos. Los operadores se habían concen-
trado en dos polos: el de Fondos públi-
cos y el de títulos ferroviarios. 
F o n d o s p ú b l i c o s 
Tenía que llegar, se decía ayer. Era 
excesiva la alegría reinante en el sector 
de Deudas del Estado, y ha sobrevenido 
el hundimiento. Ayer había papel para 
todas las clases; las series cotizadas en 
cada clase son exiguas, y todas ellas lle-
van el sello de la depresión, con la úni-
ca excepción del Interior y Exterior. 
He aquí las pérdidas: el amortizable 
4 por 100, un cuartillo; el 5 por 100 1900, 
15 y 65 céntimos; 75 el 5 por 100 de 1917; 
25 el 5 por 100 de 1927 libre; 15 el 5 por 
100 de 1927, c/i; 40, 50 y 65 céntimos el 
3 por 100 de 1928, 
E n el corro eran todos "a dar"; hasta 
trece agentes estaban a la expectativa. 
L a s o p c i o n e s 
L a contestación de las opciones produ-
jo ayer en el mercado un verdadero des-
barajuste. L a gente, preocupada con sus 
listas en la mano, no atendió a la con-
tratación. Esto es un síntoma definitivo 
de cómo está el mercado, incapaz de dar 
contingente para dos actividades afines. 
Pero, además, el calor retrasó a la gen-
te, y eran las once y media cuando to-
davía no se habían presentado en el "par-
quet" algunos opcionistas. 
L a nota principal fué la confusión en 
la contestación de las opciones. Regístre-
se este hecho: a poco de contestarse sen-
cilla un alza de Explosivos a 623, que 
denotaba abundancia de papel, se con-
testó también sencilla una baja a 623, 
Y entonces no se conocía aún el cambio 
que iban a tener los Explosivos, pues el 
intercambio no empezó hasta veinte mi-
nutos más tarde: la posición de apertu-
ra fué precisamente 625 por 623, al pró-
ximo. 
L a desorientación fué, por lo tanto, ab-
soluta. 
L a s d o b l e s 
Comentábase ayer el acuerdo de la 
Junta respecto a la doble de Explosivos. 
Las 2,50 del mes de junio se han conver-
tido en tres pesetas y 3,25 este mes, des-
pués de la solución adoptada que publi-
camos en otro lugar. E l dinero en plaza, 
dispuesto a la inversión en dobles, sigue 
siendo abundante y más barato que en 
Barcelona. 
Los precios trasmitidos ayer desde el 
mercado catalán eran los siguientes: Ali-
cantes, una peseta; Nortes, una peseta; 
Felgueras, 0,20; Azucareras ordinarias, 
0,20; Rif, portador 1,50; Chades, 10 pe-
setas; Explosivos, 4 pesetas. 
T e l e f ó n i c a s 
Periódicamente se reproduce el alza en 
los valores telefónicos: la firmeza de las 
Telefónicas estos días, sobre todo de las 
preferentes, es una de las notas más des-
tacadas. 
Las preferentes han recuperado en el 
término de pocas sesiones, cerca de dos 
enteros: ayer quedaba papel a 107,25 y 
dinero a 107, como el jueves. 
Y eso a pesar del latente programa de 
los radicales-sociaMstas, del que nadie se 
acuerda en el momento de las compras. 
P e t r o l i t o s 
Y a ha variado—¡al fin!—la posición úe 
Petrolitos: a 25,50 salió ayer el dinero 
estancado en la barricada del 25. 
Y cosa curiosa: precisamente cuando 
en Barcelona ha perdido durante unos 
días el 26 que de manera infalible pro-
digaba aquella plaza. 
N o t i c i a s v a r i a s 
E l alza rápida registrada este mes por 
los Fondos públicos ha hecho que pasara 
desapercibida una cuestión de relativa 
importancia que produjo en los centros 
interesados algún malestar, según nues-
tras referencias. 
Como de costumbre, a mediados de mes 
de junio los establecimientos bancarios 
enviaron a la Dirección general de la 
Deuda la documentación oportuna para 
proceder al cobro de los cupones de ven-
cimiento del uno de julio de las Deudas 
del Estado. Quince días de anticipación 
con el objeto de que el trabajo no se 
aglomerara y pudiera ser despachado có-
modamente. 
Pues bien, mediado el mes corriente, 
un mes más tarde, no se habían despa-
chado todavía en la Dirección general de 
la Deuda las facturas correspondientes, 
y, por lo tanto, no se habían podido co-
brar dichos vencimientos. 
Como es natural, el hecho produjo al-
gún malestar y las entidades bancarias 
se vieron en la precisión de realizar ges-
tiones cerca de las autoridades corres-
pondientes para que se activara el tra-
bajo y se despacharan las facturas, como 
asi se ha hecho, con gran interés por 
parte del director general de la Deuda. 
Parece que el motivo de este retraso 
fué simplemente una cuestión de traba-
jo, a la que se puso remedio después de 
las gestiones dichas. 
L a s d o b l e s d e E x p l o s i v o s 
Dimos ayer un avance de las normas 
dictadas por la Junta Sindical para la 
contratación y liquidación de operacio-
nes de doble en acciones de Explosivos, 
He aquí el texto literal de dichas normas: 
" E l comprador-vendedor está obligado, 
una vez efectuada la liquidación general 
de fin de julio, a presentar las acciones 
de Explosivos de que sea vendedor a fin 
de agosto a la suscripción de las de la 
S. A. "Industria, Comercio y Minería", 
L a suscripción se efectuará con el 50 por 
100 de desembolso y solicitando tantos 
resguardos provisionales al portador co-
mo partidas de veinticinco títulos presen-
ten a la suscripción. 
Al efectuar la operación de doble ten-
drán en cuenta de que el "report" ha de 
compensarles, no sólo del interés normal 
del dinero empleado, más las quince pe-
setas por acción que habrán de abonar 
con anterioridad al día 10 de agosto, sino 
las molestias y trabajos a que da lugar 
tal suscripción. 
E l día que la suscripción termine (10 
de agosto), los señores agentes efectua-
rán en las cuentas de sus comitentes y 
Bancos los cargos y abonos de estas quin-
ce pesetas; en forma inversa a como se 
lleva a cabo cuando la Sociedad abona 
dividendos activos; esto es: cargándose-
las a los compradores y abonándoselas a 
los vendedores. 
Los vendedores a fin de agosto, en fir-
me, de dichas acciones, procederán en la 
misma forma que los que lo sean por 
razón de dobles. 
Durante todo el mes de agosto queda-
rá en suspenso; con referencia a las ac-
ciones de Explosivos la facultad de con-
vertir en operaciones de contado las de 
doble y a plazo: o sea, liquidar antici-
padamente los títulos correspondientes, 
salvo que el vendedor acepte voluntaria-
mente tal liquidación, por tener en su 
poder los títulos vendidos una vez veri-
ficada la oportuna suscripción. 
Cualquier acuerdo particular sobre 
otras modalidades de suscripción o tanto 
por 100 de desembolso, excluirán a las 
operaciones de que se trata de la liqui-
dación general de fin de mes.—Madrid, 
27 de julio de 1933". 
C o n g r e s o M u n d i a l d e P e t r ó l e o 
E l día 18 del corriente inauguró sus 
tareas en Londres el Congreso Mundial 
del Petróleo. Asistieron al mismo, en re-
presentación de España, don Luis de la 
Peña y don Enrique Dupuy de Lom3. 
tZn%\ áPOJ 00 Pnmera y segunda series crisis, los bolsista 
!>i"?)'6;1BancolNacional de Méjico (214), sobre ella toda su 
0)8). 95; Riotinto (1.710), 1.670; Lautaro 
pítrrañi0^(?2)V^: ^ ^ n a (Compañía 
(1.787), 1.760; Minas Tharsis (314) 311-
Seguros: L'Abeille (accidentes) 
8,27; liras, 63,25; marcos, 13,95; coronas 
suecas, 19,375; danesas, 22,40; noruegas, 
19 7/8; chelines austríacos, 30; coronas 
checas, 112,75; marcos finlandeses, 226,50; 
escudos portugueses, 110; dracmas, 587,50; 
lei, 565; milreis, 4 3/8; pesos argentinos, 
42; pesos uruguayos, 34; Bombay, un 
chelín 6 5/64 peniques; Shangai, Un che-
lín 3 3/16 peniques; Hongkong, un che-
lín 6 1/8 peniques; Yokohama, un che-
lín 2 7/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Ohade, A, B, C, 401,55; D, 403,45; E . 
398,80; Sevillana, 78,85; Cédulas argenti-
nas, 2,29. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizables 5 por 100 de 1927, con im-
puestos, 88,15 y 88, series C, B y A; Ex-
plosivos, 622 y 620. 
D O B L E S D E F I N CORREENTE A F I N 
PROXIMO 
Interior. 0,30; Bonos oro, 0,60; Banco 
Internacional de Industria y Comercio. 
0,45; Cooperativa Electra, 0,60; H. Espa-
ñola, 0,70; Chade, 1,60; Rif, portador, 1,25; 
Guindos, 1,50; Alicante, 0,80; Nortes, 0.70 
y 0,75; Tranvías, 0,50; Azucareras ordi-
narias, 0,175; Explosivos, 393,25; Azuca-
reras, interés preferente, 0,325. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aumenta el aburrimiento en esta sesión 
final de la semana. Y el negocio queda 
reducido a su más mínima expresión, 
en todos sus aspectos. Empecemos por 
los Fondos públicos: hay papel para to-
das las clases, sin distinción apenas. E l 
mercado ha profundizado en esta jor-
nada su viraje, y se han acentuado las 
tónicas depresivas. 
E n cuanto a los valores industriales 
¿diríamos algo nuevo si afirmáramos que 
no ha habido negocio? Toda la aten-
ción la ha acaparado la contestación de 
las opciones, y la confusión producida 
con este motivo no ha dejado lugar pa-
ra otras consideraciones. 
Además, el mercado sigue bajo el pe-
so de otra preocupación: el tema poli-
tico que no acaba de desprenderse de 
los corros. Sigue olfateándose algo en 
la Bolsa, y aunque no esté a la vista la 
s continúan haciendo 
erte de conjeturas. 
585: Fénix (vida) (734) ~71S« 'rv»ÜÜÜi' cado- ljns precios acusan ' esta tónica, 
(685), 671; Piritas de Huelvk ÍI ^ n f aunclue no en la medida que la tenden-
1.760. A «.I-ÍOU), cia hace SUp0ner 
L a nota del día, aparte la contesta-
ción de las opciones, ha estado en el gru-
po de Fondos públicos, en el que la ofer-
ta ha abarrotado por completo el mer-
cado. Los 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas. 40; francos, 85 11/32; dólares. 





Para valores municipales existe la mis-
ma predisposición: están en primer tér-
mino las Villas nuevas de 1931, con pa-
pel, a 82. y operación a este* precio, pues 
el dinero escaso que sale no se aventura 
a subir. Para Villas de 1929, papel, y aná-
O l i y n o 1 7 O C K . n . — , * " i c » T i n a s u c i f ^ o , ¡la-uvi, v ana-
suizos, 17,265. florines,loga posición que la adoptada en los días 
precedentes para el resto: dinero para 
Villas de 1914, 1918 y Erlanger. 
Aumenta la flojera en el corro de Bo-
nos oro, y el papel sigue retrocediendo: 
esta vez llega ya a 204 y 203,50, y queda 
papel a este precio a fin de mes, con ne-
gocio ínfimo. 
E n Cédulas hipotecarlas retroceden las 
6 por 100, pero el. resto mantienen su 
tendencia. 
Nueva alza en las Cédulas del Cré-
dito Local, 5,50 por 100 con lotes. 
Sólo se inscribe Banco de España, sin 
modificaciones. Nulo también el corro de 
valores eléctricos: concentrada la gente 
entre valores ferroviarios y los Fondos 
públicos, ha cedido casi en absoluto el 
interés por estas agrupaciones medias, 
en las que ni cambios pueden registrarse. 
Así, por ejemplo, las Chades no tienen 
en esta sesión ni una sola voz ni un so-
lo cambio. Y a este tenor, los valores 
eléctricos estrictamente locales: ni Gua-
dalquivir, ni Electras, ni Mengemor tie-
nen posición apreciable. Para Alberches 
sale dinero, a 43, más en abundancia que 
otros días. Las Hidroeléctricas Españo-
las quedan sin novedad, a 141 por 140. 
Los cupones de Chade se pagan a 52 pe-
setas. Para U. E . M,, nuevas, hay dine-
ro a 105, 
Telefónicas preferentes continúan su 
marcha ascensional, y quedan a 107,25 
por 107, 
E n abandono absoluto las Minas del 
Rif, cuyas portador tienen papel a 250, 
y dinero a 248. De Barcelona, a la vez 
que se reflejaba esta posición en nues-
tra plaza, venían a 251. Nada para no-
minativas ni para G-uindos. 
* * * 
Más flojo el corro ferroviario, que lan-
guidece extremadamente, al socaire de 
la actividad desplegada para la contesta-
ción de las opciones. ¡Actividad! Pero 
los ánimos no dan para más y hay que 
contentarse con frases. 
L a tónica, pues, en esta sesión, es la 
escasez de movimiento en los precios. 
Nortes empiezan a primera hora, a fin 
próximo, a 189 por 187,50, y quedan a 
188.50 por 188; Alicantes abren a 187 por 
186. y sube el dinero medio punto para 
quedar a 186,25. 
Papel, papel y papel para Metros, a 
120. Tranvías tienen la posición consa-
bida: 100,50, dinero, a fin corriente. 
Explosivos sestean a la sombra del re-
loj, y tan sólo durante diez minutos a 
que se extiende la sesión para ellos. Al 
contado tienen dinero a 620, y a fin pró-
ximo quedan a 625 por 623. 
Azucareras ordinarias quedan con ofer-
ta: picos de ocho, de siete, de diez títu-
los, forman entre varios un lote de vein-
ticinco, que es ofrecido a 39, pero el 
dinero no sube de 38,50. 
Petrolitos mejoran de punto: el 25 se 
ha convertido en 25,50; 
acaba de salir a plaza. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 28.—Las cotizaciones apunta-
das en la sesión de hoy, última de la se-
mana, señalan una mejor disposición en 
el mercado, manteniéndose el tono de 
sostenimiento hasta después del cierre. 
Los Fondos públicos y Obligaciones 
continúan en su buena disposición. Ha 
mejorado la de Eléctricas, sobre todo en 
Ibéricas y Viesgos, para las que sale di 
ñero sin distinción de emisiones. 
Los Banco de Bilbao pierden cinco pe-
setas y cierran pedidos. Los de Vizcaya, 
serie B, mantienen su cotización ante-
rior con dinero al cierre. También lo hay 
para la serie A y para Ríos de la Plata., 
a 85. 
Los Nortes, únicos cotizados del gru-
po, ganan peseta y media y resta papel 
No ha interesado la oferta de Alicantes 
a 188. 
Las Ibéricas nuevas y viejas, bien dis-
puestas, como ayer, mejoran medio duro 
cada una y queda algún papel. Las Vies-
gos repiten cambio y los Dueros mejo-
ran siete pesetas, habiéndose hecho tam-
bién a 340. Para' estos dos últimos que-
daban tomadores. 
E n el sector naviero se cotizan, des-
pués de una temporada de inactividad, 
las Sotas, que pierden 75 pesetas. Queda 
papel con dinero a 280. 
E n mineras no hay negocio, habién-
dose hecho pedidos de Rif al cambio de 
ayer. 
En el grupo siderúrgico se cotizan úni-
ncro el papel no camente las Babcok Wilcox, con ganan-
cia de dos duros y medio, y resta papel 
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S a n t o r a l y cultos 
Para Mediterráneos quedan tomadored al 
cambio último de 10. y para Altos Hor-
nos a 76, con papel a 77. 
E n varios se hacen Cervecera del Nor-
te, Nuevo Teatro y Deportes y Espec-
táculos, sin variación. Das Telefónicas 
ganan cuatro enteros, restando papel, y 
Seguros Aurora pierden 15 pesetas. Hay 
dinero al cierre. Para Papeleras había 
tomadores a 140. 
Los Explosivos pierden una peseta y 
cierran ofrecidos. 
Admisión a la cotización oficial 
Por orden comunicada a la Junta Sin-
dical han sido admitidas a la cotización 
oficial, con el carácter de efectos públi-
cos, treinta mil obligaciones de Tesore-
ría, de 500 pesetas nominales cada una. 
al 6 por 100, libres de impuestos, reembol-
sables a la par, en el plazo de tres años, 
por un valor nominal de 15 millones de 
pesetas, emitidas por el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña. 
La Conferencia de Londres 
L a "Gaceta" de ayer publica una ley 
por la que se concede un crédito extraor-
dinario de 184.974,30 pesetas para satis-
facer los gastos de la asistencia de la 
Delegación española a la Conferencia 
Económica de Londres. 
Exención de impuestos 
Por otra ley publicada ayer en la "Ga-
ceta" se declaran exentos de toda clase 
lifiiiiiiiiíiiiiiiil LSliBilllíBII •IIIIIHIIIIHIIIHIIIinilllHiyMIIIIII 
ANUNCIO O F I C I A L 
A N U N C I O 
L a Compañía de ferrocarriles de M. Z. A. anuncia cinco subastas para la ad-
quisición de piedra machacada para balasto al respecto de los volúmenes y des-
tinos siguientes: 
5,300 m3 para los Kms. 273,249 al 276,804 de la línea de Tarragona-Barcelona. 
1.800 m3 para los Kms. 102,118 al 102,714 de la línea de Tarragona-Barcelona-
Francia. 
2.200 m5 para los Kms. 2,630 al 3 y 4,070 al 4,350 de la linea de Barcelona a 
Empalme, por Mataró. 
4.000 nr para los Kms. 42 al 44,605 de la linea de Barcelona a Empalme, por 
Mataró. 
2.300 m3 para los Kms. 47 al 48,529 de la línea de Barcelona a Empalme por 
Mataró. 
Estos suministros tendrán que acomodarse en su realización al pliego de con-
diciones correspondiente, que se halla a disposición de cuantos quieran tomar 
parte en la subasta, en la Jefatura de Vía y Obras de la Compañía, Pacífi-
co, 2. segundo. 
Las proposiciones para dichos suministros se enviarán bajo sobre sellado y 
lacrado, dirigido, bien sea al señor Ingeniero Jefe de Vía y Obras de la Compa-
ñía de ferrocarriles de M. Z. A. (Pacífico, 2, segundo, Madrid), bien sea al se-
ñor Comisario del Estado en la propia Compañía (Pacífico, 4, bajo, Madrid). 
Con las referidas proposiciones se acompañará el resguardo acreditativo de 
la constitución en la Caja General de Depósitos de una fianza del 1 por 100 del 
importe del presupuesto de cada uno de los cinco suministros indicados, que as-
cienden, respectivamente, a 57.558, 21.474, 26.246, 46.240 y 26.588 pesetas, conside-
rándose nulas las proposiciones que no comprendan dicho documento. 
Las proposiciones citadas podrán presentarse hasta el día 10 de agosto pró-
ximo a las doce, hora en que se efectuará la apertura de los pliegos correspon-
dientes en el despacho del expresado señor Ingeniero Jefe, con asistencia de un 
representante del referido señor Comisario del Estado, siendo público este acto. 
Madrid, 29 de julio de 1933. 
Franquicia arancel 
Se ha concedido autorización Pa™ £ 
importación con ^ ^ J ^ ^ l f d t 
de Arancel por la Aduana de P ^ e s ü° 
5.708 kilos de copas de acero cuprolato 
nado y de 5.865 kilos de copas de aceio 
cuproíiquelado. procedentes de A lemán^ 
importadas por el Consorcio de Industrias 
Militares. 
Modificación arancelaria 
Por orden del antiguo ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio fuma 
da el 2 de junio último y aparecida en a 
"Gaceta" de ayer, se suprime el precepto 
arancelario que admitía la posibilidad de 
que la maquinaria que se importara in-
completa por haber sido construidos por 
la industria nacional los elementos que 
en el acto del despacho en la Aduana 
faltasen para que la mercancía pudieia 
ser declarada en la respectivas partidas 
aplicables a la maquinaria completa, 
adeudara por las partidas en que esta se 
hallase clasificada. 
Nuevo corredor de comercio 
Por orden del ministerio de Hacienda 
ha sido nombrado don Jaime Extremera 
de la Torre corredor de Comercio cole-
giado de la plaza mercantil de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 28.—El cierre en Bolsa de 
fin de semana fué tranquilo, a pesar de 
la nueva alza del dólar, que puso de buen 
humor a los negociadores, si bien la pro-
ximidad de la liquidación de fin de mes 
les hacía mostrarse precavidos. 
Esta razón es la que ha dominado du-
rante teda la semana en el mercado, asi 
como también la expectativa sobre lo que 
ocurría en Wall Street. 
Por otra parte, el favorable balance del 
Reich&bank publicado el martes contri-
buyó a hacer subir los valores, tanto los 
de interés fijo como los de interés varia-
ble. E n general el cierre de los precios 
de fin de semana se ha hecho a más va-
lor que al principio de la misma. 
i i n i i w i i n B ^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Comisión gestora de Madrid saca 
a subasta las obras para la reparación 
del firme y explanación del camino ve-
cinal de Colmenarejo a Valdemorillo, con 
arreglo al proyecto, presupuesto y plie-
gos de condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Sección de Fomento de 
esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 58.923,90 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el cinco por 
ciento de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
Dirección de los establecimientos de be-
neficencia, hasta el día 8 de agosto, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta tendrá lugar el día 9 de 
agosto, a las doce. 
DIA 29.—Sábado.—Santa Marta, vg.; 
Santos Félix I I , p.; Simplicio, Faustino, 
Eugenio, Antonio y Teodoro, mrs.; San-
tas Lucila y Flora, vgs.; Beatriz, mr., y 
Serafina. , « J í 
L a misa y oficio divino son de San-
ta Marta, con rito semidoble y coloi* 
blanco. 
Adoración Nocturna.— San Pascual 
Bailón. 
Ave María.—A las 11, misa, i osario y, 
comida a 40 mujeres pobres, costeada-
por don Gorgonio G. Araco. 
Cuarenta Horas (Comendadoras de 
Santiago). , _ 
Corte de Mana.--De Montserrat, Ca-
latravas. De la Cabeza, San Ginés. De; 
la Correa, oratorio del Espíritu Santo. 
S. t Catedral.—A las 7,30 t., rosario y 
salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Nuestra Señora de log 
Angeles—A las 10, misa solemne; a lag 
7 tarde. Exposición, rosario, sermón por 
don Manuel Rubio Cercas, ejercicio de la 
novena, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a, 
11, misas de media en media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ejer-
cicio sabatino. Exposición, plática, salve 
cantada y el himno a la Virgen de las 
Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30. 
felicitación sabatina y misa comunión 
general para las Hijas de María. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pl. 
lar—A las 7.30. función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar y salve po-
pular. 
Buena Dicha—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Comendadoras de Santiago (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
cantada. A las 6 t., continúa la novena 
en honor del Apóstol Santiago, predican-
do don Manuel Rubio Cercas. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 6 tarde. Exposición, estación, ro-
sario, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, misa comunión para la Archieo-
fradía del Corazón de María y ejercicio. 
A las 5,30 tarde, rosario, estación, ben-
dición y salve cantada. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
i imi i iBai i i i i i in i i in i ini i i i in i i i i ! ! 
M a n u e l G . L o n g o r i a , 4 . - T e l é f o n o 3 3 2 6 2 . - M A D R I D 
Mediante escritura pública otorgada en 17 de junio pasado ante el notario don Alejandro Ariz-
cun, y por iniciativa y bajo los auspicios de la Asociación Católica de Padres de Familia de Ma-
drid, ha sido constituida, con la denominación SOCIEDAD ANONIMA DE ENSEÑANZA LIBRE 
(S. A. D. E. L.), una Sociedad mercantil para dedicarse en toda España a cuanto se relacione con la 
enseñanza, educación y cultura general. 
Trata la Sociedad de la organización de una enseñanza privada a plena satisfacción de cuantos de-
seen otra distinta de la oficial regulada por la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, adecua-
das al efecto. 
Como se trata de una empresa de todos y en beneficio de todos, cuantos estén conformes con la 
orientación y quieran ver educados cristianamente a los niños y jóvenes de hoy, deben contribuir a la 
obra suscribiendo acciones de la Sociedad. 
A tal fin, y para que la suscripción tenga carácter popular, se anuncia, por ahora, suscripción pú-
blica de 16.000 acciones al portador, de 50 pesetas cada una, sin perjuicio de sucesivas emisiones. 
Las personas que deseen suscribir acciones pueden hacerlo en las Oficinas de la Sociedad, calle de 
Manuel Longoria, núm. 4, bajo, Madrid, cualquier día laborable, de diez a dos y de cuatro a ocho de 
la tarde. En el acto serán entregados a los suscriptores recibos provisionales, que se canjearán por 
los títulos definitivos tan pronto como estén confeccionados. 
Las personas que residan en provincias pueden también, desde luego, suscribir acciones dirigiendo 
sus peticiones por correo a dichas oficinas y abonando su importe mediante giro postal a don Fran-
cisco Javier Cubillo y Valdés, administrador de la Sociedad, quien, al recibir el giro, remitirá al sus-
criptor el correspondiente recibo provisional. Para facilitar la suscripción, se designarán, a la mayor 
rapidez posible, representantes en provincias. 
El capital de la Sociedad es de 1.000.000 de pesetas, ampliable a 5.000.000, y su Consejo de Admi-. 
nistración es el siguiente: 
PRESIDENTE, don José Martínez de Velasco. 
VICEPRESIDENTE 1.°, don César Silió. 
VICEPRESIDENTE 2.°, don Cirilo Tornos. 
VOCALES: 
Don Rufino Blanco. 
Don Cándido Casanueva. 
Don Benito Diez de Villafranca. 
Don Tomás Domínguez, conde de Rodezno. 
Don José María Gil Robles. 
Don Martín González del Valle, marqués de la 
Vega de Anzo. 
Don José María Lamamié de Clairac. 
Don Dimas Madariaga. 
Don Francisco Orfila (secretario de la Asocia-
ción de Padres de Familia de Madrid). 
Don José Puchol, marqués de la Bastida (vice-
presidente de la Confederación de Padres de Fa-
milia). 
Don Tomás Ortiz de Solórzano. 
Don Antonio Royo Villanova. 
Don Pedro Sáinz Rodríguez. 
Don José María Sopranis (presidente de la Aso-
ciación de Padres de Familia de Madrid). 
Don Romualdo de Toledo. 
SECRETARIO, don Modesto Gonsálvez-Fuentes. 
VICESECRETARIO, don Enrique Cuartero. 
Nombres todos ellos de personas que son muy conocidas en sus actividades religiosas, políticas y 
sociales, y que sólo su enunciación es garantía de la orientación que han de tener todos los Colegios 
que de esta Sociedad dependan, y que, animados de un gran espíritu y de su reconocido patriotismo, 
no han de cejar en su empeño de dar a España entera la enseñanza que la inmensa mayoría de los es-
pañoles desean que reciban sus hijos. 
EÍÍ de esperar que todos sabrán darse cuenta de la ímproba labor que se emprende y de la pesada 
carga que supone esta empresa, y es deseo de la Sociedad que el apoyo que se preste sea, no sólo eco-
nómico, sino moral, y que cada español sea un propagandista de esta nueva entidad, que, con la ayu-
da de Dios, ha de ser una obra grandiosa, digna de nuestra católica España. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e E n s e ñ a n z a L i b r e S . A . D . E . L , 
Manuel Longoria, 4 (bajo). Teléfono 33262 
Don 
con domicilio en 
y profesión , desea suscribir acciones preferentes al 
portador, de 50 pesetas cada una, de la "Sociedad Anónima de Enseñanza Libre" (S. A. D. E. L ) 
y cuyo importe de pesetas remito (1) 
y cuyo recibo provisional, canjeable por los títulos definitivos, cuando estén c o n d o n a d o s 
pero me será enviado tan pronto como sea recibido el mencionado importe. 
' ft de de 1933 
(1) Indiques* la forma en que se remite el importe. 
es-
E n el Santuario del Corazón de María 
(Buen Suceso, 22) se celebrará Retiro 
Espiritual el próximo día 31. Por la ma-
ñana, a las once, habrá misa, medita-
ción y plática. Por la tarde, a las cinco 
y media, meditación, plática, rosario, ben-
dición con el Santísimo y reserva so-




se publica con cen-
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¿Sufre nsted del ESTOMAGO? 
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Correos. — Ayer aprobaron en el exa-
men oral previo de las Oposiciones al 
Cuenpo Técnico de Correos los señores 
siguientes: 
Primer Tribunal. — Número 83, don 
Juan Duarte Calbeño; 323, don Andrés 
Yanguas Caro; 349. don Manuel Fernán-
dez González; 365, don José Felguera 
Alario, y 379, don Antonio Marco Pou. i 
Segimdo Tribunal.—Número 224, don, 
Germán Porras Saiz; 236, don Juan Uricm 
Mateos; 240, don Gerardo Solana Loza-
no; 262, don Félix Lorenzo García; 338,' 
don Juan Estévez Franch; 350, don Fé-
lix Fernández Gutiérrez; 360, don Mateo 
Ferrer Sureda; 376, don Manuel Manso 
Rondón, y 380, don Tomás Marco Roña. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E, A. J . 7.) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Opobiciones y concurses. Programas del 
uia.—12,15: Señales horarias. Fin de ia 
emióión.—14: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Cartele-
ra. " E l gallo de oro", "Ay, áy, ay", "El 
ama", "Danza española", "Marux ña", 
"Mírame", "La africana", "Pavana pa-
| ra una infanta difunta", "Lento", "Mi. 
i ulv.mo amor", "La forza del destino'?*] 
"Mi carnaval", "Gigantes y r.abaziidflM 
15-50.: Noticias de última hora.—16: Fitt 
¡de la enreión.—19: Campanadas. Coti-
i zaciones de Bolsa. Relación de nueves 
: socios. "Efemérides del día". Charlas 
i afirmativas. Programa del oyente. 
20,15: Noticias.—20,30: Fin de la emi-
sión.—22: Campanadas. Señales hora-
rias. Recital de canto, "Marina", "El 
caserío", "El pinar", "La villana". Na-
rraciones literarias. "Los ruidos. La ri-
sa". L a fama del tartanero", "La Tem-
pranica", "Luisa Fernanda". "El puñaó 
de rosas".—0-15: ¡Noticias de última bo-
ra.—0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Concierto de banda "Los dos 
pichones", "La Dolorosa", "El huésped 
del SevillaDo", "El Profeta", "Tanhau-
¡ser", "Cádiz", "Eispaña". Curso de 
p¿ranto. Peticiones de radioyentes. Coy 
¡tizaciones de Bolsa. Notieias de Prenr. 
sa. "Aún hay clases". "Zambita mía'', 
"Melody^s bar", "Cuatro p a l o m a s", • 
"Couscous", "Driwknese", "La que nuH 
rió en París". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
8 • a i H a: • g B:.:g:;:!::!!,,i 
ANUNCIO OFICIAI' 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
S E C R E T A R I A 
E l día 5 de agosto próximo, a la una 
de la tarde, termina el plazo de admi-
sión de proposiciones del concurso Pa5a'; 
contratar la instalación y explotación «W ^ 
un quiosco destinado a la venta de cer-
vezas, refrescos y artículos de bar, e" 
la carretera de la Paloma, en su cruce 
con el paseo de la Ciudad Universita-
ria. Canon libre, no pudiendo ser m^or 
de 1.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y deÎ f̂' 
antecedentes pueden examinarse toaos 
los días laborables, de diez a una, en ei 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ria, presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el artículo 
del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 27 de julio de 1933—El secre-
tario, M. Berdcio. 
DIGESTONA (Chorro) 
^~^mmmmmmmmmmmmmmmMmmMmmwM mm 
Í C ! . T . JNARAN S l , S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
mXJ1?Il ,a1,eaít ima D ! G ^ T 0 N A { C h o r r o ) . Gran premio V 
medalla d-e oro en la Exposic ión de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . o X X m , — X ü m . 7 .S85 
E L D E B A T E (7) Sábado, 2 9 de julio de 1 9 a 
¡tüUiinittiitnTDJgma a n i i i m m m i u i m i m i m ^ mi iiminu umm i u m 11 ujn n iirmn n rrnuirrrmTrrrrnTTnTiimi irniirm i m mu irnim i mmuuiUimnmwjg 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 ptes.] Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 " Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbr*^ 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
L o s T i r o l e s e s , S . A . P e l i g r o s , 2. 
l a P r e n s a , C a r m e n , 16, p r i n c i p a l . 
P u b l i c i t a s , S . A . A v . P i M a r í r a l l , 9. 
L i b r e r í a F e m a n d o F é . P u e r t a d e l 
S o l , 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a , t re s -
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s , 50, 
p r i n c i p a l . (5) 
C E R T I F Í C A C I O X E S P e n a l e s , ú l t i m a s vo -
^untade^s, n a c i m i e n t o . A n d i a . F a r m a c i a , 
6. Y ; ( T ) 
* ^ L O Z " , ^ G e r t i ó n g e n e r a l documentos 
niini.*^t,evJps, C e n t r o s oficiales y p a r t i c u l a -
res, ir- a i a r g a l l , 9. T e l é f o n o 23915. ( T ) 
ALMONEDAS 
" R o m a " . I n m e j o r a b l e s , P o p e l í n 
1,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
,teada, a r m a r i o jacobino , mes i l la , 
¡•a 240. P u e n t e . P e l a y o , 35. ( T ) 
ÍR desde 125 pesetas . M a r q u é s de 
5. E s q u i n a A n c h a . ( V ) 
IflffWBBBHIEMMH 
, H O T E L P a r q u e Metropol i tano, garage . 10 
c a m a s , h e r m o s a p é r g o l a . De 3 a 6 tarde . 
S i e r r a , 6. T e l é f o n o 30026. ( T ) 
A M P L I O S hermosos hoteles S i e r r a . R o d r í -
guez S a n Pedro, 26 dupl icado. G a r a b a y a . 
18) 
L I S T A , 95. C h a f l á n F r a n c i s c o S i lve la , 
c u a r t o s exter iores , vent i lad i s imos , espa-
ciosos, c a l e f a c c i ó n centra l , a scensor , 2S 
y 32 duros . "Metro" B e c e r r a . T o r r i j o s . 
(6) 
A L Q U I L O cuar tos exteriores, p r ó x i m o 
t r a n v í a s de S e r r a n o , V e l á z q u e z . H e r m o -
s i l l a y G o y a y c e r c a del m e r c a d o de la 
P a z . L a g a s c a , 64. (3) 
E S T A B L O e s t r e n a r 30 plazas , n a v e s pien-
so t a m b i é n p a r a i n d u s t r i a . L i n n e o , 14. 
( V ) 
TnrrmTJTíJT! i i i t t i T r i T i r i n u r u i r w H i m m i T j r a f s r m T T m i T i T m i T m m H r r m m m m T m t m T m r n m i m m n n 1111111 m i » i i r i T i r n i t n r n 
C A M I S A S 
I n g l é s , 
C A M A pU 
calzadoj 
C O M E D ( 
Leg 




L C I O N comedores , despachos , a l -
a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p ianos , espe-
raspaso comerc io con e d i ñ c i o . L e -
J (20) 
D E S P A ^ O H O e s p a ñ o l , 300 pesetas . M a r q u é s 
L e g a r í e s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
L I Q U L D A C I O N mueb le s lujo, dormitorios , 
come' dores, tres i l los , estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por de jar negocio; 11-
quid a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, entresue-
lo. ( V ) 
M U C J H O S muebles , b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e i g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
M I . ' E B L E S G a m o , l o« mejores y m á s b a -
r atos. S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
J A Z O S , ve inte meses , s i n fiador n i cuo-
ta: de e n t r a d a . Muebles , c a m a s , g r a m ó -
1 fonos, radio . C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a -
dos, 27,. T e l é f o n o 11957. (20) 
Í R I S T O C B A T A , a u s e n t á n d o s e , m a l v e n d e 
m a g n í f i c a - c o l e c c i ó n cuadros firmas i lus -
tres . Pe l igros , 6. (4) 
L L M O N E D A urgente , pa lac io G i j ó n , buenos 
muebles , ant iguos , cuadros , m a g n í f i c o s a -
l ó n dorado, tres i l lo y muebles S u á r e z , 
l á m p a r a s , tapices, orden, g r a n d e s r e b a -
j a s . O l ó z a g a , 2. (3) 
U R G E N T I S I M O , h a s t a fin de mes , a v i s o : 
comedor, despacho, tres i l lo , s a l ó n isabe-
lino, c ó m o d a a l c a n f o r , v a r i o s . A y a l a , 19. 
(8) 
M U E B L E S todas c lases , b a r a t í s i m o s , c a -
m a s doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; c a m a s do-
r a d a s , a lcoba, comedores , s i l l e r í a s , v a -
rios estilos, inf inidad de muebles . L u -
n a , 13. (5) 
N O V I O S , por 475 pese tas comedor, a lcoba , 
rec ib imiento , c o c i n a . L u n a , 27. T r i g u e r o s . 
(5) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n , porce lanas , bron-
ces, m u e b l e » de a r t e . S a n R o q u e . 4. (2) 
UB '6E piso completo, a lcoba, comedor, tre-
sil lo. G e n e r a l P o r l i e r , 31. (8) 
P A R T I C U L A R vendo hermoso despacho 
caoba, b a r a t í s i m o . Tudescos , 1, segundo 
I z q u i e r d a . (5) 
C O M E D O R , tresi l lo , a lcoba, rec ib idor , m u -
chos muebles , urge vender . P u e b l a , 4. (5) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma" , I n m e j o r a b l e » , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
E S P A C I O S O S c u a r t o s exter iores , bien de-
corados, ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 35 duros . S e r r a n o , 104 dupl icado. 
(2) 
C O L I N D A N D O p l a z a C a l l a o , a m p l i o exte-
r ior , confortable, apropiado of ic inas, pen-
siones, élO. M i g u e l M o y a , 4. (2) 
V E R A N E O : Alqu i lo c a s i t a a m u e b l a d a or i -
l l a s p l a y a . S a n V i c e n t e B a r q u e r a . C a r -
tero. (T) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s , 85; t iendas , naves , 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
E X T E R I O R E S ampl ios , todo confort . Me-
d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
T I E N D A con s ó t a n o , prop ia bar . A v e n i d a 
P a b l o Ig l e s ia s , 58. F a c i l i d a d e s . (2) 
M A T R I M O N I O S , v i s i t a d cuartos modernos. 
G e n e r a l A r r a n d o , 16. T e l é f o n o 40717. (6) 
E X T E R I O R g r a n confort , siete habi tables , 
46 duros . A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (16) 
E X T E R I O R E S : B a ñ o , ascensor , a g u a L o -
z o y a , 24 y 19 duros . M u r c i a , 26. ( T ) 
E N lo m e j o r C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , cuatro 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones b a l c ó n , p a r a So -
ciedad, B a n c o u of ic inas, con o s i n mue-
bles. F o n t á n . A r g e n s o l a , 13. C u a t r o a 
se is tarde . (3) 
EN S a n S e b a s t i á n a l q u i l a s e 1.500 pesetas 
j.unto p l a y a , segundo piso, amueblado , 
ocho c a m a s , sa la , comedor, b a ñ o , gas, 
t e l é f o n o . R a z ó n : G o n z á l e z . Z u l u e t a , 9. 
segundo. (10) 
G R A N nave , i n d u s t r i a , d e p ó s i t o . R o n d a 
A t o c h a , 35. (7) 
E X T E R I O R , cinco balcones, siete piezas , 
75 pesetas . B r a v o M u r i l l o , 222. ( A ) 
T I E N D A dos huecos, cueva , v i v i e n d a , 125 
pesetas . B r a v o Muri l lo , 222. ( A ) 
A M U E B L A D O S confort , 180 y 225. P o r l i e r , 
36 moderno. ( A ) 
k E X T K U i O K , seis habi tables , b a ñ o , 25 d u -
ros. Va l l ehermoso , 32. (3) 
E X T K K I O R , confort, s ie te habi tac iones h a -
bitables, rebajado . T o r r i j o s , 21 dupl icado. 
(3) 
S A N T A N D E R , v i l l a 12 c a m a s y piso 8. ba -
ñ o , ascensor , garage , c e r c a p l a y a . A m p a -
r o F e r n á n d e z . M e n é n d e z P e l a y o , 9. S a n -
tander. í3> 
S A N T A N D E R , m u y c e r c a Solares , h e r m o s a 
c a ¿ a amueblada , b a ñ o garage , luz, j a r -
din^ Desque. A m p a r o F e r n á n d e z . M e n é n -
dez'\Pe4ayo, 9. S a n t a n d e r . (3) 
EXTEWOBKS ampl ios , 6-7 habi tac iones , 
19 a123 duros, t e l é f o n o , ascensor , exce-
l e n t e : V ; < » m u n i c a c i o n c s ' "Metro", t r a n v í a ? 
14-15-17-20-45- K.ios R o s a s , 8. (7) 
L A R E D O Santander . A l q u i l o piso a m u e -
blado jaKlin, h e r m o s í s i m a p l a y a , l e l e -
fono 75031. ( i ) 
A L O L J L A S E exterior, s e ñ o r a , cabal lero , 
con, s in . Santa E n g r a c i a , 118, pr imero . 
F A C I L I T A M O S re lac iones pisos de.-alqui-
lados y amueblados. Prec iados , 33. Te le -
fono 13603. W 
E S C O R I A L . A l q u i l a n piso hotel, todo con-
. f o n . T e l é f o n o 92ói4- u ; 
P L A Y A Salin. ia A s t u r i a s , a l q u í l a n s e ho-
teles, pisos e c o n ó m i c o s . E l a d i o T o r r e s . 
B a r " E l . TrlunJo". S a l i n a s . ( T ) 
E X T E R I O R , sei^lhabitables, 40 d u r o s . G o -
v a , 34. C o n t i g u a T « m P ! o C o n c e p c i ó n . 116) 
E X T E R I O R , ocho habitable3. c a l e f a c c i ó n 
centra l , gas , a^óeósor, 42 duros . A l c a l á . 
1S7, e s q u i n a Aval» . ( 6) 
S O L A R 50.000 pies, oró^ '^ '0 A " ^ l á - > \ ? . ? - T V 
da, vendo, alquilt rmuto . T e l é f . 66700, 
( V ) 
B O N I T O S exteriores W110 espacioso, bue-
A L Q U I L A S E piso inter ior c laro, conforta-
ble. P a s e o del P r a d o , 12. (4) 
H O T E L I T O entre p inares , diez minutos 
centro, confort, garage , j a r d í n . T e l é f o -
no 31508. (2) 
E X T E R I O R E S , m u c h o sol, b a ñ o , a s c e n -
sor, 19-22 duros, p r ó x i m o C a s t e l l a n a . 
C r i s t ó b a l B o r d i u , 33. ( A ) 
P R I N C I P A L , c a s a lujo, once a m p l i a s h a -
bi tac iones , c a l e f a c c i ó n centra l , gas, te-
l é f o n o , 440. Serrano , 57 moderno. ( T ) 
A V I L A . ' H o t e l todo confort, b a ñ o , garage , 
once hab i tac iones . M a s ó n K a i s e r . ( T ) 
S A N S e b a s t i á n . Se a l q u i l a s in muebles piso 
ampl io , propio p a r a verano , con v i s ta s 
a l m a r . R a z ó n : L . Olloquiegui . S a n M a r -
c ia l , 18, segundo. S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
Z A R A U Z : A l q u í l a n s e chale ts amueblados , 
10 a 17 c a m a s , b a ñ o , lavabos a g u a co-
rr iente , v i s t a a l m a r , j a r d í n . I n f o r m e s : 
B a u t i s t a E p e l d e . ( T ) 
I N T E R I O R grande, c é n t r i c o , n o v e n t a pe-
setas . C a l l e de L e ó n , 13. ( V ) 
D E S E O á t i c o no orientado Norte , 5 hab i -
taciones, 3 grandes , c a l e f a c c i ó n centra l , 
b u e n a t e r r a z a , r e n t a a lrededor 200 pese-
tas . O f e r t a s : S e ñ o r R o d r í g u e z . C o n t i n e n -
ta l , C a r r e t a s , 3. ( V ) 
A L Q U I L O cuar to con b a ñ o , t e r m o s i f ó n , 
p r ó x i m o P l a z a del A n g e l . H u e r t a s , 12. 
(16) 
H E R M O S O S cuartos 115 pesetas. F e m a n -
do C a t ó l i c o , 72. 200 pesetas S a n t o Tooné , 
6. J u n t o Sa le sas . (16) 
B O N I T O piso amueblado en O n t a n e d a , 500 
pesetas . T e l é f o n o 50863. ( T ) 
A R R I E N D O verano cha le t amueblado , c u a -
tro c a m a s , p r ó x i m o S a n t a n d e r , trenes . 
I n f o r m e s ( S a n t a n d e r ) , d o ñ a C a s i l d a L o -
s a d a , " V i l l a L o s a d a " . M a i l o ñ o - M u r i e d a s . 
( T ) 
V E R A N E O O h a m a r t l n . H o t e l amueblado . 
A l q u i l e r moderado. A b s t e n e r s e enfermos . 
V i s i t a b l e tardes . A v e n i d a C h a m a r t l n , 7. 
( T ) 
V E R A N E O S a n R a f a e l . H o t e l bien s i t u a -
do, a l q u í l a s e piso ampl io amueblado, 
c u a r t o b a ñ o , garage . P r e c i o m ó d i c o . R a -
z ó n : F r u t o s . A l m i r a n t e , 3. M a d r i d . ( T ) 
E X T E R I O R E S mucho sol, b a ñ o , a s c e n -
sor, 19-22 duros, p r ó x i m o C a s t e l l a n a . 
C r i s t ó b a l B o r d i u , 33. . ( A ) 
V E R A N E A N T E S : D e s e a n a l q u i l a r pisos o 
v i l l a s en inmejorab les condiciones . D i r i -
g irse a S o r a l u c e y M a c h i m b a r r e n a . H e r -
n a n i , 7, bajo . T e l é f o n o 15105. S a n Sebas -
t i á n . (9) 
E X T E R I O R , b a ñ o , 25 duros ; s ó t a n o , c u a -
tro piezas , nueve . M a r t a Mol ina, 26 (es-
q u i n a V e l á z q u e z ) . (3) 
P R I N C I P A L , a m p l i a s habi tac iones . H u e r -
tas , 62. ( T ) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e s , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8.-
.• • - ¿«P> 
C I T R O E N torpedo, o c a s i ó n 3.300 pesetas. 
D o c t o r O l ó r i z , 4 ( C o l o n i a I t u r b e ) . ( T ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 4. 
E n v í o s prov inc ia s . ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo-
nos, v i a j e s , excurs iones con a u t o c a r . 
A y a l a , 13 moderno. (20) 
¡ 11 C U B I E R T A S ! ! I R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado g a r a n t i z a d o . E s p e c i a l i d a d g igan-
tes I n v a r . A lber to A g u i l e r a 18. (3) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
eur t lda . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n l a s reparac iones . (21) 
L . C A S T R O coches y c a m i o n e s todas m a r -
cas , procedentes cambios , l iquido. R o n -
d a A t o c h a , 37. T e l é f o n o 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas , naves, t iendas, 
con, s i n v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 304. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de E s -
p a ñ a . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocic letas , reg lamento m e c á n i c a , 50 pe-
setas . E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . Niceto A l -
c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
V I G I L A N T E S motor i s tas . P r e p a r a c i ó n 
comple ta p r o g r a m a . G r a n d e s é x i t o s con-
curso anter ior . E n s e ñ a n z a c o m b i n a d a 
A c a d e m i a B i l b a o y E s c u e l a A u t o m o v i l í s -
t i ca . N ice to A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
50 por 100 e c o n o m í a sobre los nuevos, re-
p a r a n d o v u e s t r o s rodamientos usados. 
G r a n "stock" de reparados . G i l a n t e . V a -
l lehermoso, 7. T e l é f o n o 33741. ( K ) 
O C A S I O N . C o n d u c c i ó n R e n a b l t , t rece c a -
ballos, n e u m á t i c o s nuevos , patente , ba-
r a t o . A t o c h a , 5. (3) 
E S S E X 30 cabr io le t , descapotable , c inco 
r u e d a s n u e v a s , vendo, fac i l idades . T o -
rr i jo s , 13. (ó) 
S K l B E R L I N G , el m e j o r n e u m á t i c o a l pre-
cio de los d e m á s . Conde X i q u e n a , 13. M a -
dr id . T e l é f o n o 42197. (3) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e s , P o p e Ü r 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores ; se a r r e -
g l a n f a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en bol-
sos y ca lzados , colores moda, a l a r g a d o s 
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 32. 
(24) 
C O M P O N E D bien vues tro calzado. A u g u s -
to F i g u e r o a , 22, j u n t o a l estanco. ( E ) 
V I C I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y elegantes, ú l -
t imos modelos . Conde R o m a n o n e s , 12. 
(21) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inc io . U n i c o c o n t r a ane-
m i a , pa lud i smo y t r a s t o r n o s o r g á n i c o s de 
l a mujer . E n la r e g i ó n m o n t a ñ o s a de 
G a l i c i a . C l i m a inmejorab le . G r a n hotel, 
confort , prec ios reducidos . Otros hospe-
daje s por c u e n t a establecimiento, pensio-
nes e c o n ó m i c a s . V i a j e desde M a d r i d do-
ce horas . I n f o r m e s : Gerente B a l n e a r i o . 
B ó v e d a ( L u g o ) . ( T ) 
CAFES 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. R e s -
t a u r a n t selecto. S a l ó n bodas, banquetes . 
B u e n a orques ta . (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda c l a s e de 
a l h a j a s . L a C a s a C e n t r a l da m u c h o m á s 
dinero que las d e m á s c a s a s . P o s t a s , 7 y 9. 
( V ) 
P A G O v e r d a d e r o precio muebles , objetos. 
Adolfo . T e l é f o n o 44499, (5) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r u s a d a s , a u n -
que e s t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . 
P u e r t a Sol . 6. ( V ) 
A L H A J A S , p a n e l c t a s del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo . ( T ) 
P A R T I C U L A R compra muebles , objetos, 
ropas , l ibros . T e l é f o n o 71267. Migue l . (8) 
A L H A J A S , pape le tas Monte C a s a P o p u l a r , 
d a mucho dinero . E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
A T E N C I O N : Compro ropas m u e b l e » , l i -
bros m o n t u r a s , correa je s , t e l é f o n o 75993. 
G u l l o n . (g) 
C O M P R O m á q u i n a s p a r a coser y escr ib ir , 
pago bien, aunque e s t é n e m p e ñ a d a s en 
e l Monte o c a s a de p r é s t a m o s . S a n J o a -
q u í n , 8, 24403. (8) 
C O M P R O a l h a j a s oro, p l a t a , plat ino, b r i -
l lantes , den taduras . P l a z a M a y o r , 23, es-
q u i n a C i u d a d Rodr igo . (3) 
A L H A J A S papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escr ib ir . L a c a s a 
que m á s paga . S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n -
ta . (2, 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o escopetas, c i -
nes, c a j a s caudales . F u e n c a r r a l , 10. (3) 
D E S E O c o m p r a r u n a m á q u i n a de s u m a r o 
c a l c u l a r , en perfecto estado. E s c r i b a n 
precio y m a r c a a D E B A T E , 32.237. ( T ) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconoc imiento gratu i to , m é d i c o espe-
c i a l i s t a . H o r t a l e z a , 61. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyecc io-
nes. S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . M a y o r , 40. (11) 
M A R I A Mateos , pro fesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a d a . 
C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , fa l tas m o n t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconoc imiento m é d i c o gratu i to . H o r t a -
leza , 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , s e c r e t a s . P r e c i a d o » . 9. D i e z - u n a , 
s ie te -nueve . (4) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato . 
V e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , debi l idad, 
e s p e r m a t o r r e a . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; d iez-una, t res -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondenc ia . (5) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S . E s p e c i a l i s t a A l v a r e z , c i -
r u j a n o dent i s ta . M a g d a l e n a , 28, pr imero . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
M A R T I N , o d o n t ó l o g o . C i r u g í a dental . D e n -
t a d u r a s . Montera . 26. ( A s i s t e n c i a a do-
m i c i l i o . ) ( T ) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S G u e r r a , 143 p l a -
z a s . P r e p a r a c i ó n d i r i g i d a por jefes E j é r -
cito. H o n o r a r i o s , V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del E s t u d i a n t e . I n f a n t a s , 3. ( T ) 
A C A D E M I A E s p a ñ o l a . C u r s o verano , t a -
q u i g r a f í a , a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , con ta -
bi l idad, g r a m á t i c a , f r a n c é s . Diez pesetas 
m e n s u a l e s c a d a a s i g n a t u r a ; con m e c a n j -
g r a f í a , qu ince pesetas. Montera , 36. (21) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a . C o n t a b i l i d a d , A n á -
l i s i s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , F r a n -
c é s , I n g l é s . A t o c h a , 41. (4) 
C U L T U R A g e n e r a l m e r c a n t i l y p r e p a r a -
c i ó n p a r a ingreso en Minis ter ios , ferro-
c a r r i l e s y B a n c o s . H o r t a l e z a , 110. A c a d e -
m i a R a m o s . (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabi l idad, 
id iomas . " A c a d e m i a B a r r i o c a n a l " . A n d r é s 
Mel lado , 9. T e l é f o n o 44530. (2) 
S E Ñ O R I T A S : E l e g a n c i a , e c o n o m í a . Corte 
" P a r i s i é n Idea l" , c i n c u e n t a lecciones. P a -
trones . B a r c o , 17. T e l é f o n o 22709. ( T ) 
M O N A S T E R I O V i s i t a c i ó n S a n t a M a r í a . 
;, R p s e l a n d B i W a 1 ra e . r - K e n t ( I n g l a t e r r a ) . 
Pens ionado para, s e ñ o r i t a s . P a t r o c i n a d o 
por C a r d e n a l de W e s t m í n s t e r y Obispo 
de S o u t h w a r d . Buenos profesores. I n s -
t r u c c i ó n superior . N ú m e r o l imitado edu-
c a n d a s . E d u c a c i ó n i n d i v i d u a l . P r ó x i m o 
m a r , c l i m a s a n í s i m o , g r a n d e s j a r d i n e s . 
P r e p a r a c i ó n d iversos e x á m e n e s . A c a d e -
m i a m ú s i c a . L e n g u a s e x t r a n j e r a s . A r i e s . 
( T ) 
C L A S E S : M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 4, entresuelo izquier-
d a . M a t r i c u l a s de 8 a 12. ( T ) 
I N G L E S A , londinense, c l a s e s e c o n ó m i c a s . 
P r í n c i p e V e r g a r a , 23, p o r t e r í a . ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , quince pesetas 
m e n s u a l e s , c l a s e s estudio, velocidad. A c a -
d e m i a E s p a ñ a . Montera, 36. (21) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a n a d a o l v i d a r é i s . 
E n s e ñ a n z a posta l G a r c í a Bote , t a q u í g r a -
fo Congreso . (24) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices , 15 c é n -
t imos . (9) 
D O S c u a l i d a d e s tiene l o d a s a Bellot, t ó n i -
co, depurat ivo , pur i f ica la sangre, esti-
m u l a el apet i to y la n u t r i c i ó n , s iendo t ó -
nico fort i f icante p a r a los l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s in i n s u l i n a . G l y c e -
m a l . G a y o s o . M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
. ( T ) 
FILATELIA 
C O M P R A M O S , vendemos, c a m b i a m o s sel los 
p a r a colecciones. L i b r e r í a . P o z a s , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
P O R 27.000 pese tas pueden a d q u i r i r c a s a I A L Q U I L O h e r m o s í s i m o gabinete y a lcoba, 
ren tando l ibres 3.400. C a v a B a j a , 30. dos amigos , ú n i c o s , b a ñ o , t e l é f o n o . A y a -
O c ó n . ( V ) l a , 160. (2) 
C O M P R A V E N T A , p e r m u t a , a d m i n i s t r a c i ó n pE:s-SIox V i z c a í n a , precios m ó d i c o s , abo-
fincas. E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 1. (3) "s cubiertos . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. 
( E ) 
HIPOTECAS, P A K T i c u L A R a d m i t e h u é s p e d . L o p e de 
R u e d a , 13, segundo i z q u i e r d a . (T) 
V E N D O g r a n d e s fac i l idades amplio hotel 
con j a r d í n hecho, garage , v a r i a s depen-
denc ias , t r a n v í a , a g u a c a n a l i z a d a . I n f o r -
m e s . S e r r a n o , 1. A s o c i a c i ó n de C r é d i t o 
M e r c a n t i l . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o v e n t a "Hispania" . Of ic ina la m á s 
i m p o r t a n t e y acred i tada . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O finca 6.000 metros cuadrados con 
hotel todo confort , 3 p l a n t a s , j a r d í n y 
h u e r t a , t é r m i n o de V i l l a l b a , en M o r a l z a r -
z a l . R a z ó n : T o r r i j o s , 32, p r i m e r o F . ( T ) 
V E N D O c a s a e spac iosa pueblo p r ó x i m o M a -
dr id . P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , Matute , 10. 
(11) 
V E N D O c a s a sit io coij iercial , t iene hipote-
c a B a n c o 180.000 pesetas al c inco y me-
dio por ciento, r e n t a 42.000 pesetas, a l -
qu i l eres b o r a t o » . S in corredores . A r e n a l , 
26, bajo i z q u i e r d a . M e j í a s . (4) 
P O R m a r c h a urge v e n t a h e r m o s a f inca, 
ca l l e p r i m e r orden, 14.300 pies, v a l o r 
300.000 pesetas , puede adquir i r se en 
35.000 rentando e l 12 por 100. A. C a s t i l l a . 
P r í n c i p e , 14, segundo. (3) 
P L A Z O S m e n s u a l e s , p r ó x i m a s t r a n v í a , c a -
s a , hotel, 13.500; otra , 7.500 pesetas . C a v a 
B a j a , 30. O c ó n . (3) 
V A Q U E R O S : Se a r r i e n d a finca de riego 
de pie , c u a t r o fanegas, en 750 pesetas. • 
C o l ó n , 1, segundo. D e 4 a 6. ( T ) j 
H O T E L j a r d í n , garage , a g u a abundante , I 
arbo lado: C u e s t a Perd ices , alquilo, v e n - í 
do. T e l é f o n o 75872. De dos a cuatro, i 
(10) i 
C E R C E D I L L A , vendo, alqui lo finca recreo : 
u t i l idad . T e l é f o n o 50463, diez-doce. (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, por i I 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
V E N T A urgente , hotel " V i l l a Reino.sa", Co-
lon ia S a n J o s é . C a r r e t e r a A r a v a c a - P o -
zuelo. N u e v e habi tac iones , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , termo, t e r r a z a . E s p l é n d i d a s v is -
l a s . 20.000 pies arbolado. 40.000 pesetas . 
( A ) 
C . O M I ' R O c a s a de tre inta a c u a r e n t a mil ¡I 
pesetas , m á s h ipoteca d e l B a n c o . A p a r - j l 
tado S.084. (8) 
P O R t r e i n t a m i l pesetas, v e n d o c a s a r e c i é n I 
c o n s t r u i d a , rentando ochoc ientas m e n s u a -
les . L u q u e . P r i n c e s a , 24. (8) 
P E R M U T O c a s a con s ó l o h ipoteca . B a n c o , i 
por so lares , finca r ú s t i c a u hotel . R o m e - j 
ro . M o n t e r a , 33. A n u n c i o s . (8) 
B A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos; 
n a o r i e n t a c i ó n , c a s M p 6 ^ bano.' a seen - OTQ̂  pjataj a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r - P O R 65.000 pese tas vendo c a s a r e c i é n 
sor, alquilo. G l c r i e t a - B e a t a M a r i a n a J e - t s . Pez , 15; P r a d o . 3. E n S a n S e b a s t i á n : ! c o n s t r u i d a j u n t o ca l l e A l c a l á , r en tando 
S a n M a r c i a i , 3, y E c h a i d e . 8. I (20)1 doce po? 100. A p a r t a d o 8.084. (8) 
C A S A M a g r o . A l h a j a s , escopetas , m a l e t a s . I D O T finca o fincas r ú s t i c a s s i n hipotecas , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , discos, máquin . - í s i p o r capas en M a d r i d . A b s t e n e r s e c o r r e -
escr ib ir , coser, papeletas Monte. F u e n - dores . D i r e c c i ó n , 100. R e x . P i M a r g a l l . 7. 
c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (Í'J)' (4) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e s , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
U R G E co locar 150.000 pesetas , p r i m e r a h i -
poteca sobre b u e n a c a s a M a d r i d . So l ic i -
tudes por escr i to con t o d a c lase de de-
tal les . No t ra to in termediar ios . N o h a y 
c o m i s i ó n . J u l i a R o d r í g u e z , H o t e l H . C a -
n i l l e j a s . ( T ) 
E R N E S T O H i d a l g o , agente p r é s t a m o s , p a -
r a el B a n c o Hipotecar io . T o r r i j o s , 1. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N I b l z a . R e c o m e n d a b l e a v i a j e -
ros , estables y f a m i l i a s . P e ñ a l v e r . 7, se-
gundo i zqu ierda . (20) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , con-
fort, desde s iete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e s , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
E S T A B L E S , precios varano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente P a l a c i o P r e n s a , c s t u 
diantes , f a m i l i a s , tur i s ta s , v i v i r é i s reg ia -
mente . H . B a l t y m o r e . M i g u e l M o y a , 6, 
segundo. ^5) 
" P E N S I O N F e r r o l " . C a s a s e r i a . Confort . 
M i g u e l M o y a , 4 ( G r a n V í a ) . (2) 
E N p l e n a S i e r r a ; a 1.400 metros v i l l a ro-
d e a d a j a r d í n ; f a m i l i a d i s t i n g u i d a d a r í a 
p e n s i ó n comple ta cabal lero , 12 pese tas ; 
matr imonio , 18; dos amigos , 20 (no en-
f e r m o s ) , exce lente comida . I n f o r m e s : 
G o y a , 58, entresuelo derecha . (2) 
P E N S I O N E l l a s , todo confort, coc ina se-
lec ta . Al fonso X I , 4, tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N confor tabv \ prec ios especial e m -
pleados, estables . L i b e r t a d , 12, t ercero . 
T e l é f o n o 18090. ( T ) 
R E S I D E N C I A hogar p a r a s e ñ e r a s y se-
ñ o r i t a s , dirigido por f a m i l i a d is t inguida . 
A t o c h a , 4 tr ip l icado, p r i n c i p a l izquierda." 
(3) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
A L Q U I L O habi tac iones inter iores soleadas, 
o t r a » exter iores . P r e c i a d o s , 29, t ercero . 
(5) 
V E R A N E A N TIOS. E n S i g ü e n z a , Hote l E l l a s 
todo confort. P r e c i o s moderados . S u c u r -
s a l de Hote l C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
P E N S I O N K u r l l n k a . Todo confort . S i t u a -
c i ó n inmejorable , frente a l m a r . F u e n -
t e r r a b í a . ( T ) 
O F R E Z C O p a r a dos amigos estables, c o m -
ple ta 5,50, b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o . P r e -
ciados, 37, tercero derecha . (5) 
P A R T I C U L A R , c a s a s er ia , habi tac iones 
confort , t e l é f o n o , estables . A v e n i d a D a -
to, 10, tercero 3. (4) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , c a s a n u e v a , con-
fort . B r a v o M u r i l l o , 24, tercero i zquier -
d a (4) 
P E N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a de l a A n t i g u a , 
s i t io inmejorable , coc ina b i l b a í n a . Paseo 
del P r a d o , 12, pr imero i zqu ierda . T e l é f o -
no 10394. (23) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
A L Q U I L O l u j o s a a lcoba, gabinete, m a t r i -
monio, dos amigos . P e n s i ó n completa , 
b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor . L u c h a n a , 9, t er -
cero bis i zqu ierda . ( D ) 
C E D E N h a b i t a c i ó n , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
31, segundo, a scensor . ( A ) 
E N hotel , a l q u i l a s e h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o 
o s e ñ o í " estable: P r o l o n g a c i ó n barrio S a -
l a m a n c a . K i o s c o A l c a l á , - j u n t o BarquiUq. : 
(E) 
F A M I L I A d i s t ingu ida , exter ior amplio , con-
fort , b a ñ o . R o d r í g u e z S a n Pedro, 28, se-
gundo B . ( E ) 
I N D I V I D U A L , b a l c ó n , completa , 5 pesetas. 
A m p l i a s amigos , e c o n ó m i c a s . C r u z , 21, 
segundo. ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , recomenda-
d a matr imonios , l a m i l l a s , g r a n confort. 
B a r q u i l l o , 36. ( E ) 
P E N S I O N N a r r ó n , todo confort, aguas co-
rr ientes , matr imonios , amigos . P e n s i ó n 
c o m p l e t a desde ocho pesetas . Conde P e -
ñ a l v e r , 8 ( G r a n V i a ) . (10) 
C E D O h a b i t a c i ó n , dos amigos, dos balco-
nes. L e ó n , 26, pr imero i zqu ierda . (3) 
P E N S I O N confortable, 6 y 7 pesetas . P e -
l igros, 6. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
t a m e n t e re lac iones hospedajes . P r e c i a -
dos, 33. (4) 
E X T E R I O R , e c o n ó m i c o , con, s in . L e ó n , 23, 
segundo. (3) 
C A S A tranqui la , admite p e r s o n a f o r m a l , 
estable . T r a t a r : 3 a 5. P r i n c i p e V e r g a r a , 
58, segundo 11. ( T ) 
C E D O gabinete exter ior . E s p o z y Mina , 13, 
segundo. (3) 
P E N S I O N A r e n a l , confort, desde se is pe-
se tas . M a y o r , 14, pr imero. (2) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n p a r a cabal lero 
dist inguido, b a ñ o , t e l é f o n o , c e r c a S o l . 
R a z ó n : C a r m e n , 16. P r e n s a . (2) 
l ' A S E O Recoletos , 14, t e m p e r a t u r a e g r a -
Uabill .si ina, e c i H i ó m i c o , habitaciones , a s -
censores , t e l é f o n o s , b a ñ a s , a g u a s co-
r r i t n t e s . C o c i n a e s m e r a d f í t b n a . ( V ) 
D O S e legantes habi tac iones , s in , con, es ta-
bles. P r í n c i p e V e r g a r a , 23, p o r t e r í a . ( T ) 
C E D O habi tac iones e c o n ó m i c a s , todo con-
fort . P a s e o D e l i c i a s , 64, entresuelo i z -
qu ierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R , dos h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c iones G l o r i e t a Bi lbao , p e n s i ó n e c o n ó m i -
c a . F u e n c a r r a l , 105, segundo d e r e c h a . ( T > 
A Z U R , p e n s i ó n P a s e o Recoletos , 12, todo 
confort , aguas corrientes , exce lente co-
m i d a , prec ios m ó d i c o s . ( T ) 
S K R O R A honorable, p e n s i ó n completa, ex -
terior, b a ñ o , a scensor . G a z t a m b i d e , 13, 
entresuelo A . (2) 
P E N S I O N confort, precios verano , desde 
8 pesetas , cubiertos por abono, e c o n ó m i -
cos. G o y a , 6. ( A ) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . P r e c i o s Ofertas 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos , 2, 
t ercero . (23) 
D I N E R O propietarios , m e r c a n c í a s , a u t o m ó - t P E R S O N A c .ompetent ! .=ü 
v i les . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, s egundo; seis- 40 m i l pesetas , c o n u n l 
ocho. (3) duct ivo . L i c e o A n d a l u 5 | 
Q A C T U F R I A ^ A persona respetable c« 
i K - r - I M A O n ^ a l p a r d i í i a S i 24, c* 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina tra je , 
55 pesetas . P r i n c i p e . 7, entresuelo . ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , 
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a . 7, segundo, 
(24) 
TRABAJO 
P E N S I O N Tor io . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol . 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n . 31. (20) 
P E N S I O N , dos. tres amigos. P r e c i o s espe-
c ia les de verano . C a r m e n , 36. (10) 
P A R A u n a , dos s e ñ o r i t a s , matr imonio , a l -
coba, gabinete exterior, b a ñ o , con. H u e r -
tas , 12. segundo izquierda, frente P r i n -
cipe. (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones ' c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
E E N S i Ó N todo confort, e c o n ó m i c a . No pre-
gunte p o r t e r í a . V i u d a de R o d r í g u e z . 
B l a s c o I b á ñ e z , 54. segundo derecha . (T) 
P E N S I O N confort. I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n 
p a r a verano , p r ó x i m a R e t i r o . N a r v á e z , 
19. ( T | 
M O N T E M A R . A v e n i d a E d u a r d o Dato , 31. 
M a t r i m o n i o s estables, desde 10 pesetas. 
(9) 
G A B I N E T E dos amigos , en f a m i l i a , b a ñ o . 
T u d e s c o s , 1, segundo i z q u i e r d a . (ó) 
G A B I N E T E S f a m i l i a , amigos, con, s in, ba -
ñ o . C a ñ o s , 6, segundo i zqu ierda . (5) 
E X T R A N J E R O a l q u i l a gabinete, exterior, 
confort, con, s in . G a r c í a P a r e d e s , 72, se-
gundo. (T) 
E X T E R I O R , b a ñ o , ú n i c o , s i n , "Metro", 
t r a n v í a p u e r t a . D iego L e ó n , 61, p r i n c i p a l . 
(T) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a dormitor io c a s a 
t r a n q u i l a . Montera , 26, segundo. ( T ) 
C E D E S E gabinete e c o n ó m i c o a cabal lero . 
S a n B a r t o l o m é , 10, p r i n c i p a l i zquierda . 
(4) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A B u l l ó n " . O b r a m a e s t r a , 
premiada , insuperable , v e r d a d e r a filigra-
n a p e d a g ó g i c a . L i b r e r í a s . . ( T ) 
E S T A ardiendo el Sol . ¿ Q u i é n h a c e el Sol? 
Dios, C o m p r e n r a y o s Sol . M e n s a j e r o B i l -
bao. (T) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " A r i a s y Ote-
ro, s e g u n d a e d i c i ó n ( a p é n d i c e , coche u s a -
do), 1933. (6) 
MAQUINAS 
C O M P O S T U R A S m á q u i n a s e scr ib ir , c intas , 
2,50. Toledo, 4. (21) 
C I N T A S m á q u i n a s escr ib ir , 2,50; ta l l er 
compos turas . Toledo, 4. (21) 
C O M P R O m á q u i n a s de e s c r i b i r usadas . 
M . G a r c í a . P é r e z G a l d ó s , 9. T e l é f o n o 
13829. (T) 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser, "Werthe im". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
U N D E R W O O D , R o y a l , d u r a n t e verano, 
cua lqu ier precio. Morc l l . H o r t a l e z a , 23. 
(21) 
M A Q U I N A S coser Singer, o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A S nuevas y recons tru i das en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re -
parac iones , accesor ios p a r a toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
- H e r z o g . A n d r é s Mellado,-.32. T e l é r . 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
M A D A M E S i m ó n , ex p r i m e r a de P a r í s . T r a -
bajo finísimo, 25 pesetas . L i s t a , 48, bajo. 
( T ) 
S E c o r t a n patrones de vestidos, de todas 
c lases y se p r e p a r a n . M a r q u é s de C u -
bas, 3, segundo i z q u i e r d a . (5) 
M O D I S T A a domicil io. M a y o r , 16. P o r t e r í a . 
( A ) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h i erro . (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. S a n B e r n a r d o , 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o espec ia l izado. C a l l e 
Prado , 16. (11) 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a g r a t i s . T é c n i c o , 
especial izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente , c inco pesetas, 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n , no se a d m i t e n pro-
pinas. S a n B e r n a r d o , 30. T e l é f o n o 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L b u e n a I n v e r s i ó n , a m p a r a d o por 
la ley y g a r a n t i z a d o por el E s t a d o ; se 
dobla e l dinero c a d a sois m e s e s ; n i n g ú n 
riesgo. " L a A d m i n i s t r a c i ó n " . E d u a r d o D a -
to, 20, c u a r t o i z q u i e r d a . (6) 
G E S T I O N O d inero -por a u t o m ó v i l e s y pro-
pietarios , c a s a s , G e n e r a l P o r l i e r , 34, c u a -
tro a s i e te . ( T ) 
N E C E S I T A S E c a p i t a l p r i m e r a h i p o t e c a fin-
c a u r b a n a . Si t io c é n t r i c o . A p a r t a d o 4.085. 
(4) 
t 
sus . 11. ( D e l i c i a s ) . 
S O I . 50.000 pie- prc 
alquilo. T e l é f o n o 56T 
C A S A n u e v a , a l q u í l a u . 
con b a ñ o , e c o n ó m i c o s 
recreo, con CIÍZ, 
( V ) 
mpl ios c u a r t o s 
d r o , e, I T ) 
D. O. M. 
L A S E Ñ O R I T A 
C a r m e n O r f i l a y O t e r m í n 
F A L L E C I O E L 28 DE JULIO D E 1933 
a l o s d i e z y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O r 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Francisco y doña Jesusa; herma-
nos, Manuel, Francisco, Antonio, María, Jesús, Margarita y Teresa; 
abuela, doña Ana Huarte; tíos, tíos políticos, primos, primos políticos 
y demás parientes 
SUPLICAD a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral de 
"corpore insepulto" que tendrá lugar en la iglesia 
parroquial de la Concepción hoy sábado, a las 
OXCE de la mañn.nií, 
Vanos es Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. AREN AL, ¿—MADRID 
E M P L E A D O S , obreros, vues tro zapato 7 
pesetas . T r e s C r u c e s , 9. (5) 
N E C E S I T O profesor Derecho a d m i n i s t r a -
tivo, f u n c i o n a r i o minis ter io I n s t r u c c i ó n . 
L i c e o . M o n t e r a , 15. A n u n c i o s . (16) 
¿ Q U I E R E s e r a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o ? E s -
c r i b a • Sepac". P l a z a de C a t a l u ñ a , 3. B a r -
celona. ( T ) 
O B S E Q U I A M O S e s p l é n d i d a m e n t e contra-
tando estos anunc ios . R e u n i d a P u b l i c i d a d . 
Conde P e ñ a l v e r , 5. (5) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de se-
guros, que a c a b a ü e i n a u g u r a r r a m o ac -
cidentes d e l ' t r a b a j o n u e v a ley, i n t e r é s a -
se rec ib ir ofertas p a r a todas las p lazas 
e s p a ñ o l a s . D i r i g i r s e con r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o 568. M a d r i d . (6) 
C A B A L L E R O joven p a r a a d m i n i s t r a c i ó n , 
con l i a n z a de 30 a 50.000 pesetas , nece-
sito. R a m ó n C r u z , 31. M a ñ a n a s . (7) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros , 16.000 colocados. C o s -
t a n i l l a A n g e l e s , 8. (4) 
r R O r O R C l O N A M O S s e r v i d u m b r e t o d a s 
clases , s e r i a m e n t e in formada . P r e c i a d o s . 
33. T e l é f o n o 13603. (4) 
¿ A G E N T E publ ic idad c i rcu lante h a y a lgu-
no c a p a z en M a d r i d ? D i r i g i r s e : D í a z . 
F r a n c i s c o G i n e r , 9. G a r a g e . (3) 
C O R R E D O R p a r a g e s t i ó n v e n t a equipo pu-
b l i c idad c i r c u l a n t e , e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . 
R a z ó n : S e ñ o r D í a z . F r a n c i s c o G i n e r , 9. 
G a r a g e . » - . C3) 
D E S T I N O S p ú b í . f s v a c a n t e s e n c o n t r a r á n 
leyendo R e v i s t a S e t i ^ n a l "Oposiciones". 
(3) 
P A G O buenos sueldos t r a b a j á n d o m e re-
p r e s e n t á n d o m e ( local idades p V í v y i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
M A T R I M O N I O joven, sfn hijos, con V e í e -
r e n c i a s ; e l l a sabiendo coc ina , é l con\ ho -
r a s l ibres , p a r a a tender s e ñ o r solo. D i r i -
g i r se D E B A T E , n ú m e r o 32.304. ( V ) 
30 pesetas d i a r i a s ofrece "Hogar I n d u á . 
t r i a l " personas ambos sexos d e s e m p e ñ a n - ^ 
do senc i l l i s imos t rabajos en c a s a , s in 
previo desembolso. A p a r t a d o 10.017. M a -
drid . (2) 
Demanda 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o , 25; 26200. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
nodr izas , etc. , f ac i l i tamos i n f o r m a d a s . 
A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
M A T R I M O N I O s o l i c i t a p o r t e r í a , m u j e r , 
hombre. R a z ó n : V e n e r a s , 3, d r o g u e r í a . 
(4) 
C H O F E R soltero, o f r é c e s e , comida , poco 
sueldo. S a n D i m a s , 7, segundo. ( T ) 
M A T R I M O N I O solo, c a t ó l i c o , i n m e j o r a b l e s 
informes , s o l i c i t a p o r t e r í a . S in pretens io-
nes. G a r c í a . A t o c h a , 157, á t i c o . ( T ) 
S A C E R D O T E j o v e n d e s e a r í a o f i c ina o se-
c r e t a r í a p a r t i c u l a r . F r a n c o s R o d r í g u e z , 
9, entresuelo 8. ( B ) 
S E S O R I T A es tudiante a y u d a r í a quehace-
res d o m é s t i c o s por m a n u t e n c i ó n y c a m a . 
• J . E . E s t a f e t a , 1. C a r n i c e r í a . P a m p l o n a , 
' r (3) 
S E S ' O R A : S e r v i r í a cabal lero , s e ñ o r a , v i a -
j a r í a , c u i d a r í a enfermos . B a r c o , 13, ter-
cero. (10) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , donce l la , ch i -
c a p a r a todo, a m a s e c a . L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
C O N T A B L E especia l izado, i n m e j o r a b l e s in-
formes , o f r é c e s e , tardes . R a n s a n z , A p a r -
tado 184. (4) 
J O V E N culto o f r é c e s e p a r a a y u d a n t e me-
c á n i c o o c u a l q u i e r cargo , s in pretens io-
nes. L u i s V . G u e v a r a , 12. E r n e s t o . ( T ) 
C H O F E R , 37 a ñ o s , m e c á n i c a genera l , o f r é -
cese c u a l q u i e r indus tr ia , s in pretensiones . 
A u r e l i o . T e l é f o n o 57425. ( T ) 
P R O F E S O R l a t í n , m u y culto, se ofrece 
a c a d e m i a s y c lases especiales U n i v e r s i -
dad. A p a r t a d o 9.087. (7) 
TRASPASOS 
S E t r a s p a s a , s i n g é n e r o s , en buenas con-
diciones, e s tab lec imiento amplio, moder-
no, rec i entemente bien decorado. S i t u a -
do en el centro del barr io S a l a m a n c a . 
Propio a r t í c u l o s lujo, e x p o s i c i ó n autos , 
bar , s a l ó n t é . E s c r i b i d " L u j o " . L a P r e n -
s a . C a r m e n , 16. (2) 
E S T A B L E C I M I E N T O e lec tr i c idad centro, 
a c r e d i t a d í s i m o ; urge t r a s p a s a r por en-
fermedad . T e l é f o n o 15609. 5 a 7. (2) 
H O T E L y p e n s i ó n , buenas condiciones . 
D i r i g i r s e : A p a r t a d o 4.085. (4) 
S E cede en dos m i l pesetas of ic ina c é n t r i -
t r i c a . I n s t a l a d a local e c o n ó m i c o , con mo-
bi l iar io , m á q u i n a U n d e r w o o d . D i v i s i o n e s 
c r i s t a l e s . T e l é f o n o 16351. M o n t e r a , 15. ( T ) 
T R A S P A S O loca l bueno, barato . L i q u i d o 
escopetas, a r t í c u l o s sport . A r e n a l , 1:0. (3) 
C A M I S E R I A . P r e c i a d o s , 52, cede local . 
R e a l i z a e x i s t e n c i a s . P r e c i o s reduc idos . (2) 
VARIOS 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e s , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
J O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es-
padas , galones , cordones y bordados de 
uni formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
N O V I A S : A l q u i l a m o s ve los b lancos . C a s a 
J i m é n e z . C a l a t r a v a , 9; Prec iados , 56. (21) 
C A L L I S T A c i r u j a n a . Inyecc iones s ó l o se-
ñ o r a s . S a n ü n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte , k i l o m é t r i c o , carnet , 
en ocho m i n u t o s , 1,50. V i t taphot , P r í n c i -
pe n ú m . 4. (5) 
E X C U R S I O N I S T A S , v e r a n e a n t e s , zapato 
caucho , lona, 6,50. T r e s C r u c e s , 9. (5) 
O B S E Q U I A M O S e s p l é n d i d a m e n t e contra -
tando estos a n u n c i o s . R e u n i d a d P u b l i c i -
dad . C o n d e P e ñ a l v e r , 5. (5) 
N I S O S , z a p a t e a c a u c h o lona, 5,50. T r e s 
C r u c e s , 9. (5) 
P I N T O hab i tac iones desda 4 pesetas . R e s -
pondo t r a b a j o . T e l é f o n o 14010, drogue-
r í a . (4) 
."«DO a 5.000 pese tas g a r a n t i z a d a s , p r o d u c e n 
buena r e n t a m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n : 
C a b a l l e r o G r a c i a , 20 moderno. ( A ) 
B A L N E A R I O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) . R e u -
m a , ar t r i t i emo , c a t a r r o s r i ñ ó n , e s t ó m a g o . 
I n f o r m e s : S a g a s t a , 7. F a r m a c i a . (8) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l del vel lo. Doctor S u b l r a c h a . Monte-
r a , 47. (8) 
A B O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16; 
ocho-diez noche . (7) 
C O M I D A S v e g e t a r i a n a s , conven len t l s lmas 
a enfermos y convalec ientes . P r e g u n t e n 
t e l é f o n o 19498. (3) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a » v i a j a n t e * a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. " (21) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca lzon-
¡ ci l ios r e f o r m a , admi to g é n e r o s . A r r o y o 
I B a r q u i l l o , 15. ( x ) 
' H A B I T A C I O N confort, cabal lero. Sando-
v a l , 2 dup l i cado . E l v i r a . (3) 
S O L I C I T O p e r s o n a 3.000 pesetas p a r a ne-
gocio ser io , grandes beneficios, a d m i n i s -
t r a c i ó n propio interesado. E s c r i b i d ; Se-
ñ o r H o r m a e c h e a . P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n -
te rior. 
P A R A las ga l l inas . " A v l c o ^ 
enfermedades y ponen m u e l 
R E P R E S E N T A N T E S , c omis ioml 
tes p a r a f o m e n t a r v u e s t r a s repr 
cienes, so l ic i ten detal les gratui tos 
chero de R e p r e s e n t a c i ó n . Apar tadoj 
B a r c e l o n a . 
VEN' 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e s , P o l 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó m m ^ 
R A D I O R R E C E P T O R E S a m e r i c a n o s 
dos corr ientes , de cuatro , c inco, 
l á m p a r a s , urge l iqu idar , c u a l q u i e r 
c í o . G o y a , 77, entresue lo . T e l é f o n o 5^ 
P R E C I O S I S I M O S sombreros s e ñ o r a , 
t í s i m o s . F u e n c a r r a l , 28, pr imero . F j 
c a . 
C A M A S todas c lases , n u e v a s . C a s a de las 
C a m a s . T o r r i j o s , 2. (¿3) 
T O L D O S . L o n a s . S a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
' ( V ) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqu i l eres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. ' . (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , >27. C u a -
dros decorat ivos , c u a d r o s co lepciores , 
cuadros Museo, c i iadros r e l i g i o s t j j ^ E x p 
s ic iones p e r m a n e n t e s . 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . Ga lcr» 
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N i 
prec ios . N u e v o s modelos. B r a v o M u í 
48. 
P I A N O R o n i s c h , seminuevo , eco* 
P i a n o estudio, 400. V a l v e r d e , 20¡ 
d e r a . 
O B I G I N A L I S I M O S sombreros p l a y i 
t í s i m o s . C a b a l l e r o G r a c i a , I S J T i e n c i i 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r j ^ ^ a r a n t l 
das , d i v e r s a s m a r c a s , b a ^ ^ cluias. M 
re l l . H o r t a l e z a . 23, e n t r c á u e i o . - (2\ 
D E R R I B O : l adr i l l o fino f a c h a d a , b a r a t i s l \ f 
mo, m a d e r a . L ó p e z H o y o s , 29. ( V ) 
V E N D O s a l ó n dorado. Impecable , unos 
cuadros ant iguos . E s c r i b i d A p a r t a d o 9105. 
H e r m o s i l l a , 103, C a j a P o s t a l . ( T ) 
E S T U P E N D O f o n ó g r a f o m a l e t a , oon v a -
rios discos , 12 duros . G o y a , 77, entre -
suelo. (3) 
N k y E R A es tupenda , b a r a t í s i m a . G o y a , 77. 
eh\ -esuelo. (3) 
L I Q U / D A C I O N discos, compie tamcate nue-
vos. 3. t res pesetas . A r e n a l , 20 . . ' 'Música . 
, - (6) 
P O R test t m e n t a r í a se l iquidan tadoa., los 
muebles v'e u n t í t u l o . De diez sf u n a y 
de tres a Yicho. P l a z a de Ori^a¿3 (^hora^ 
R e p ú b l i c a ) , - ^ n ú m e r o 6, prinjejj 
C A M I S A S "Ro\ma". I n m j 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a 
V E N D E M O S , alqvuU 
j u n t o e s t a c i ó n Vi 
desde 500 pc.^ I 
60. E s p a c i o s o t c r r c l 
t a l l e s : G a r c í a P a r e 
V E N D O , a lqui lo , pei^ 
gas de r e g a d í o . 
t a l . (2) 
C ^ ^ f 7 D E S E U ^ o l a e x p l o t a c i ó n pateóte' 
119.217, por "Mejoras e n loa atag-uüs en 
forma de c a j a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a -
tentes. B a r q u i l l o , 26. ^ 
P R O P I E T A R I O S , s u s c r i b i é n d o o s a " E l N ^ 
t . « e r o U r b a n o " , a n u n c i á i s g r a t u i f a -
A U T O A O V I L sc^Stevo; _ 
t i c u l a r . U r g e n W ^ r e l é f o t 
M O T O R b o m b a , . r e g a d í o , s e l 
l i tros . T e l é f o n o 56700. 
G A T I T O S a n g o r a . V í n o l a s Col*.. L a r g a l 
tis. Monos. P e r r i t o s pekinesep. M u c h c 
p a j a r i t o s m o s c a s . C u e s t a Santo D o m i i 
go, 17, p a j a r e r í a . (,2 
G U I T A R R A S , v iol ines , b a n d u r r i a s , íaúAe?), 
acordeones . P l a z o s c inco pesetas. S a n 
B e r n a r d o , 1, p ianos . (7) 
G O R R O S p a r a b a ñ o , z a p a t i l l a s de c a u c h o . 
Migue l M o y a , 8 (junto p l a z a C a l l a o ) . (6) 
T I N T O fino, segundo a ñ o . B l a n c o . S a u t e r -
nes . E s p e c i a l e s p a r a m i s a y dulces p a r a 
postre. S e r r a n o . N u e v o a l m a c é n . S a n d o -
v a l , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
M A Q U I N A coser, piano, c a m a dorada , col-
c h ó n lana , espejo, todo seminuevo , ' ver-
d a d e r a o c a s i ó n . E s p í r i t u Santo , 24. T i e n -
da. (20) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s b u e n a p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n cuadros G r e c o , Goya , L u c a s 
Giordano , C l a u d i o Coello, Muri l lo , B u -
b é n s , T i c i a n o , T in tore t to , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z , Z u r b a n o y otros. P u e b l a , 19. (10) 
¿00 m á q u i n a s p a r a coser y e scr ib i r de oca-
s i ó n , ú l t i m o s modelos, b a r a t í s i m a s . C a s a 
C e n t r a l : S a n J o a q u í n , 8 ( c a s i e squ ina a 
F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 94403. 
C O R C H O puro ag lomerado p a r a a i s l a j 
tos, grandes ex i s tenc ias . Coi . su l le^ 
cios. G i l a n t e . V a l l e h e r m o s o , 7. Ti 
33741. 
G A R A G I S T A S , dos bombas aceite , ! 
vas , vendo. D í a z . F r a n c i s c o Gincr ; 
rage . 
N E G O C I O en m a r c h a , cedo uno, pos! 
resu l tados , s i n obreros n i empleados 
c i l idades pago, informes . D í a z F r a r 
G i n e r , 9. G a r a g e . —s 
3.000 r e f r é n e o s f rutas se lec tas e ^ p o b 
l ó l o n o 59291. 
l-'ONO a u t o m á t i c o tocando 30 disc 
l a s dos c a r a s , acc ionando por me 
g r a n potencia, h a s t a 4 a l tavoces . C a r , ! 
p lazos , a l q u i l e r e s . A e o l i a n . Conde P i 
ver , 24. 
R A D I O cuatro v á l v u l a s , g a r a n t i z a n d l 
t r a n j e r o , 200 pesetas . G r a m ó f o n o p o r c . 
se i s piezas, 78,90. F u e n c a r r a l , 141 d i 
cado . 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u l 
da le s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (4) 
R A D I O , receptores desde 150 pesetas, p í a - ' 
zos, contado. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los1 v inos 
que vende S e r r a n o . S a n d o v a l , 2 (nuevo 
a l m a c é n ) . T e l é f o n o 44400. P e d i d precios , 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e s . Pe 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J f 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . VI* 
Toledo , 66; P a s e o S a n V i c 
P A S T E L E S , p a s t a s , dulces , 
nes . A l c a l á , 129; S a n B e r | 
E N S A I M A D A S , « u l z o s , 
ios. V i e n a C a p e l l a n e s . G | 
c iados , 19. 
• 
Carranza, U. 
k d r i d . ~ A ñ o X X I I I . ~ N ú m . 7 . 3 8 5 
S á b a d o 2 9 d e j u l i o d e 1 9 3 3 . 
luEDILli A Es ¡mposíWe aplicar la 
R. Agraria integramente 
Por razones de índole económica 
ASI LO DECLARA E L MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
H A Y Q U E S A C R I F I C A R S E , por K - H I T O 
ia ampliación en un 
ir iniciada sin apro-
del Concejo 
:ne la distancia mínima 
jetros entre las tablajerías 
ka sesión municipal de ayer se de-
casi por entero a discutir larga-
j te sobre cuatro asuntos, de los 
iles sólo uno quedó resuelto. E n pri-
|r lugar, se discutió durante más de 
hora acerca del fraccionamiento 
la cuota del arbitrio sobre incre-
;nto de valor de los terrenos, inte-
¡ada en varios expedientes sobre di-
arbitrio. Interviene en primer lu-
el señor Alberca, que expone su 
fterio como norma general, que de-
_ aplicarse a todos los casos, de acuer-
"(ío con la facultad que señala el decre-
to de 17 de mayo último. Dice que no 
hay daño para el Ayuntamiento, y de-
fiende la concesión por la dificultad de 
prever la cuantía del impuesto y la 
frecuente falta de numerario con que 
tropiezan los interesados. Entiende que 
debe ser norma general, tanto para ca-
sos chorno el actual, que supone algu-
nos iafentos de miles de pesetas, como 
).s de propiedades menores, pues 
ísponibilidades de dinero suelen 
en relación con la importancia 
aquéllas. Los señores Cordero y 
IUZ intervienen en defensa del dic-
ten, contrarios a conceder el fraccio-
lento, y los señores conde de Va-
y Regúlez argumentan en con-
[\ dictamen. Por fin, el señor L a -
!ice que las Ordenanzas no púe-
sÉ̂ r «formadas, y que aun con las 
[rantía-^Le hipotecas puede resultar 
perjuicio el Ayuntamiento, y el 
asunto pasa a informe de letrados. 
Se debate luego acerca de la dero-
gación de la ordenanza que establece 
una distancia mínima de 250 metras 
entre las tablajerías. E l señor Corde-
ro defiende un voto particular, contra-
rio a la derogación, y en apoyo del mis* 
mo habla también el señor Regailez. 
L a aglomeración de tiendas de artícu-
los de primera necesidad, dice, daña al 
consumidor. Si no se vende un cuarto 
de vaca, para mantener el comercio 
hay que encarecer el precio, aunque 
sea ludirectamente. Y así se acude a 
vonderu^rne de una clase como si fue-
)erior. Además se ha dado 
r̂es años, ¿¡ue ya va de 
jg. mejora de las instalá-
is frigoríficas y ele-
lEstb no se puede 
«gula el comercio. 
Parte el señor Cor-
de cortar la liber-
se quiere que per-
Ritada. Varios conceja-
íibei^id de comercio, y 
prniAj^»or catorte votos 
'con clBbleta división en 
^norias, salvo en la socia-
iprueba el voto particular 
'del seño* Cordero. 
Otro ¿iatamen propone el reconoci-
miento y abono en su día a los cons-
tructores ^el edificio de propiedad mu-
nicipal en la colonia Arrojo Valdés, de 
Cercedilla, de un crédito de 96.829,52 
pesetas para ampliación de obras. Se 
da la circunstancia de que esta am-
pliación de obras en Cercedilla se car-
ga a las atenciones de enseñanza del 
presupuesto de capitalidad. Además, el 
señor Buceta denuncia que esas obras 
de ampliación se han hecho sin cono-
cimiento del Concejo, que en la cons-
trucción no ha irutervenido la técnica 
y que el edificio no estará disponible 
en todo el verano. E l asunto vuelve a 
Comisión. 
Los concejales médicos discutieron 
ampliamente sobre la reorganización de 
servicios de Beneficencia y Sanidad, pa-
ra terminar de acuerdo en que todo 
_quede pendiente, porque necesita am-
discusi^n. Con tal motivo, el doc-
Joca habló de la falta de técnica 
¡que se realiza la inspección de ali-
tos. 
alcalde se asocia a una propues-
lel conde de Vallellano para hon-
la memoria de Fernando Díaz de 
Jidoza, y ge aprueban sin más los 
itos de^fá^fite que no ofrecen dis-
p^jtejando pendientes todos los de-
L a venta de jabones y lej ías 
|or disposición del alcalde se han cur-
i las órdenes oportunas a las Tenen-
de Alcaldía, a fin de que por el per-
i l inspector se ejerza la debida vigi-
icia para el exacto cumplimiento de 
reciente orden del ministerio de la 
SALAMANCA, 28.—Ha regresado el 
presidente de la Junta de Reforma 
Agraria, el cual ha man testado que se 
ha entrevistado con el ministro, a quien 
habló de los problemas del campo de 
Salamanca y de las cond ciones en que 
se encuentra para la implantación de la 
reforma, mostrándose el señor Domin-
go enterado de los problemas sociales-
agrarlob de la provincia, según declara 
el presidente de la Junta. Le ind có el 
señor Domingo que se preste especial 
cuidado a las riquezas forestal y gana-
dera, siempre que se acomoden a los in-
tere.ses generales. Agregó que serla im-
posible aplicar la ley íntegramente por 
razones económicas, pero que se iría 
inmediatamente a resolver el paro obre-
ro y se acabarán las luchas que sostie-
nen los labradores y obreros, para lo 
cual la ún ca solución es los asentamien-
tos, que se harán en el otoño, en las fin-
cas de la extinguida Grandeza y de los 
complicados en los sucesos de agosto, 
así como en otras que están comprendi-
das en la ley. E l ministro p.ensa que en 
noviembre haya 300.000 campesinos 
asentados en sus tierras, correspondien-
do a Salamanca de nueve a diez mil. 
Cree el señor Domingo que los asenta-
mientos y una buena ley de Arrenda-
mientos serán la base de la tranqu'lídad 
que ahora no se goza. 
Más presidentes de Juntas 
/ M P C P S I c i ó l e s 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
de Santa [el marqués de Hoyos; a^Vega de^Reinz, E n la iglesia parroquial 
María, de San Sebastián, se ha efectúa- don Alfredo Castro; a Ugena, dona Ma-
do la boda, ri» la hplla C o r i t a María ¡ría Ossorio; a San Sebastian dona KO-
uu ia. uuua ae ia oena señorita mana""' ; _r. „ . , pai.. 
Tordesinas y Calbetón, hija del ^ ^ ^ ^ S , T ^ ^ L 
de la Patilla, con don Alfonso Pérez conde de Sa:n Diego; a zarauz, 
Sanjurjo. | ^ L u i r s l í d a ñ a López; a Pineta-Biel-
Bendijo la unión el arcipreste señorlsa don josé María Fuentes; a Monaste-
Embil, que pronunció una sentida plá-iri¿ ¿e Kodiila, don Timoteo Rojo Orea-
tica. Firmaron el acta matrimonial don!jo; a Villai del Ala, doña Prudencia 
Joaquín de Churruca, don Fermín Tor- j García Cabezón, 
desillas, don Luis de Zubiría, don Ra-1 A Irún, don César del Campo; a Za-
món de Solano, don Juan Carrero, don'rauz, don Flzncl¿co ^ f ^ f ^ ' ' ^ 
Luis B. Bustamante, don Manuel ^ p e z ^ J e g * . r ñ a E i r a l i a A S v i a 0 ' o " soHo; a 
Donga y el marqués de Santa C r i s t i n a . ; ^ ™ ' de Ga]icia don Pedro García dei 
Los concurrentes fueron luego esplén- villar; a L a Cavada, don Eugenio Esca-
lante;' a Atienza doña Francisca Pas-
cual; a Anglet don Ramón Alvarez de 
E n la iglesia del Sagrario, de Jaén, Mon; a Fíientemilanos, don Serafín Orue-
. i , , , . . . . . I . c - . - i i . : X . . 1 „ ~ , . - . j , ) H p A S -
didamente obsequiados. E l nuevo matri-
monio emprendió un largo viaje. 
de Reforma Agraria 
SANTANDER, 28.—Ha sido nombra-
do presidente de la Junta Provincial de 
Reforma Agraria don Jesús de Cospe-
dal, que no posee título jurídico ni agrí-
cola ninguno. Es agente de seguros. 
Militó'en el partido liberal antes del 
año 1923, y después fué un entusiasta 
afiliado de la Unión Patriótica y ensal-
zador constante de Primo de Rivera. 
Proclamada la República, hizo amistad 
con los dirigentes radicales-socialistas. 
Es en la actualidad vicepresidente de la 
Liga de Contribuyentes. 
E n una ocasión explotó agricolamen-
te una finca, pero hubo de dejar ei ne-
gocio, confesando públicamente en un 
artículo su fracaso en él. Cuando les 
Sindicatos Agrícolas católicos fundaron 
la Cooperativa Lechera "SAM", hizo 
contra ella una violentísima campaña, 
de la que no salió bien parado. Su nom-
bramiento para presidente de Junta de 
Reforma Agraria ha s-do muy mal aco-
gido. 
* * * 
CUE|NCA, 28.—Ha sido nombrado 
presidente de la Junta Provincial de 
Reforma Agraria don Aurelió López 
Malo, que es abogado y jefe local del 
partido radical-socialista. 
L a Dictadura le nombró oficial letra-
do de este Ayuntamiento porque siem-
pre figuró entre los adeptos a Primo de 
Rivera. Cuando se proclamó la Repú-
blica se hizo radical-social sta y pre-
tendió ser diputado a Cortes. Su parti-
do le dijo que se quedaba para la se-
gunda vuelta, pero como en esta pro-
vincia fueron cubiertas todas las actas 
en Ja primera, el señor López Malo no 
logró ser diputado. Se atribuye su nom-
bramiento a su situac'ón política, ya 
que el partido radical-socialista estaba 
en deuda con él después del fracaso elec-
toral de las elecciones a Cortes. 
ai¡iiiHiiiiiaiiiiHiiiiiiiiimiii¡niiiiHiiiiHiiiniiiiHiiiiiHiiiiHiiiin!i¡i 
F í D F R A T F P R E C I O S D E 
1^1_JJ^V 1 11, S U S C R I P C I O 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
FRANQUEO C O N C ¿ <TADO 
Gobernación, en la que se regula la ven-
ta de jabones y lejías en los estableci-
mientos de comestibles, cuya parte dis-
positiva establece: 
Primero. Que se prohiba la venta de 
artículos alimenticios en los mismos lo-
cales en que se fabriquen jabones y le-
jías, en virtud de que, por las sustan-
cias con que estos productos se fabri-
can, s'ería facilísima la impregnación de 
los alimentos, haciéndolos desagradables, 
repugnantes o nocivos. 
Segundo. Que las lejías no podrán ven-
derse en los establecimientos donde se 
expendan artículos de comer, de beber o 
aguas medicinales, si no son debidamen 
te embotelladas, capsuladas y precinta-
das, ni los jabones que no estén cubiertos 
en un envase o envoltura de origen, que 
asegure su completo aislamiento y pre-
cintados convenientemente. 
Tercero. Las autoridades sanitarias 
vigilarán y harán cumplir esta disposi-
ción, sancionando las infracciones que se 
cometan. 
—¿Imposiciones de nueve a doce? ¡Y muchas más ! 
Hoy saldrá Balbo hacia Un socialista, delegado de 
Irlanda 
Había retrasado veinticuatro horas 
el vuelo a causa del tiempo • 
Dos aviadores polacos intentarán 
cruzar el Atlántico en globo 
SHOALHARBOR, 28. — A pesar de 
las últimas noticias que indicaban que 
el general Balbo regresaría a Italia vía 
un puerto español, el ministro del Aire 
italiano tiene la intención de regresar 
vía Valentía (Irlanda). 
E l señor Balbo ha telegrafiado al mi-
nistro de Italia en Irlanda, que el sá-
bado a primera hora de la mañana em-
prenderá el vuelo con su escuadrilla con 
dirección a dicho país. Espera no te-
ner que alterar de nuevo la fecha de 
salida, ya que los últimos partes me-
teorológicos anuncian buen tiempo. — 
Associated Press. 
Travesía del Atlántico en globo 
VARSOVIA, 28.—Los oficiales pola-
cos capitán Hynek y teniente Burzyns-
lü van a intentar cruzar el Atlántico 
én el globo "Kosciszko", para lo cual 
saldrán de Chicago. Pretenden que es-
ta prueba les sirva de ensayo para la 
veintiuna carrera de la copa Gordon 
Bennet, que se correrá este año en 
América. 
Hynek y Burzynski creen que para 
cruzar el Atlántico tardarán unas cien 
horas. 
Trabajo en Oviedo 
Para nombrarlo ha sido destituido 
el que lo desempeñaba desde 
hace treinta años 
En la Delegación hay colocados 
otros cinco socialistas 
se ha celebrado la boda de la bellísima 
señorita Lolita Villar, hija del ex dipu-
tado a Cortes don Pedro, con el abo-
gado don Antonio Sáenz Morrondo. L a 
novia vestía elegante traje de "peau 
d'ange" y manto bordado en plata. 
Como damas de honor formaban las 
encantadoras señoritas María Teresa 
Sáenz, Visitación Henares, Aurora An-
guila y Trinidad Sáenz. Fueron padri-
nos el padre de la novia y la madre 
del novio, y bendijo la unión el padre 
Dimas, superior de la iglesia de la 
Merced. 
Entre los numerosos invitados figura-
ban las familias más distinguidas de 
aquella capital andaluza. 
Rosa de Lima, en Venta de Baños (Pa-
lencia), han contraído matrimonio la 
bellísima señorita gijonesa María Mag-
dalena Paisán Serrano con el ingeniero 
industrial don Isidoro Diéguez Redon-
do, presidente de la Defensa de la Pro-
piedad Urbana en Palencia. 
Bendijo la unión don Patricio Martí-
nez y actuaron de padrinos doña Jesu-
sa de Diéguez, viuda de Margarida, tía 
del novio, y don José Paisán Pérez, pa-
dre de la novia. 
Firmaron el acta como testigos, por 
parte del novio, los ingenieros don Juan 
da Dios Cruz Valero y don Eugenio del 
Olmo Salinas, y por parte de la novia, 
don Facundo Piñuela y don Vicente Pai-
sán Serrano. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un exquisito "lunch". 
OVIEDO, 28.—Ha sido nombrado de-
legado provincial de Trabajo el conce-
jal socialista del Ayuntamiento de Ovie-
do, don Luis Oliveira. Este cargo está 
retribuido con diez mil pesetas anua-
les y tiene además dietas de salida. 
Para colocar al señor Oliveira ha si-
do destituido don Eulogio Díaz Sán-
chez, que desempeñaba dichas funcio-
nes desde hace treinta años, y a quien 
no le queda haber pasivo de ninguna 
clase. 
E n la oficina de la delegación de Tra-
bajo están colocados otros cinco socia-
listas. No se sabe si el señor Oliveira 
renunciará el cargo de concejal, que es 
incompatible con el de delgado de Tra-
bajo. 
S i m u l ó u n c o m p l o t c o n t r a 
u n d i p l o m á t i c o i t a l i a n o 
PARIS , 28.—La Policía de esta capi-
tal estudia en la actualidad el caso de 
un geómetro de nacionalidad italiana, 
llamado Ferrucio Belluna, que, conde-
nado hace tiempo por los Tribunales 
franceses, se había refugiado en Dussel-
dorf, d edonde ha regresado ahora. 
Según cierto periódico de la noche, 
Belluna había manifestado a un amigo 
que se preparaba un complot contra el 
general Piccio, agregado aeronáutico en 
la Embajada italiana de París, con ob-
jeto de sacar ciertas ventajas de or-
den financiero. 
Según todas las probabilidades, Fe-
rrucio Belluna será expulsado de Fran-
cia. 
LA REINA DE BELGICA EN TRES/ERIS 
T R E V E R I S , 28.—La reina Isabel de 
Bélgica ha estado en la ciudad con mo-
tivo de la romería celebrada durante !a 
exposición de la Santa Túnica. La rei-
na se trasladó de incógnito y desde la 
misma Catedral regresó inmediatamente 
a su país. 
PARA CELEBRAR 
UNA PROCESION 
CIUDAD R E A L , 28.—En el pueblo de 
San Lorenzo de Calatrava se celebró una 
reunión para tratar sobre la próxima 
fiesta del Patrón de la localidad. E n cum-
plimiento del acuerdo tomado en la re-
unión, varios de los reunidos marcha-
ron en comisión a visitar al alcalde, del 
que solicitaron el correspondiente per-
miso para celebrar la procesión. E l al-
calde no sólo se negó a ello, sino que les 
anunció que informará mal al goberna-
dor civil por si la Hermandad recurrie-
se a la primera autoridad de la pro-
vincia. 
L a actitud del alcalde ha sido muy 
censurada, puesto que no ha alegado 
motivos en qué fundamentar su deter-
minación. 
N o b i l e s i g u e a l s e r v i c i o d e 
l o s s o v i e t s 
MOSCU, 28.—El célebre general ita-
liano Nobile, que, como se sabe, consi-
guió volar sobre el Polo Norte, ha fir-
mado un contrato en Rusia por el cual 
entra al servicio de los Soviets hasta 
el año 1936 para actuar como construc-
tor de dirigibles. Nobile se propone en 
primer lugar la construcción de un gran 
dirigible de veinte mil centímetros cú-
bicos de capacidad y con ?in radio de 
acción de cinco mil millas, para poder 
establecer un servicio regular aéreo des-
de Moscú a Vladivostok. 
ta; a San Sebastián, la marquesa de  
torga; a Santisteban, don Gabriel Badell; 
a Zarauz, don Mariano Traver; a Valde-
moro, doña Estrella Elola de Oscno; a 
San Sebastián, don Domingo Salazar; a 
Vitoria, don Humberto Mariategui; a E¡ 
Escorial, doña Pilar de Antonio; a Za-
rauz doña María de Cárdenas; a Qum-
tanil'la de las Torres, señorita Josefina 
Oriol; a Jaca don César Domínguez; a 
Cercedilla. don Frutos Barbero Delgado; 
a E l Escorial, doña Carmen Salavtrna; 
a Kellín, don Rafael Silvestre García; a 
Lcranca de Tajuña, don Tomás García 
Diego, y a E l Ferrol, doña Carmen Baa-
monde. 
Necrológicas 
Ha fallecido en Madrid, a los dieci-
E n la^ iglesia parroquial de Santa siete años de edad, la señorita Carmen 
Orfila y Otermín. Murió ayer cristiana-
mente, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. A las once de la mañana 
se celebrará hoy, en la iglesia parro-
quial de la Concepción, un funeral "cor-
pore insepulto". 
A la distinguida familia de la malo-
grada joven, y especialmente a su pa-
dre, nuestro querido amigo don Fran-
cisco, enviamos la expresión de nues-
tro más sentido pésame. 
—Víctima de una pulmonía, ha fa-
llecido en Madrid el abogado don Car-
los Merino y Sagasta. E r a hijo del ex 
ministro conde de Sagasta y de doña 
Esperanza Sagasta, y nieto del jefe del 
partido liberal don Práxedes Mateo Sa-
gasta. Desde muy joven actuó en po-
lítica y fué diputado a Cortes en va-
rias legislaturas. 
Desde hace algún tiempo vivía apar-
tado de la vida pública. Los libros y 
sus aficiones artísticas consumían toda 
su actividad. 
Notas j l d b l o c k 
77 L reconocimiento de los Soviets ha 
t j coincidido con una caI?Paña .deJf : 
ríos periódicos de «rigen burgués para 
estimula, simpatías y afectos por Ru 
SiaArtículos llenos de una extraña admi-
ración y de ^ a profunda adhesión por 
todo lo ruso: bien sea el teatro bien 
sean sus fábricas o su ejerato o su vi-
da social, escritos por personas que des-
conocen el ruso-que es condición im-
prescindible para ser bolchevique hono-
rario—, hábilmente conducidas por guias 
y delegados del "Inturisf, y cuyas de-
ci a raciones están en absoluta contradic-
ción con lo que han dicho viajeros sol-
ventes, como Laporte, delegado del par-
tido comunista francés en Moscú; el 
doctor Augusto Marín, jefe medico de 
uno de los primeros hospitales de Pa-
rís- el escritor irlandés O'Flaherty, o el 
ex 'ministro de Agricultura francés Víc-
tor Boret, todos ellos conocedora del 
ruso, que no se prestaron a g r̂ viaje-
ros de cuota y con preceptor. I 
Ahí están, por otra parte, | los cien 
mil testimonios que ha logrado reunir la 
Cruz Roja de Suiza sobre lo ciie ha si-
do el invierno último en Rusik: la mi-
seria y el hambre que allí han. padecido, 
con detalles que horripilan, i 
Pues para los escritores aWfholes, a 
los que venimos refiriéndon os, todo lo 
de Rusia es genial y admira ble. Incluso 
los fusilamientos y la muer te del bur-
gués,, desarrapado y descab '.o que cae 
en plena calle víctima de u: na hemor 
tisis. 
"Un burgués, un inadaptadt 
plazado..." 
Lo inconcebible—hemos de 
otra vez—es que estas propagai 
fica y escrita, se hagan por es 
=:E1 joven conde de Peñaflor de Ar-
gamasilla, marqués de Villafranca del 
Pitano, continúa en Sevilla mejorando 
de las lesiones que se produjo en el 
accidente de automóvil de que fué vic-
tima. 
Santa Marta 
Hoy celebra su santo la señora de Sil-
va y Goyeneche (don Juan). 
Ntra. Sra. de los Angeles 
E l día 2 de agosto es el santo de las 
duquesas viuda de Moctezuma y de Ta-
rifa; marquesas de Arriluce de Ibarra, 
Aranda, viuda de Benamejí, Luque, Ma-
gaz, Torrehermosa, Villalba y Villaver-
de de San Isidro; condesas viuda de Go-
mar, Fuente el Saz y de los Moriles. 
Señoras viuda de Cerrajería y Cava-
nilles, Coig O'Donnell (Durán de Cottes), 
Bugallal e Iravedra (Carlevaris), Dra-
ke de la Cerda, Escrivá de Romaní, Fer-
nández de Henestrosa, Ohávarri, Oroz-
oo, Lacasa, Lersundi, Martínez Ruíz, 
Melgar, Roca de Togores, Rubianes, Ruíz 
de la Prada y Muñoz de Baena, Santa 
María, Torres y González Amao, Ur-
quijo, Valenzuela y Villanueva. 
Señoritas de Allendesalazar, Alcázar 
y Mitjans, Alonso Sañudo, Bahamonde, 
Beltrán, Bernáldez, Crespo, Escrivá de 
Romaní, Esteban y Goicoechea, Fernán-
dez de Peñaranda, Friend, García de 
Loigorri, G. de la Vega, González Hon-
toria, Junco Martí, López Roberts, Mar-
tínez Alcubilla, Navarrete, Noreña, Pé-
rez Villaamíl, Padilla, Rábago, San Mi-
guel y Martínez Campos y Villamil. 
Viajeros 
E l embajador de Italia y la señora de 
Guariglia, que han pasado una breve 
temporada en Navacerrada, se han tras-
ladado a San Sebastián, donde permane-
cerán el resto de la temporada veraniega. 
—En Biarritz, donde fué para asistir a 
la boda de su nieta la ya marquesa de 
los Trujillos, María Victoria Pérez de 
Guzmán y Moreno Zuleta, se encuentra 
la condesa viuda de los Andes con su 
hija la marquesa viuda de Villapanés y 
sus nietas, las hijas de esta distinguida 
dama sevillana, Carmen y Consuelo de 
Estrada. 
—Han marchado: a Algosta, don Juan 
Antonio Basagoiti; a Lugariz, don San-
tos Galán; a Fuenterrabía, señora viuda 
de Guelbenzu; a Zarauz, señorita Jovita 
Coloma; a E l Escorial, el conde de Mon-
tealegre Rivera; a Benabarre, doña Ma-
ría Rubio; a Villabona, los condes de 
San Antolín Sotillo; a San Sebastián, don 
Abelardo Nieto; a Reinosa, señora viuda 
de Herce; a E l Escorial, don Angel An-
gulo; a Santurrarán, don Hilario Blanch; 
a Alceda, don Julio Ñuño; a Pola "de 
Laviana, doña Pilar Gutiérrez; a Navar-
te, señora viuda de Carbó; a Comillas, 
Reciban su esposa, doña María Luz 
González del Valle, y sus hijos nuestro 
sentido pésame. 
— E n Anglet ha fallecido la señorita | tica; que en una página combaten 





dicos a los que Trotsky señaló 
tigma de infamia: E n España ; 
cesitamos gastar en propaganda 
los periódicos burgueses nos la 
gratis. 
Sí; periódicos de grandes fabr, 
de millonarios, de hombres de or 
espíritu conservador, que se pres 
esta propaganda con una inconsci 
de la que no hay ejemplo en nin¿ 
otra Prensa similar del mundo. 
Porque reportajes sobre Rusia los J 
publicado periódicos de todos los país 
pero apologías del cáncer soviético 
las han hecho nadie como los diar 
burgueses de España. 
Los mismos diarios que fueron un d 
aliados de los socialistas y que hoy 
revuelven airados contr a ellos a la vis 






i gen y 
-tan a 
encía 
condesa viuda de Caltavuturo. E l falle-
cimiento ha sido sentidísimo, tanto en 
Anglet como en Biárritz, donde' la se-
ñorita de Caro era muy estimada. 
Enviamos a la condesa de Caltavu-
turo y a sus hijos los condes de Cue-
vas de Vera la expresión muy sincera 
de nuestro pesar. 
comían las excelencias del régimen so-
viético, con una ceguera y una incons-
ciencia que revela a las claras su men-1 
talidad de suicidas fracasados. 
UNA escritora republicana cuenta una visita a casa del señor Araquistain, 
y al relato pertenecen los siguientes pá-
rrafos: 
Fui a visitarla—a Trudy Graa, así se 
llama la mujer de Araquistain—a su pi-
sito de la calle de. Espalter, y recién lle-
gada la familia de Berlín, donde el se-
ñor Araquistain ha representado a E s -
paña como embajador durante varios 
meses, y próximos a marchar a Zarauz, 
donde permanecerán el tiempo que res-
ta de verano. 
—...¿Tú naciste, Trudy...? 
rior de Aeronáutica, comandante Pastor; — E n Berna. Soy suiza alemana, 
director general de Aeronáutica Civil, — ¿ Y fuisteis novios mucho tiempo? 
Ayer, a las once de la mañana, se ce-
lebraron en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Angeles solemnes funerales 
por el alma de Barberán, organizados 
por la familia del glorioso aviador. 
Asistió numeroso público. Presidieron 
los hermanos de Barberán; el jefe supe-
señor Buylla; director general de Lineas 
Aéreas, señor Gómez Lucia. 
Entre la concurrencia figuraban nu-
merosos amigos y compañeros del malo-
grado aviador. Asistieron, entre otros, 
los capitanes Jiménez, Spéncer, coman-
dante Roa, jefe accidental del aeródro-
mo de Cuatro Vientos, y muchos jefes 
y oficiales de distintas Armas. 
Nota de la Embajada de Cuba 
L a Embajada de Cuba nos ruega la 
publicación de las siguientes lineas: 
"Han visitado la Embajada de Cuba 
los familiares de los heroicos e infor-
tunados aviadores Barberán y Collar, 
presididos por el padre de éste y el co-
mandante Barberán, hermano del pri-
mero, para expresar su inmensa grati-
tud al Gobierno y al pueblo de Cuba 
por el grandioso recibimiento que se 
dispensó a los héroes españoles en me-
dio de demoscraciones extraordinarias 
de cariño y entusiasmo. 
Destacaron los lamiliares de Barbe-
rán y Collar su especial reconocimien-
to a los aviadores cubanos, que los tra-
taron fraternalmente. Con palabras con-
movidas refirieron todos los homenajes 
excepcionales, populares y espontáneos 
que recibieron del elemento oficial y del 
pueblo cubano. 
E l señor embajador, acompañado del 
—¡Bah!... Allí no se pierde el tiempo 
como aquí. Nos casamos en seguida. 
—¿ Civilmente ? 
—¡Oh, claro! Civilmente. Cosa muy 
rápida. 
—¿Tú tienes alguna religión? 
—Mis padres eran protestantes. Yo no 
tengo religión. 
...A estas alturas de nuestro diálogo 
Trudy Araquistain se alza con viveza 
gentil del asiento para hacer sonar un 
timbre. A una criada que se presenta 
le pide que nos sirva un "cock-tail". 
T ^ N Viena se ha inaugurado un senci-
JL^ lio monumento a la memoria de un 
tirolés llamado Peter Mitterhoger, obre-
ro carpintero, que fué el inventor de la ti 
máquina de escribir. E n efecto, en 1864' 
construyó la primera máquina que fué 
utilizada prácticamente. 
Como era de rigor entre los invento-
res de aquellos tiempos, y aun en los 
actuales, Peter murió en la miseria. 
A. 
alto personal de la representación de 
Cuba, acogió igualmente emocionado 
esas palabras de efusión, que se ha 
complacido en transmitir a La Ha-
bana." 
f Follet ín de E L D E B A T E 5 2 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
IUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
[ducción expresamente hecha para 
¡DEBATE por Emilio Carrascosa) 
fie había parecido más virtuosa que ahora 
li nunca había sentido por ella un cariño 
?ñado. ¿Cómo había podido él vivir tanto tiem-
ambiente saturado de mentiras y de hipocre-
fs que envolvía a lady Flora de Oberland ? No podía 
comprenderlo y hasta llegó a suponer que la baronesa 
había obrado en él algi'm maleficio, puesto que era bru-
ja, si es que no tenía tratos con el espíritu del mal, 
[ue todo cabía sospecharlo a juzgar por su perversidad. 
Victoriano Gerbelle tenia necesidad de aires puros 
Fe saturasen sus pulmones, y ningunos lo eran tanto 
wno los que se respiraban bajo el cielo de Bretaña. 
Tecesitaba, sobre todo, bañarse en la suave luz de las 
upiias' aei Armela, v e r l í otra vez, contemplarla con 
leus propios ojos. Y cuando la tuviera presente, a su 
¡lado, ¡con qué mimosa ternura enjugaría las lágrimas 
jue había hecho correr por las mejillas de la inocente 
su conducta injusta! ¡Con cuánto fervor, rayano 
la veneración, la rehabilitarla! L a voz da los pe-
|riódico3 proclamaría a los cuatro vientoa la Inocencia 
Annela Le Kellec, como antes se había hecho de 
iparente traición de que se le acusaba. 
jm tociar *u partido y si viaje quedó acor-
^ ywtflfit* Victoriano llamó a su ayuda de 
¿¿do ~ 
cámara y le dió las oportunas instrucciones. Algunos 
momentos bastaron al criado para preparar las male-
tas de su amo. Gerbelle atravesó presuroso los ande-
nes de la estación, porque el tren, formado ya, se dis-
ponía a partir. Algunos minutos después, asomado a la 
i ventanilla del vagón, vió cómo iba quedándose atrás, 
I desapareciendo poco a poco, hundiéndose en la lejanía, 
la gran ciudad cosmopolita con sus luces, con sus rui-
dos, con su tráfago de urbe de vida intensa. E l viajero 
experimentó una dulce sensación de alivio Tú saberse 
separado de París por la distancia que el tren, coa 
su carrera veloz, continuaba aumentando; la impacien-
cia por llegar a Isselin a la casona solariega de los Le 
Kellec, se apoderó de su espíritu. 
Si, encontraría a Armela, estaba seguro; y no era 
menor su certeza de que ella, tan buena, tan piadosa, 
tan caritativa, le perdonaría sin reservas, volviéndolo 
a su gracia. E l amor, que no estaba muerto, que no 
había podido morir, inflamaría otra vez sus corazones 
I y un nuevo florecimiento de la dicha los aproximaría 
más aún y abriría ante ellos el porvenir dichoso con 
que habían soñado siempre, la vida hogareña mil veces 
! venturosa que habían gustado ya y que tornarían a sa-
borear hasta que Dios quisiera, porque sólo Dios po-
j dría separarlos por medio de la muerte. Victoriano 
Gerbelle era incapaz de pensar otra cosa que no fuera 
ésta, y su alma atormentada recibía como bálsamo con-
solador la dulce esperanza de una absolución próxima, 
de un perdón concedido sin regateos, ampliamente otor-
; gado. Y entonces, cuando el perdón lo hubiera dignifi-
cado, recomenzaría su vida, alentado por el candor 
| de Ivonna y por la virtud de Armela, una vida per-
fumada por el amor de la esposa y de la hija. 
Mientras que el tren se deslizaba raudo a través de 
la campiña, Victoriano se entregaba al placer intenso 
¡ de vivir la escena del perdón tal y como él se figuraba 
i que habría de desarrollarse. Las horas volaron para el 
i joven diputado en este deleite que le brindaban sus 
' pensamientos íntimos. L a llagada del convoy a la eata-
; ción de destino vino a arrancarlo de sus reflexiones. 
Estaba al término de su viaje. Y con el deseo de 
refrescar su frente ardorosa con la brisa acariciadora 
que venía del mar, se decidió a hacer a pie los dos ki-
lómetros que separaban la modesta estación ferrovia-
ria de la casona solariega. Se iba aproximando. Isselin, 
que se erguía a la mitad del camino, tenia, vista a 
distancia, un aspecto severamente señorial; desde cer-
ca, la casona no pasaba de ser un viejo edificio, medio 
granja y medio castillo. Frente por frente, elevaba su 
mole soberbia el suntuoso Kerfantrás, con su parque 
umbrío y sus extensos bosques anejos. 
Los ojos de Victoriano buscaron la ventana del pri-
mer piso, en la que tantas veces había visto aparecer, 
como una visión celestial, el rostro de Armela, lleno 
siempre de una belleza serena, iluminado en todo ins-
tante por una sonrisa apacible; pero la ventana que 
tan dulces recuerdos evocaba en su mente, que tantas 
emociones profundas ponía en su corazón, estaba ahora 
herméticamente cerrada. L a habitación que en la ca-
sona ucupara Armela en sus tiempos de soltera y des-
pués de casada durante las temporadas que pasó en 
Isselin, era en la actualidad un nido frío y abando-
nado. 
Gerbelle abrió con mano temblorosa la puerta de la 
vei ja, pintada de blanco, y el aspecto que le ofreció a 
los ojos el jardín centenario acabó por quitarle las 
últimas esperanzas. Cuando se hallaba en Isselin, Ar-
mela gustaba del placer de cuidar por sí mismai, por 
sus propias manos, los macizos de flores que emergían 
del verde césped como pequeños islotes de geranios y 
de begonias; pero los macizos se hallaban tan olvidados 
y en tan triste abandono como el resto del jardín; ni 
una sola flor fresca; las hierbas silvestres lo habían in-
vadido todo, ahogando las plantas bajo la maraña de 
su vegretación. 
Por una de las sendas iba y venía errante, como si 
no supiera qué hacer, un hombre de bronceada tez, de 
cuerpo flaco y nervioso. Victoriano reconoció en se-
guida en el caviloso paseante a su ajniso Pedro de 
Kersac, recién llegado a Isselin, 
E l bravo y animoso explorador, hundido con los hom-
bres que le acompañaban en las calcinadas tierras sud-
africanas, proseguía valerosamente su labor de pene-
tración, sin pensar en otra cosa que en el beneficio 
que a su Patria pudieran reportarle sus trabajos co-
loniales, cuando una carta de Francia le dió a conocer 
la triste noticia de la catástrofe que amenazaba a 
Armela Le Kellec y que se cernía, como ave de presa, 
sobre su felicidad de esposa. Pedro de Kersac recibió 
una dolorosa impresión con la lectura de la misiva, y 
llegó a reprocharse amarga y enérgicamente la inter-
vención directa que había tenido en el matrimonio de 
Armela con Victoriano, en aquella boda que tanto em-
peño había puesto en que se hiciera y a la qüe con-
tribuyó por todos los medios que estaban a su alcan-
ce. E l inesperado desastre de una unión re-ílizada bajo 
los más felices auspicios, era un poco, y hasta cierto 
punto, su obra; tal vez el deseo de apartar a Gerbelle 
de sus errores, de darle a su vida un contenido espi-
ritual, del que carecia, ie había llevado a sacrificar in-
conscientemente a su prima, empujándola hasta el 
borde del abismo por el que había de despeñarse. To-
davía, de haberse encontrado en Isselin en el momento 
de producirse la desavenencia entre los esposos, habría 
I podido intervenir eficazmente, y quién sabia si evitar 
¡la ruptura; pero ¿qué le era dable intentar hallándose 
: a muchos millares de leguas de distancia? Absoluta-
mente nada. Sin embargo, en medio de su angustia, 
1 Armela recurría a él, lo llamaba en urgente petición 
; de auxilio. Abandonada de todos, la infeliz veía en su 
| primo la única persona en condiciones de ayudarla, de 
brindarle apoyo. E l no podia negarse ni desoír el lla-
mamiento. Estaba dispuesto a hacer lo que se le pedia. 
Y aquí surgía la primera dificultad descorazonadora; 
aun procediendo con toda actividad, sin perder un solo 
minuto, ¿llegaría a tiempo de salvar a su prima, de 
arrancarla de las garras de sus enemigos ? 
E l joven explorador se puso a calcular los días que 
necesitaba para verse de regreso en Francia. E n llegar 
al centro de comunicación más próximo, con objeto 
de dirigirse desde allí a uno de los puertos de embar-, 
que en que hacen escala los trasatlánticos que hace7 
el servicio regular entre Europa y Africa, i n v e r t í / 
por poco, dos semanas. Una vez a bordo, la travesía 
seria más rápida. 
E n fin, sus cálculos, hechos con la exactitud que c a b í 
esperar de un explorador acostumbrado a planear lar-
gos viajes, le llevó a la conclusión de que, salvo acci-
dentes y complicaciones imprevistas, con las que ^ra 
mejor no contar, puesto que no era seguro que se pre-
sentasen, tendría que transcurrir un mes antes de que 
pudiera p¡sar de nuevo el suelo de su querida Bretaña 
Pedro de Kersac, fiel al cumplimiento de lo que juz-
gaba, más que una obligación impuesta por el paren-
tesco, un sagrado deber de conciencia abrevió los pre-
parativos de viaje y dió instrucciones y adopte? medí-
das con objeto de demorar su partida lo menos 'posible 
mismo día que recibió la apremiante carta dé Arme-" 
la, reunió a los principales miembros de la misión v 
les anuncio que acontecimientos muy graves surgido"! 
en el seno de su familia, reclamaban su presencia Pn 
Francia y le ponían en el trance de emprender eJ r! 
greso a la Patria. Expresóles la contrariedad qua " 7i 
causaba el tener que abandonarlos en el preciso ¿ J 6 
to en que los trabajos de exploración tocaban a 
termino, y entregando el mando de la expe<üci6n * ^ 
que hasta entonces habían sido sus lugarteniente T5 
cuyo valor moral, condiciones de mando, vasta S * 
colonial y vigor y resistencia físicos, estaba 1 * 
porque los había puesto a pmeba muchas veces T^/0' 
Pidió de todos con emocionadas palabras, hlici'** de*-
tos por que el éxito les acompañara, y eXpres^0 Vo-
fianza en que no mucho después de llegada COn' 
ña recibiría la grata noticia de que ]a . . a ^eta-
puesto fin gloriosamente, con el ^ l i so -11 babía 
fesultados, a la ardua y difícil e^esa que'^ de ^ 
no de k nación le encomendara. 
—Tfi.iavía un esfuerzo más. a^os ^ 
fijóles 
